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(11.3.1) 'Cease leaden slumber/ 
The Queenes New yeeres gift' {VdGS No.1} [ffeft] 
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(11.3.2) 'The King of Denmarkes delight' {VdGS No.2} [ffeft] 
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(11.3.3) 'Almaine' {VdGS No. 101} [fefht] 
ALFONSO FERRABOSCO IT 
5 
LYRA VIOL ~'\d rQ 13 4 r I, rnr EfD lijj: I~ n IE r E f1' I 
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(11.3.5) 'Coranto' {VdGS No. I06} [fetbf] 
ALFONSO FERRABOSCO IT 
LYRA VIOL ~'J r d: ~ rr: 'H I d J d r I r- Fife r If J ,j E I 
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(11.3.6) 'Almaine' {VdGS No. Ill} [fetbf] 
ALFONSO FERRABOSCO n 
5 
LYRA VIOL f.r F: pC tr I f .£J OJ fir r J Ef I P r a r I tP r = r I 
f· PI ~ ifJI3 fl; ¥ I a'J J ] P3]1E[fr efIi1rrr;M 
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]0 ~ f·j q fiE nut Ii:tl!rrWI ®f:rrlf ltl r r IF j P ?I 
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(II.3.7) 'Pauin' {VdGS No. 128} [fthth] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
LYRAVIOL fE' d fa j4 13 !JIF ~ t' tar IErr ; d ~ hll 
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(II.3.8) 'Coranto' {VdGS No. 129} [ffhfh] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.9) 'Coranto' {VdGS No. 135} [ffhfh] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
LYRAVIOL f· J E'r E' 1#J 1;. ft Fi'!' IF J r'r J r I,: )r F J '. 
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(II.3.10) 'Pauin' {VdGS No. 138} [ftbtb] 
['Dovehouse Pavan'] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.11) 'Almaine' {VdGS No. 144} [fthth] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.12) 'Almaine' {VdGS No. 161} [thfhf] 
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(11.3.13) 'Almaine' {VdGS No. 163} [fbfbfj 
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(11.3.14) 'Almaine' {VdGS No. 167} [fbfbf] 
ALFONSO FERRABOSCO n 
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(11.3.15) 'Coranto' {VdGS No. 170} [fbfbf] 
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(11.3.16) 'Coranto' {VdGS No. 172} [fhfhf] 
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(11.3.17) 'Coranto' {VdGS No. 176} [fhfhf] 
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(11.3.18) 'Almaine' {VdGS No. 115} [fetbf] 
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(II.3.l9) 'Coranto' {VdGS No. 116} [fetbf] 
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(11.3.20) 'Galliard' {VdGS No. 117} [fefbt] 
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(11.3.21) 'AI maine' {VdGS No. l18} [fefhfJ 
ALFONSO FERRABOSCO n 
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(11.3.22) 'Galliard' {VdGS No. 119} [fefhf] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.23) 'Coranto' {VdGS No. 120} [fetbf] 
ALFONSO FERRABOSCO IT 
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(11.3.24) 'Coranto' {VdGS No. lSI} [flhfh] 
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(11.3.25) 'Coranto' {VdGS No. 152} [ffhfh] 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.26) 'Galliard' {V dGS No. 191} [fhfhfJ 
ALFONSO FERRABOSCO II 
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(11.3.27) 'Coranto' {VdGS No. 192} [fbfbf] 
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(II.3 .28) 'Almaine' {V dGS No. 193} [tbtbf] 
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(11.3.29) 'Coranto' {VdGS No. 194} [fbfbf] 
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(11.3.30) 'Almaine' {VdGS No. 195} [ththfj 
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(II.3.31) 'Pauin' {VdGS No. 196} [fhfhf] 
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(11.3.32) 'Galliard' {V dGS No. 197} [fbfbt] 
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(II.3.33) 'Coranto' {VdGS No. 198} [fhfhfj 
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(11.3.34) 'pauin' [Alman] {VdGS No. 199} [fhthfj 
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(11.3.35) 'Alman For 2 Lutes' 
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(II.3.36) 'Corant [1] For 2 Lutes' 
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(11.3.37) 'Corant [2] For 2 Lutes' 
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(11.3.38) [Pavan] {VdGS No. I22} [fethf] 
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(11.3.39) [Alman] {VdGS No.7} [fefhh] 
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(11.3.40) [Alman] {VdGS No.9} [fefhh] 
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(11.3.41) [Corant] {VdGS No. 124} [fethh] 
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35 !J. 11.....-2. -
~'tJ IrQ) IF F IJ J ll~ J !II, I 
(11.4.10) [Corant] {VdGS No. 423} [defbf] 
5 WILLIAM LAWES? 
LYRA VIOL ~'3 J .,~, Elf I n (' I F tt I J t 21 r F I (' r Fir LJ I 
W . 15 ~. r r pi r· pr I AI,. fIE 01 J I r J J IF reFI [" fEmffEEFI 
~ 20 ~' tf r ~ I ~: ,.r cr.: F r t IF r I r r I ~ r I rr u I FF r I 
25 ~. ~ r Ire t " r r I r r P" E r I r C E I 
,0 m ~ . 35~ 4 r r 2 IF r t IF Ie r U It F P IF :11 
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(11.4.11) 'Corrant' {VdGS No. 424} [defuf] 
WILLIAM LAWES 5 
LYRA VIOL $11 en r ~ r I r J r IJ J. 4'1 J I J r J I IT J I Jo m I 
10 15 $-~: 14 F t I r- I J J J I J. 14 4 f If' J j J I J J Ell r f' ~ I 
20 25 $. r tel J J J I? :.: J J J I i J I H r I J J I H r I n I 
30 
I J r I J Dr I ~ r 
:11 
(11.4.12) 'Corant' {VdGS No. 425} [defuf] 
i 5 ~LIAMLAWES 
LYRA VIOL fd I: l I ~ g I J J ~ IJ ro .~ I F rr I f FEr I rr r I 
10 15 $-Db ftJ I~: a r 19: W I ~ ~ 1 J J J 1 r: :111: ~F 1 J J J J ~ J I 
20 $1 J J J J J J I j J ] j.oJ J I r f f f r r I r r f E [ r I r r r f r r I r Pr r r r I 
25 ~ $. Ef!ErIJ I rrF[(fIjJJJJJI J j I J J J I p: :IF r f, 
$40 lIFO ~ I ~: I r HI). t:£f I T If '( JE F I J r IJ J I J J 
fJ J 'i). ffll ro JJJI Jo Uri r r PI r; J '(r :.: fl rrUI 
i ~ ~ 50 ,I arrEtI cFc[Ultf[ffjl rfrfrfl rflpirFrl rfffrri J r I 
55 $. J J J J ] J I J J I J J J j J J I j J J J J J I 
~ ~ 60 ~ r.-. $1 J J j J J j I (: t f f f;r IJ F PIE J J I F :11 
(11.4.13) 'Corant' {VdGS No. 426} [defuf] 
WILLIAM LAWES 
5 
LYRA VIOL $Id rr I' r I reo ~ Ii I i FE I ~ r IJ r I F~ I 
394 i 10- ~ tl 
Wj r r r 1 r Uur mr r 1 IT r- ~ 1 ~: :111: J r J 1 J r 81 r F:=-~ 1 
il ~ 20 + ~ J 1 ~ " 1 J j r 1 J r 1 F~ 1 r r r 1 r: 1 i·r r r 1 
n m ~ 
•. t I r , F I;; p j I d: WI j J I J ~ J I r :11 
(11.4.14) 'Corant' {VdGS No. 427} [defht] 
. 5 WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL •• ,111:,; IF pr I W I rc r IF r I ~ bl & liP J I 
M tl 
•• J. I J J J I J. I r rE I oj r I r' I J J 1Ll~, J I H I J: H I 
. w n 
.1 J r PI EJ J I F :1 oj III: d rr u. m IJ J 0 I j, nUi rJ UI 
fir c Ir' rerl' I" r r If r IJ ii, ILl 
i 35 ~ ~ J ~ 
,·:r.±3PIDJ. )Ij n Ii! ErJI~ Ii 11, :11 
(11.4.15) 'Corant' {VdGS No. 428} [defht] 
WILLIAM LAWES 
5 
LYRA VIOL f·, n I:,. H IJ J. )1 J J 9'1 e I JJ Jj 0 I J J jJ I 
fig r erlO tOlE" Fuji, J J If' miJ. JJJI~. UEIt" I 
n. w 
•• fru C I g' PI EJ J I r: ,gets II' e r Ire , I rr a I, J J I 
25 
•• r rei J uri J r' ill r J J I = , r I J r I J a L I 
30 35 ~ f· ~ r I L r r I =: ED I H H U I r d I J J g I r :1 
395 
15 11. 112. ~ 10-fi rp IJeJ. i1!1 J 3J I? e:l? "E '1"'11: r J IJ ~t' PI 
15 .~ fU .~; r r r I r r)r In r )J I J If J'WF >Br I iF I J IT I J r PI 
30 II. ~ I~ 
flJ1r lie r E IE? f) J IJ~WIJ J a Ii? fCt:lq, II 
(11.4. 17a) 'Almaine' {VdGS No. 430} [detbf] (Source 1) 
~ Wll-LIAM LAWES 
LYRA VIOL fiE! r 0 I' Et r J;@I mllm d)Ft'fFl r EC'r· f fl 
5 ! t:.0 1 fiE eft tile or Irfjr JJ JJIJJJJJf2Fw Hutl 
10 15 
flJ@P al1 :In H t'fIC uu,Ur r!Cf'~: UI 
flEFtlr air EJtr IJ oj au uJJjJiiJJ"JuCI 
flln· ~fI[rr iJ?iJJJJ¥FI~: ir a'!7 :11 
(IIA.17b) 'Almaine' {VdGS No. 430} [detbf] (Source 2) 
d Wll-LIAM LAWES 
LYRAVIOL fl'l r p lie tit IF JJjI£(HJJjJ OVJJ'I 
wpr Fa r .i i2 aE DC E I u? E EJ r I·r oJ) .;) J.J.] ,J I 
I 
t: 0' ~~ o.t:. k: ,OfL 10 ~ ° 1':\ 
fl P])Jr :rWfffT E I de' J 111 :II',"!,' ~I r 21'1 
*1 IF tlJ~ 10 r rl &til!: "Cr: Ilea.n a IrE! j F I 
fl J a J 0 IJ EJ jJ pi jJ j J (f fj I 'e ~I 
fl,.. rE)nJaJ J J.J J J J IJ a J o'(r a W 'II 
8 
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(11.4.18) 'Corant' {V dGS No. 431} [defbf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL ~j. Uti: • r' uri rq f I J. ca I ~: ? f E (fEr FiI'" l"El" I 
#) 10 
2:' r r I r' fl j J J ] J J Ij j J J J J Ij J J J J J I •• : no I r r r r r r I 
;i- 15 .....--~.d 11." 20 
, r r r r r r I J T r v I i :11 Of Cil: r r'r I r r J I F lUi J~ J ,JJ 
~·a d,JJJJJJ"j J It lr I" r ElF: Gr IF r r I; r ~ I ~, ) 
i 30. ~ t!:.' ~ • ~ 35 .t:'. 1M J U • 'II iF' if r fl F v r I r r F I J 'E ~ IF J g I r :11 
(11.4.19) [Saraband] {VdGS No. 432} [detbf] 
,-. ~ 5 WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL ~j:! t H I f3 r ItEr I r r I r n I r n- I rid I,~ ; I 
10 15 
~jJ 81; fi'IJ 81;S ; 'III'H; I)) J; 1);:;p)lJ, IEEtI 
~IF r alFH' pi~l Ir r1ulr r Olr r oi""ill 
t:'. 
25 YfL YfL fL :~~ ~~ ~ I r r E I ar ~ r ILL C£ I J C PI·: :11 
8 ' 
(11.4.20a) 'Saraband' {V dGS No. 433} [defbf] (Source 1) 
WILLIAM LAWES 
~ ,-. r--. 5 r--. ,: "ftc ~ ~ LYRA VIOL·' J F 0 I J. r I J F r I ... ·r I J r r I F I bE 54 ) ) 
~'f~: hit F r'li, r ; litfle 1u"~?i&;llf®'{J;J 
i ,,--... ,t! 20 fL. ~ t:'. 
'II ; Jj IJ!'r I; r: =1 pc ttl'C' crFIJ E PI rw J I" :. 
(1l.4.20b) [Saraband] {VdGS No. 433} [defbf] (Source 2) 
5 WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL ~Id U I j 'I H r lJ'r If ,niH! IF '1Id- r r I 
w, u ~I r r' 1'1 J L' f I L IJ Er rr I r rr aiJ J IJ r r I 
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35 r.\ flU "F PF JJ P IjJ n JJ I~ I~: llf! 'I 
(11.4.22) 'Preludium' {V dGS No. 435} [defbf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL fl,! ~ ! a l;r , 0 Ii r r 6t I rt aT' ; r ~ ~ <el 
10 ~ f' ;;'3;· r iJ I n4 J J Ii' rr I a 'f rr rfl[r c r .rjj I 
398 
fMr r r r fEr r I J j j J r r r r I J j J J j J J J I J J J J 8 J J j JI 
15 fl J j J j J J J J J J J J llJ2' I r r Opt F a I; J j J j ~ ] ~ I 
~ N ~ I" ~ 1Of' M;1 J , J ; J j R ~ I F r r J C" :l Ii II 
(11.4.24) [Alman] {VdGS No. 462} [edfbt] 
(11.4.25) [Alman] {VdGS No. 463} [edfbf] 
WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL ~~"rt!j, ~r Old U(}JIVJJY Jg1JJJPtU j i 
399 
.' J J J J ft J I a JJ JJ J I rCr1 Efc5tm l fl~~ ~ ~ 'II 
.~'H a£jiJJJI~ 3 V 0 rJ I~ F ft, c If,H'$·tr I 
,-~ """ """ "",,15 """ r.'I 
... roa a 111.&& ere,! rrtrrCr1mF1 d: 'I~r J ~ :11 
(II.4.26a) 'Alman' {VdGS No. 464} [edfed] (Source 1) 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL .~'t OR rr EEl r H f ir= ~ I E1 V E£fj I IJJJ iJ J]i 
i 5 ~ "-::::b --- £i r"' 1'- ,.- 10 .,.. 
'5" @jJ. ~IU, t J 13 Err dlr Or C!IL Etr Uk r"r £1 
... -: :1 f r ell: c F red E Fie r rJ F r r f I j J J J ~ ~ J I 
ftJJ JJ ~ J JJ IJ J P r rF r IJfJ n d~J,j: ·1 
(II.4.26b) [Alman] {VdGS No. 464} [edfed] (Source 2) 
Wll..LIAM LAWES 
LYRA VIOL fg" w rr rFI ~ mE pro ~ I rr E1 FE [j I J JJ J iJ J]I 
fl $J. ~lth,J 10 ur 6'ir er 6V liE gJir F arl 
It 112. ____ 
f~' -: :1 f: if Ef II: cf EJ d Ef I Ef IT U H iJ J J J V ~ J I 
15 ~~~ g ~\I. 112.~ f"JJJJjJJJIEluuFmjJJlrt1i! :11 fCffEi11 
(II.4.27) 'Coranto' {V dGS No. 465} [edfed] 
Wll..LIAM LAWES 
LYRAVIOL f"3;ur lelr ~Ie It EEtlf ffllOjJlr' ~~ I 
i 10 Iil Iil .. f:' 15 r----. ,.-V~~ tJJ Mr Ff ~e E e FE r r I F J an I f: r e r I r: t1! I &: r F r I 
20 25 
f" J f~1 ttl :If I:, p Ii- plHsu IF fF jF" I 
400 
30 
f~~ r rm r r r I ~ t I ~~ r II: E1Zr I d • I •• J I 
(IIA.28a) 'Saraband' {VdGS No. 466} [edfed] (Source 1) 
i. ~ --l 5 WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL j'd H I r- Wi r JF I ii, IgJJJJJIJ Jail I h ~ I & I 
10 "'. ~-.. ,-..~ m 15 ~.·t n I r V I til( r I r I F 4 IF == I R r I cl J '.' J J J I 
w ~ n f~~ r: )r I J rr ~ 13: I Er r r U I r r M~ I r II tr I r J I 
i. I "........ flo "........ 30 $ ~ "........ i=,=t:'\ +~" H If ~ is %J I, H I r a I r n I r H I ¥iJ !II 
(IIA.28b) [Saraband] {VdGS No. 466} [edfed] (Source 2) 
5 Wll-LIAMLAWES 
LYRA VIOL ~"d r J I r- EfFI CJ E I J: InJJJJIJ J1J IF J J I d: I 
i. I. - 10 e ~ f ~ [15 ~ j.tfrIC4}lt,Jal Irj3EISr ICf IJ: :II:JJJI 
20 ~iJ' r~ ) r IJ F' ~ IS: I trr r rr WE' I C a) tp: I 
(1104.29) 'Saraband' {VdGS No. 467} [edtbf] 
Wll-LIAM LAWES 
5 
LYRAVIOL f!'lJH llF Jlrr L '/;' cttlF' Wlr' ffllatE!'I 
h. I~ 10 • 15 ~i LJ J 'II r J J II' r a I t ~ J I r ail It ~ I ~;jp IJ r :;pI 1 JJ I 
20". 112. ~iJ' J r nit ffll r p a:r IJ J, llF 9 'IF J I~ r 1 I ~ J I 25 ~i rr ~ I d J I L H I ri H I Ii ~ r I ~ ~ ,.! g ~ I d J II 
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(II.4.30) [Alman] {VdGS No. 491} [fdeth] WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL $11£; S~\JI" UD,tfj'r flu,jJJJjJjJ , 
$'!j;] JYlJ'MEf EJ; fJ·Ju6JJ,gUC1f'N21 
10 $'1 an IT '1ItlJ. ~EiIi I t):g~ 091 ® rr HI = Jf l,ti I 
$'13: d] n'( J uffiffllfWfffiOr! '01' lee fEr I 
f'l j d Cr r 0 () Jjl J I [ a J J p t J 
$'ij. > d]@:?]jJjJJf¥FIE1r'e f~ '0 
(II.4.31) 'Almane' {VdGS No. 511} [fedfu] 
5 WILLIAM LAWES 
LYRAVlOL $~';; ~r l4ffr nld11g Ur J'dIPEP'l I 
$~! ~ o JJiPJ3JJJJ71EfrfrfrilWJUfr!tli ,II 
~ tl $~II'F"E:d ~llJJar- JIJ[Jr ulcfur Ij 8j3Jjj 
€t 20 ~ ~ $' U fJJ;.;qh. a= i~ I r £iI. ~} f.5J. II} r ~ E1I j ir I ~ ,II 
"-4-" 
(II.4.32) 'Coranto' {VdGS No. 512} [fedth] 
5 WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL $~3 JJ II:~. ;y, I J r r I r r r I~J. r E r I r EU I J. au I 
10 
$,BJJJIJU IU:$IJJ 'llill1r-'lrql~: '"~I 
tl W ~~ ~ $~I: J J 81 J P.JJI i ~ ~IJ JJ Ii: iYJI affEli r r ~I r: I 
25 fou j) I J ~ ~ I J j) Ii r r F I i J. J I 
402 f:'. 
<~oIF :11 30 IJ. F ~ IWJJ j: J. 
(11.4.34) 'Saraband' {VdGS No. 514} [fedfb] 
5 WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL f.· J H i IF J Ir" n If ,J IU, ~ 11: WI~: ~~ I 
10 f!~FJIH" WI' J :11'JJJJJJlr?rlrtrlrfJJJJI 
15 20 f~ a J If I J r ~ I [' J It J I r J I F J I 
251':'1 f~ ~ i I U Ut-I J C C r J I F r I ~; :11 
(11.4.35) 'Coranto' {VdGS No. 541} [fbfbf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL fIb t H" ~ r I uri;: lli I J J U; r J. ~ I U A I 
10 
f'll JJ J JJ j IJ E I r Jt I r r r I J;J I rr t I r ~ t I rr L I 
f~'r u Ir t r 13: U" H IC r It" 15: pC 1Ft IF H I 
25 
fit ~ r J I J C r: I r r j I r r tiC r: t I 
30 
fit t r r I r: r r I r J ric r I r j ,II 
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(11.4.36) 'Almaine' {VdGS No. 542} [fufuf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA V'OL ~~r d X r IF I e: ~ E J I n JJ J iOl F I J r i: II r '9 J a 2'1 
10 
". rr r * UI; J J nl JJp U Iqlf,.r 19 f:al} p I 
Y ~. ~ 15 g ~\i J J,'rl r r ~ I a r V "I r IT flftr J r J I J r r J I 
~'1 at'!" IJ Sa /1; na j Ina 83j,lft rl r f:11 
25 ~'II: d U err J I P JJ F a I d u r J 13 JJ jJ J I 
~. J J J J Kr a I j J J J flj U 'I f -t rl r :a y 8~
(1l.4.37) 'Almayne' {VdGS No. 543} [fhfhf] 
5 WILLIAM LAWES 
LYRAVlOL ~~£ r ~ ]Jloor: ~IErFJ E U fi:PJ3IJIftUfl 
10 ~.i J3 !P j J J J I J :l J 'H I r f rr (t I Jr r iJ I J F r?4Jd 
/ X. 15 
tPI F * a p It!? ~ :Eo rl: ;Jl1M l J] tEtf f JJ a. ~J. J 
M t ~IIJ J J J la· n. ~IJ· n PlOOf J IF: ,NjJjIU'F ~I 
25 ~ rl 
':', er EJ (1r U I[ r r rr fJu JJ J l) U"I'· h r :. 
(11.4.38) 'Coranto' {VdGS No. 544} [fhfhf] 
,. WILLIAM LAWES 
LYRA VlOL ~ •• r I:~. pC J F" a I f fJ J P U" If Pm f J "F r I 
~ ~ 5 Ii I 
,:of rr EfE IF F r r- pr IJJ r F:l ]JIJp U Jj:;!lon ~ r ,a 
12. 10 i ~ ~ ~ u 
" on ~ E11: r ~ F r fJ I" J :l ~ ihi IF J ~j toi-I 
404 
•• f r eJ r r U I Er tf'r J D I J J n J,J U I 
II. 112. ~ 
•. ; L-J P J r 1 ;1 ,. r f 1 rl r g 
".-.,'. 
r r r I r rOE E r It ~' I ~~ :11 
(11.4.40) 'Coranto' {VdGS No. 546} [fbfbf] 
.... 5 WILLIAM LAWES? 
LYRA VIOL .'J H J, JJ J I J; IJ ~ t I F J I hI I J F I~ E I 
• /0 ,", ; /5 r~ 
! FJF I r j IJ r IV Ii. ttrlJ r If!EJ1J f IF: ;!J 
__ 20,-. 25 __ 
•• r V I J t9 I J r r IrQ II r F It F r I j 4J I J Vi; r r I 
405 
(11.4.41) 'Serraband' {V dGS No. 591} [efdefj 
~ WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL f>"' JJ) I Ii H I J r gl j f ;~' cIt I r 01 at ii'l 
cit b 0: ~ ~:::;;;:::::; ::! f t:'I  10 a 3 =~F :III:J F F I~: (if IJLJ Ii: 
(11.4.42) [Corant] {VdGS No. 596} [ffcdh] 
WILLIAM LAWES 
i 10 .+ 15 v- d a I r a r I i J J I J, a:r I is UI F r J 1- r 3 I a ~~ ji I 
20 f-, @ ,w, g r J I a a J iJ jj J JJ I d: I ira I J r I Ii F Fri 
25 f- r r E E t F I J J J J J J I J2 J (t ,3 j I i a @ 
'-' 
30 t:'Io f- L r t Pr J I r t __ a I j J " I F ,n 
(II.4.43) 'An Aire' [The Queen's Masque] 
{VdGS No. 50} [defbfj 
SIMON lVES 
LYRA VlOL fMtJ.; I f' ~~; ~ I HI ~ -, ~ I :fID d c 1ft I fit 9 I. 
5 ~ 
f'H(r:Js: PIH1rtt J, ~IJ'5Jad Mlro-Pi ,I 
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(11.4.44) 'ffantasie. first' {VdGS No. 567} [fbfbf] 
WILLIAM LAWES 
f'u 'f9- ... ~ ~ ~ 
" 
,..... I 5 
LYRA VIOL 1 
~ I I I I 
LYRA VIOL 2 
~~ I I '-• ...... JL ... I 
LYRA VIOL 3 
'I 
--
ta .on 10 I 
~~ I I ...... I'-~ 1'1 1 1 
-
1 I -.l ... . .... . . .,;:--
J' -- I ~ 
f'l~ 
" • *' 
I I 
-: 
"J-I 1 1 I -' 
tI 1:1 ~ .... 
-
.. J5 .. ~ .f'-~ 
-* .... ..= 
16 
I I -,; .... - ?7 ~ I 
.. .l ~ II. 'f9- I 
11'1 ~ - ..... I' 1 -
-
~ 
.J-I ~ ... "'r--r 1 1 - 1 I 
f'l ~ _ I I ...... 20 
I 1 ..... 1 • 14 r -,; 
~ r""'III ..£. ,-,,1 1 
1 I ~ - ...... I I I 
f'l~ ~: ~ ~ ~ .. 
" 
J 
'1 - I ..... 1 
f1~ 25 ~ ... +t. * I 
~~ ..... Iooooj --... • ... .f'- *' .... 
J 1 I J 
I I' I 4 
.. * r' 4o"';~ I' I 4J;"';4o 
f'l ~30 
.l .* J_ J * a 
r 1 
--
~ ~J. f'l~ LL I I ~ 
I 1....1...1 1 1 1 I' 
1:1..11 ... -........ • • ... I 
. , r .. .. -- 1 
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.- ~ .. ... 
: 
"""'" 
I" 
... i ~ I I 
~~ 
'" 
I ~ ~ fl...19- .-
-y ... ...... 
fI" 1 
--
..-1" ..... I 
-: 
-
.... -W I I I' I 
,; ,,40 19- .- 1 ~ r' 
--p t "\"..I 1.-1 • ..". ... 
fI ..... ~ J I I 
: 
--p I I 
-
I I' I 
fI ~ ~ 1 1 I .. ... I J .-
;tJ ~ I I I rJ~ 
45 
I'I~ -~ ... ... .. 
-
-y ., - ... .. 
.. .-
1 I -
fl. .. -
-
- -
:w ., .~~ ~ - I' 
1\ I 50 ... I 
" 
~ 
: 
11 ~. ... L.",.oI ~ - c.... lJ.:;rTI'I II 8 
fl.~ .-~ .- J ... .. 
tl • ~~ -1'1 ~ I .. ~ ... .. .-
... l ~ i ... I I' r 
1\ " ...;;; 
Stowe 55 
-
t.! I T r I I T 
Stowe 
.-
19-. ... 
--
1-.. 
" 
--
1-._ 1 
: 
l' 
Stowe 
1\ .. I I~ 
" 
"'V 1 I ~ ~ tt ... "'~i * ... 
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60 
II" - ... -. I I 65 
f I I I I I I ~ .. 
II" 
J I j' .. "'r:7 I 
e~~ • J .on. ,#. J It • 
--
I I' 
~II" . ... 1" • • 
70 r.-. 
f .. :iJ r I~ 
J 9 I r.-. 
. 
I' I '0 
r.-. 
II" I .aD. .on. 
,t' I ~ 
(11.4.45) 'Serabrand' {V dGS No. 569} [tbtbf] 
WILLIAM LAWES 
II .. I I II .. .. 
LYRA VIOL 1 
t' r r r .. .. .. 1\ .. I 1". ~ I I 
LYRA VIOL 2 : 
I I ~ I I 
II .. J. .. ... I I 
LYRA VIOL 3 
~f 
~., .. I ~ I 
/) .... 5 .. I I 
f .. ~:;1 • I' J r II" I I I .. ' ... n ... " J 
f .. '" I I I I '"' I '" 
/1 .. .. ~ .. .. . .. q I 
: 
'J! I I I I I 
~ J 
-
J .. 10" 
I I' r I ~ 1\ .. I 
J I "-'-J ... ..J~ • .. -~ • 
/1 .. .. lit ... -.. .. ~. ,.. 
-
, I I 
---
- I 
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1'1 .. J I I .,... I 1"""T"""i. 
f 1 1 -I .. 
~II L .. 1 I I I 
ti 1 ~ ~ 1 1 1 
ILl! fL"~ ~ ~ 
.... f . -I I' ~ ~ - ~ "Wi "17 .. 
J5~_ .. ~ ~ .---.... .-
: 
I I' ~. ~ ~ ~.~~ 
----1'1 .. 1*- J I_ I I I 
tJ 1 ~ r·--j r·~r 
1'1 .. J: -; 1 - }l A 
.... f ... ~ 1 I .- 1 1 
(11.4.46) 'Pauin: first' {V dGS No. 563} [tbtbf] 
WILLIAM LAWES 
fl 9 9 I I I 
LYRA VIOL I 
,., I ~ 
1'1 I .r- . .-
LYRA VIOL2 : 
V r-- 1"" I I 
~ J rl ~ ~. 
.=t= 
LYRA VIOLJ 
I I I' I I 
~ ~ I I n .,.. IL 1*- .. ~ 5 
I I :;t r ~ .. 
fl ~ -' I • • 
t' ~ r I I 
~ 1*- n I 
I I I I r 1 4t 
). ). • t ..IOIDL 10 
: 
.. 
I 
~~ .-
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(11.4.61) 'All you for saken Louers' {VdGS No. 150} [fhfhf] 
LYRA VIOL 1 
LYRA VIOL 2 
LYRA VIOL 3 
RECONSTRUCTION 
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(II.4.62) [Corant] {V dGS No. 555} [fbfbt] 
J ~ J ANON. 
LYRA VIOL ~~IJ fl'p: I P: Uf13: 19 rr I r rr I rr r I ~ J IF i I 
i:. 10 ~ • ~~ 15 
1MB J r r I i I r bit I r rn r I r urn IF J r I r J B I J n SJ I 
20. 25 ~.I J. tU I r utr r I rt I F l F U I F J I 0 rr I r 0 I 
. 8 
m n ~ 'J ~ ~ ~ I j i I d r f I F r I J, I ~ r I ru I r J I I r rr I 
~ U 40 ~ Ii r r F I IT I r r I f r CJ I r C r I!J, I!J J r I r IT I 
1":'1 
~ ~ p: U:r j'r r Fit t:!r: It r rr I r r r If !5 'j,. 'II 
(11.4.63) [Alman] {VdGS No. 556} [fbfbt] 
5 ANON. 
LYRAVIOL ~~r 3: pr F Ir r C!lf' r IF r (Ir r IT II r C' ~I 
10 ~d1 I r If ~r IFF rill'r 'r Ii Err II EtA liJ; BU I 
15 ~ ~~JJJ3J find II t 'I!lf ltiJ IJPJJ@JIJPU, j 
20 J. 25 f ~'nJ J, JI&JJ J J IJ, RJ; IF- j d ; 15. jH IF IT 
~! r ,~r 1ft F f f r I fEE r 'r 6 I r ' ~ r i I 
30 :J ~H W n Jj I~r fJ r r IF r r f 15 ,II 
(11.4.64) [Ayre] {VdGS No. 557} [fbfbf] 
5 ANON. 
LYRAVIOL ~~e" J ulr F' Few r r I' CUr mc r r J I 
10 ~I# JJJJa I" 3n ld,'Cd' ~IErrf'; PI' F ~If gmJJI 
433 
.·d J F Pig i :111:3 pc dE HiltHrr IF f F IFIF 
20 25 
.'#f E!l"1iJ33J ItlJJ31JJ P II: I - I - I - I -
30 
.-# f r· )1 J r· )1 J J. )1 ~ J. )1 J d: )1 J [r 0' I j r D I 
35 I..d J _ , 40 t':'I 
.'#EfifJ W f= IF' crr liJ JJj3?lf E:t:Uflpj IJ: :11 
(11.4.66) [Alman] {VdGS No. 559} [fufuf] 
~--m~ m f& ~ • 5 ANON. 
LYRAVIOL .~r Ef ITf 1= f fl pf L If n 1;fJ r F E I 
10 
.' r= C£I F rr gin f' IJ I a )r ~ I r JJ iP I h. iJ'IJ I 
15 
.' loJ J I J r r I F Ji) 3J I a 3 I I Pi ~ oW: r r ~ I~· J I 
20 ~ ~ ~ 25 
.' j J 3 j 14: a I h hid: = If rr I r r r = Ire t r I 
- 30 
.' F f If U L I r· J J ~ J EF I- r U I EE Ell 
.' to t· ~ J I A OJ #J J I a d J Ir '( J i :1 
434 
n M 
P:'# F¥F F n Iii j i I:' :111: FUr J I J n r I, J?? f I 
d 35 • -flJ! 'cad Ilimp?,.FrE¥f"[fF l'mE I·~r ~r I 
flt 1] r rr E1 r I j; :> 1) J?I r r f r I' F f r ~ I i.E r U I 
45 
flJ! F: ~ [ rf F I {] J3 J IJ I J JlJ @ r Fig j ,I 
(II.4.68) 'fubeters Ayre' {VdGS No. 561} [fbfbt] 
ANON. 
LYRAVIOL f~n t f If r tr Ie riE E' WI r EtEfr i~ ~ 
10 f,olJ JJ Ii P!j J;J 13; BtJ Ij 'f If J .I~ J j 
15 fi ~ ,I,. J rr It Eff JjJ r r I J F J IF' m J liu 
10 ~ 15 f",iJ P d r Ulq· r nrrijr 12 J 13 J J I 
~ 30 r,.. f,o J J cJ It r r r t r r t Itt rEI D .11 
(II.4.69) 'corant' {VdGS No. 562} [fbfbf] 
5 ANON. 
LYRAVIOL fl'Er.'F H IF r r Itt It rn-d ttlr Dlur UI 
435 
~I cut IF alire r IdJ J I:J @t Ir a/ir F r: IF Err I 
t:.' ~ ~fL 20 ~. t Llf I CFt ~ I E r J I J. :II I: - r I r r J I J J F I~: ~ F I 
25 30 
~·t r r I r v I r r J iJ: I - I J J J I JiJ I J r @r If r I 
35 ~. r F r I t" pe r: I L tit r I r t r: I 
40 
iu f r I r ?" r I r r 11 : E E: ~ I~ r J IJ. :11 
(11.4.70) 'Pauen' {VdGS No. 563} [fbfbf] 
Wll..LIAM LAWES 
LYRA VlOL ~'r e: & 1- FJF r - F Fir ." i n I 
i 5 ~ if' P J r~ U IF r - F pr ~ J r rr It q ~ :. 
10 ~'I: - I- r: rip r J J r J 'r I F J C r L I 
i .J 15 -- ~ v~) J J J ,J ijJ J It r J J J j J I J F Iii:: :11 
20 ~'II: :: r J 1-: Itt, I!F & J If I @ J J J :J I 
~. r :J J :J P fcc:::pi rr r r ~ r r r ¥ F I 
25 ~ ~, r IJ J rill; p r tr I""": :11 
(11.4.71) 'Alman' {VdGS No. 564} [tbfbf] 
.rrn Wll..LIAM LAWES 
LYRA VIOL ~.r -~. Jl J:J r?C IVoWr' 'It H F ; r fr' m r t rl 
~'lltt & FlU E ffi E!if'J /i r= r I J J:J ;iJ ,00; "1"": f :1 
15 ~~I' ;~~ Jj. lJJJ# Ii ,. rr r I r fJ FErn!, * J I 
436 
frrrrF Diad ~(jlc&'Efr IF I J IrUFFI;i'J, rid 1 
f~r FLCrrltrtrtrtrltr CiIEIE J at t ILFi- :11 
(11.4.72) 'Corant' {VdGS No. 565} [fhfhf] 
5 WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL f ~ · ~ J E I r r U I (jd il t! E il!lt J ~ I j: I J. I 
8 
10 15 . f~ - I - IJ J J I ~ r lEE r I r Crt! ~ Fr I F I jJJ J J I 
~ 20 25 f~q 1(- Pi' :.' - liilr'IP~W iJJl~ JIH I 
~ 30 f~ r J Ui r rr I: r It P I - I J, r I - I W r r 1 
(11.4.73) 'Alman' {VdGS No. 566} [fhfhf] 
WILLIAM LAWES 
LYRAVIOL f~'~ ~ ~ cnpS J II r r Iwe ;Peen EI 
10 f~ Err I j rEI r r, J I r,j d J I J ,han UtJ I ~ J j ~ I 
f~ t f i '.:J ~. )Ii'i J2.rl r 1-"0. fl- cIE I r '-I 
~ ~ 20 *~ftfrr IfiJJpOitW' IJIJnJlp diN !Wl 
fr 'Wid 'w lr' rlrJJJJJlrJn~'1 
:11 
437 
20 25 
f'-( Elf Ed{?IJ rtOJ F 1- tJ I - I * fin IE F' Hfl 
30 
f' r R 1-· ct I rr: t P I( IT IT I! Wf IT IIF d I~. m 
,:. f rl r fl I r (I F Pro ~ I J tt r I i f ~f I tr r '{ F I rl 
f'1 J J D I eft; trn I @ r f rTr tr F 'j F - II r r I 
50 ~ 
,r Dt:h"IOOF r IF Ef:&r IE - ctlErr p"I- 'EHI 
55 -- -- ..I 2: I Ff a r r I r Ei I r F I F r r I r F I F Id.J I F IF I 
,0 65 
f r ;. J J I e I~. I) I; J I J I r Ilr r r'm I 
J 70 ~ 
2: I r J ,r I r Dr r r I F r I * rd. I! E~ II 
~
(11.4.75) 'Humour' {VdGS No. 568} [tbtbfJ 
WILLIAM LAWES 
LYRA V'OL ,,1 f: ~ r ~ I c/'Frfnnl J r1t1£t1 r d: f(Ut p UI 
film J ill I IT: f=31 r J t:L r IF r- E U'lf: r I run I J ~ :11 
tid: H trim- Ed ~'Icrt tblf" jI ~"rIF Efl l' 5. ~r ....... e ...... [ ....... ! 
W n 
.' 3 rf I J L I J r lEU IIr - I r J r I ~; J I··· 
438 
(IIA.76) 'Sarabd' {VdGS No. 569} [thfht] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL f ~ • j I- r= ~ r r J tr I r r Fe r EfI i n ~ I J H d I 
h. I':'l 112. I 
fMl IT F F- F 1Ft ! J :IF L 3 iI:" q: WI r J OJ FE I 
/0 f~ c' ~ f d J J 1 I; J ,; a 
15 f~F r r i 
r IF d r F 
112. 
t:\ 
* :11 :r II 
(11.4.77) 'Alman' {VdGS No. 570} [fbfbf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL fie r •. r: ,WJ I ~ 0"1 tIE r: r I E/fF J J I E F r r I 
5 t:\ 
fi C r UTg f' } (tt!" r J I- ~ E1 JF I f ~! :.: I rr F 1 
/0 15 
frITrrrlJtJrJlorDIJ. r:lrFfrIJnJIJHJI 
f~ p ,. ['r t I ~ f F r r 4 1 r 
Ii r FrfrlfrFJ F :11 
(11.4.78) 'Corant' {VdGS No. 571} [fbfbt] 
WILLIAM LAWES 
5 
LYRA VIOL fraJ .: I IE' c=r 1 r' 1 JJ J 1 J r 1 F~ 1 ru J 1 F: 
8 
10 15 fl' C rr 1 d r J 1 J FE I'r rei Lr 1 FJ En r rr r 1 U d I 
439 
25 
r.'I 20 -- • 
• 0" d: ,III r J J IF UI rr E I~: I rr err rJ iJ llffEEw 
30 
.0" rFrErrlrtH If: I Ftc I [GiEflr H IF J Ii,. 
(11.4.79) 'Aire' {VdGS No. 572} [fhfhf] WILLlAMLAWES 
5 
LYRA VIOL .0", I· F nliJ" rolF' J' iii Ig,nr fl 
10 
.5' r' j i)F I JqJiBDI g r J 131 fP] h I J r &1 ~ ,. EfI 
iN CrEEr ijJVJ= J2tTtcrrf rl(f F I: f'lll>I h J I 
f~ { 0 d I J r r ir I' F D f' 0 I~: J I J, ce I r p { ~ I E: ~ { 0 I 
25 ~ ~30 
.o"&orJ'Jd IF· I'FHI): Eld JJ JJ21 
,'Vi rl r Err I r f [r r r I r ,. r t c: r I! r f *1 
(11.4.80) 'Corant' {VdGS No. 443} [dethf] 
5 
LYRA VIOL .j >I I:· ~ I? r I r J I d ce It r r I E J r I f F'(t I 
10 15 f' r r I r r L I rr r I F r I r J J I i J I ~ J I 0 I ,. '!IF HI 
w n 
flll,t dtfl rt r I uri ~ J I ~ J I Y: I r j I i I • I 
30 ~ ~ fj f' E (r If I • I • 1'Ff' EfI C- Ernr J r I F IT I : : I 
i5 40 r.'I f r E Ir' ml~ p I,. Ie ElF Ig: calF t/lfQf ,n 
440 
(11.4.81) 'Pauen' {V dGS No. 441} [defhf] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL fir - Ii: rr F gun J r &= W ad ~ 
f' - 1- U r H U I, Cf! f C1H r - r r I 
f' f r r r J r J J lid 3 ,~ r f; :11 
fill: JJ n r J J i U J? ~ J'r I F: r J ~,;;Pi I 
fa'! g • J I H ~ - J I tft1 r n r r JJ I J ~ h ~ f'r r I 
f' F F' r pr C~li 'I: - If FE r FE I rr rt r r I 
d 2~ • f'lf r r rr fftgp rr ur r I' , Err 1- -
r.-, 
30 f' - U t' r I r r r rid rr dJ rr I r 'Ii 'II 
(II.4.82) 'Ayre' {VdGS No. 448} [defhf] 
WILLIAM LAWES 
5 
LYRA VIOL fie - I - I J E I U Ef r I r rr i IF n ? I 
f'J j rig - Il rJr u'iJ r r Ulr1'r:;nJ.Il319 JjJJJI 
15 f' ? J &0'1 pHi d I;' :11; d £lJ J I r n I - I -
r n f=er[)Pr Ii J Ii Id r - In JJ Ie rJ r IJ h 
30 f' 9 ' r r I r rEF I J E F J I J r ~ ? 
f' J F J J Ij r m Ij fj J ? 35r.-, I 9Q? bee III 
"0" "0" 
"-
----
441 
(11.4.84) 'Pauen' {VdGS No. 521} [fedfh] 
WILLIAM LAWES 
LYRA VIOL f'd j Ef i P iii,) nU jJ pc I r J PF: ~I 
f"ad nr 1-- jnQUiJJUp~J' leatiJjJI 
f Q~ 10 - ~ ! ~ j J F if -! :111: - 1 - f F r 1 r ¥ r r U 1 
f' Wr::r.U: IN i J (£ I r 2' r Pr., fcrr r , r ~ ~~; ~ I 
f~5r J rr:: I r tf r ;ffiu a l1IEft l18 :1): d j j I 
20 ---f' ~ J J F J IF J q f df r r, ~3' ~ rr \fJ I 
25 f' J ~ J IFd1t!r.~ ! 1- r- Iilg fflW?~; H I 
f'j ftrHrJlruj qrilF~rdrrfr 31~; :. 
(11.4.85) 'Aire' {VdGS No. 522} [fedfh] 
WilLIAM IAWES 
LYRA VIOL f,r r r r E1 ~E:EtF F tr I r UrfEr I?: nl i n J UI 
f':\ f' fur UI r Ef r EfIIJil JJ J 321 -"'.: 10 f :111: f E#r r r F f r 1 
442 
/5 f~ J 0-= ! 1 & rig I tr F j I P po r r ttl E r 1- f !Ir r r F I 
f- E J E if I~ 2'F riFf F IF r rlftr~ IL@ ·11 
(11.4.86) 'Toy' {VdGS No. 523} [fedtb] 
WILLIAM LAWES 
5 
LYRA VIOL f-' - I r r I~:)j I J J j I ~ 81 F n J J I 
1':'\ 10 f'* Dr lerr J, ~ 9 .• :a 9 iQlJ p, If. ,J r I 
~ /5 f. r r r I f = r g I r r J J I r f J r I J r J F I 
20 ~ 
f·o r J r IJ riP II. cr rr Pr r F ILJr '. 
(11.4.87) 'Thump' {VdGS No. 527} [fedfb] 
WILLIAM LAWES 
. 5' . 
LYRA VIOL fH I.' a 1- ttl r ~ 14 ~,.r It r ,Etl r Eft I 
35 ~ 40 ~ f- - I - I - I - I - If r r I r r: r: I r r F I 
:11 
443 
(11.4.88) [Pavan] {VdGS No. 9418} [fbfbf] 
ANON. 
LYRA VIOL :}=~r.c: .c: fin,?: IP: r' f IF r f r 
.e. 
5~ d 2: ~ ( f r F ~ E riP Dr" r f' f) i J I 0; p r ; D= J F 
i:~ -- ~ 10 " j~ 8~ r r IT I IT 8 f: r 1-; :111:, r r r r E ~ r I:: :: 
$- 3: id: Fir Hat F 1( r J ; Jj~ J r 11 r d F fL r 1 
$- F u rna ~ I, d q :H ~ t.1 d f J i ,. r f I 
20 .0. t;" ~ g u-: e 2: ~ I~:: :111: - I e r f I 0 f f I: F: r I 
,::t f: 1- ·.d lir ff rr: Htflr rr q: F I 
30 ~ $- r FrO = J,lO F r IF r f f I! :. 
(II.4.89) [Fantazia] {VdGS No. 9419} [fbfbf] 
5 ANON. 
LYRAVlO! $" . I . I - I . IF r¥ I (?r[fEEfp 
10 
2:p rf F r tf I J J ~ .J Uri j r r I rUE PtJI W r to I 
15 $-.U J J J I~JJJrj IU JJ: 'Ii ngrErIJf JaJjlj I 
~~ t: 20 $p J: ; 13 j2r ItEf fl. r EJlfrCff@r 1ft rr n; I 
$-' IT lEY !If" d rJ n 1]1' j J j til rl rl E:r I B E tr E I 
444 
40 45 
2:~ 0 I r r I V riO Ie ,f v fr r Iff I F J I 
t4 50 
:bf.'pJIJ.jJJUI r )JJ IJaW JJIJ]i9 Ii" 'ar l 
k. 55 ~ J 2:~ U OJ n J I J. liP J J I J ;GJ a f 19~ , j I - 211 
60 ~ 2:~ ~ tU [lEt I ereCt I' ctLfJ.1JJ IN J J3 ;fJ1 ala p I 
... r Ef r i, ~ F EIJ I, U Er r I r t )f #g I ErtEl ~ P J I
.~ F.p F a ,0. )r, I fflil!JJ1lorg3#! 3'?1 r ~ firf F I 
2:~ I' E f c1F I'd r f I f j fl * t ~ r· ~ I 
80 ~ 
.oo-~ 
I 0> ko II 
(11.4.90) [Pavao] {VdGS No. 9420} [fbfbt] 
ANON. 
LYRA VIOL 2:~t F r f , I P: F r r r 'F I f r P: 'U F r I 
5 2:~ F ,r J F r J I J J r r on j J I; J J ,. r r r r I 
__ 10 
7:" r 'rf t If au tr t IU F F J IH a H I 
.~ d iJJ i n J JJ I a j j;13 I": 'II: ii F J I 
2:~'r t r t ~ Irfrt r fir: r fr n id JJ r ;.S@(=I 
.9" ~r J J J J i J n" ~ t I f ur E E rr If I R f J J 
25 
.':, _ I!:. ! 'ill' J. tr r EJI r 0: r E r 8 __ 
445 
.~ IT F r r r r I r J J J J,j JjW J J J j J J I 
30 I: .~ J 21 IT U ffr n 11 r n J J 11 J i: )4 J J J I 
___ 35 r.-. 
.' j J j f r I r r C c f J, lif C r r ~ :11 
(11.4.91) [Alman] {VdGS No. 9421} [fbfbfj 
ANON. 
~ 5 ~ 
LYRA VIOL i'~r l II: - I - 1- • G I r U.iJ r I J r r r I 
~ ~ q 10 j~ F r f (J I E! r .iJ I.J J J J I d • J I J #i;J J J I P J J {I 
15 
.' J JJiRlJ j Eli J iii: l :W:, l Err pi rDiJ tID I 
10 
2'0 r rr FE rlf Hl girtH Brt.,. r.~ J I CIJ 3 1- I, I 
15 f~ r .iJ r r U \ J r U 'r r r \, r r U I r CJ r r I 
~ 30 , ~ 
v~ r IF r J IS Ap J I j J 4 7 EJI F r f J I e :11 
(II.4.92) [Corant] {VdGS No. 9422} [fbfbfj 
5 ANON. 
LYRA VIOL *,. J r F IS: Etc If J .'lDJ J I b'r t If r fir H I 
.J 10 2:~ F r t I J r IFf J, IF' v J I r- CD I J. }J I J r- tEl 
f' r wdr r r Ii rfJ I JUJUJI r Effl J. JJJ1rJ J J 13 J J I 
*' J J It:JJ 1$ J "J 'if: I' :I:F f Fir t Fir' JJ I 
446 
(11.4.93) [Corant] {VdGS No. 9423} [fbfbf] 
~ 5 ANON. 
LYRAVIOL *'1. 3 r If" '!IF IJo JUJU t r It r It rr I ro err I 
w ~ 
*'tppIU:ggIJJUIJuJlg:JUIH IF IUUI 
20 
*'1 ro ~~ I F J r Ilr FO fll J;2' r FIE r r I' t I r rEI f F E I 
.J 25 • ~. ~ 30 
,,-. r l r I fo HIE f If EL I ro ,:llld F J I J n I J up I 
35 
**1 or J I J J IJ J FlI? Ir F I J E.J I Ettf E I r F"E IfF E I 
2:~rl-l C IOEUr If J fll JJUJIJ. }J j't:lHrr,r Ffu I 
50 
*ftJ J to I;: JJ J IJ"F E IF 'I lEE EE EF IE" a:r I 
i .~ ~ 
,M# r J r 1 r 0 1 ~ 1 r F: u 1 r J J I p: :11 
(11.4.94) [Fantazia] {VdGS 9424} [fbfbf] 
5 ANON. 
I.YRAy/OI. *., • I • I • I • I • If t r Ir EfttEfl 
o 10 *~gru~: ~IFE~: PlljJ.~Fllpn.d iJlna Di"1 
". aUf If· It · fit r Ell r ;IiJ It! r pi r E r I 
447 
25 
fd J J J tlr E1 F 4 In JJ iJ J II !J J £J I F II J J .Ii j I 
f'HjJ~3Jj'WJPJJIJ1Jnpli"allf If - I 
35 2:~ - f* U If U r Qt I r -U r: ~ I Ef U U J I r- FIr- F I 
45 
40 -- __ f. F Hlrt r I r- r I r t IF rr qr rEt I r U I 
f.-E r r r II [fUrcEEI n .iIi JJI~r~J U prillf ~ I 
55 
ih - 1- •• illJJrryHPljN cfpE r I 
60 f'l [fE! HUI tf t;r I" ,;JiJ 11 Ef£r U r II • Sar,J]1 
.' J] J J J 119 J P j ,..01 ElfWJ fl.ol'aBf 'r ~~~~I 
65 f· H J I I - II C"eO'acrcnrFfrC"~F 6trE1~r ~I 
.;fflfbf I-f 'r~lcrn~r{Jflff·2EtftIOF ~ 1~1 
80 
75 ~ r,., f.tE=r E ~IE r !t ~Irll( Eft I' r r I@ I 
(II.4.95) [Pavan] {VdGS No. 9425} [ththfl 
~~.~~~~f~f2~1§~~~rl~Uf~t~IU~r~q§~~:~~~~'I LYRA VIOL i)' e - E: - - ± ::j:: = = t: r 
5 ___ 
2: ~ 'e r r F f IT IIF r F r r r I r IF r E j I, J J J r r r I 
fi r II( f 't rEF r If J r f r Ii f ~ , J J J r I 
448 
• ..1 ~ J j ~ j J I ~ ~JJ J J ,. '! :1: F E t ip ~ F 
,,~f 1 f 'f'E Itip L r r Etr= If r 'E t F rfl; d. J_J 
20 .~ ; j I F 'E I E Jfl J ~ I j d. J ~J J I P'E 'E F rr 
25 2:~ r f au W 1#0 j J rsrr r #r -d j a I#! 'I :11 
ibl:": f [ I~ n L"" IF r: 1 ur If- it f I 
,,:0, t r f r fir f F F f L r IT r f fig E F I 
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(11.4.96) [Alman] {VdGS No. 9426} [tbtbf] 
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(II.4.97) [Corant] {VdGS No. 9427} [fhtbfJ 
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(II.4.98) [Pavan] {VdGS No. 9428} [ththfJ 
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(11.4.101) 'Pauen' {VdGS No. 574} [fbfbf] 
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(11.4.102) 'Ayre' {V dGS No. 575} [fbfbf] 
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(11.4.103) 'Ayre' [Corant] {VdGS No. 576} [fbfbf] 
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(11.4.104) 'Almayne' {VdGS No. 577} [fhfhf] 
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(11.4.105) 'Almayne' {VdGS No. 578} [fhfhf] 
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(11.4.106) 'Ayre' {VdGS No. 579} [tbtbf] 
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(11.4.107) 'Pauine' {VdGS No. 471} [edtbf] 
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(1I.4.l08) 'Ayre' {VdGS No. 472} [edthf] 
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(II.4.109) 'Almayne'{VdGS No. 473} [edtbf] 
WILLIAM LAWES 
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(11.4.111) 'Saraband' {VdGS No. 475} [edfhf] 
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(11.4.112) 'ffantazia' {V dGS No.4 76} [edfhfj 
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(11.4.113) 'Ayre' {VdGS No. 477} [edfhfj 
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(11.4.114) 'Ayre' {VdGS No. 478} [edfhf] WILLIAM LAWES 
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--(11.4.115) 'Almayne' {VdGS No. 479} [edfhf] 
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(11.4.117) 'saraband' {V dGS No. 481} [edfhf] 
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(11.4.118) 'Pauin' {V dGS No. 441} [defhf] 
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(11.4.119) 'Almayne' {VdGS No. 442} [defhf] 
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(11.4.120) 'Coranto' {V dGS No. 443} [detbfj 
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(11.4.122) 'ffantazia' {VdGS No. 445} [detbf] 
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(11.4.123) 'Ayre' {VdGS No. 446} [defhf] 
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(11.4.124) 'Coranto' {VdGS No. 447} [detbf] 
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(11.4.125) 'Ayre' {VdGS No. 448} [defut] 
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(11.4.126) 'Ayre' {VdGS No. 449} [defhf] 
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(II.4.127) 'Almayne' {VdGS No. 450} [detbf] 
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(11.4.129) 'Pavan' {VdGS No. 521} [fedfh] 
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(11.4.130) 'ffantazia' {VdGS No. 524} [fedfh] 
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(II.6.29) 'Pauen' HC29 (On a theme by 'Coprario') 
{VdGS No. 190} 
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(11.6.31) '0 my Clarissa' (HC 16) 
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I.ove IS the Subiect _________ _ of my prayer. 
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: : : 
~ ... 
f1 30 35 
. : : 
~ 
"""" 
------
"-I --. 
f1 
- -: 
~ I I I I 
fl 
: : 
~ 
'"" 
CJ ~ .. 
"" "" 
.. 
4-
. 
CJ ~ I 
~ fl ----. f:\ 40 
~ I 
f1 f:\ 
~ r 
fl f:\ 
~ .. .. .. 
-
f:\ 
I I I I I I T T 
f:\ 
... I CJ U 
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=:. Err r J I: : E : F r I I: 
(II. 7.10) 'Saraband' {V dGS No. 345} WILLIAM LAWES 
f'l f'l • • fL ~ 
TREBLE 
-.J -.J 
-
I 
. 
BASS : : 
I I 
(11.7.11a) 'Almaine' {VdGS No. 346} (Source I) 
WILLIAM LAWES 
f'l f'l 1L 
-
TREBLE 
-.J eJ 
-
JIll J" 
-
MEANE If 
I I 
.. 6' -. ~ •• 
BASS 
~ 
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( f1 5 ,....., ~. ,.~~ .... ... 
: : 
~ 
- -
r 
q 
: 
1"'""1 _. 
-: 
... I "d I 
10 ( fI ~. !l • ,. ~. ,. 
- --
~ 
-
I 
I I 
-. 
I .. ~ 
15 ~ fI -~ r""""'\!I .fL' !l • ,. ;... 
: 
~ I 
"'" 
~ -
f':'I 
I 
f':'I 
: : 
... I 
"II I 
(II.7.llb) 'Elizium' {VdGS No. 346} (Source 2) 
WILLIAM LAWES 
m:: !:: I!::: :: :1:: I:€ H:";I:::r I 
~:; ur:II::P:I::r;:'I: :1:: a~"€[:1 
10 ~ # 
! 
fI "~. .. ..... .-. 
-
~ I 
... 
: 
........ I .. L.....L..J' 
Jj ~ :" ~ 
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(II.7.llc) 'Almaine' {VdGS No. 346} (Source 3) 
Wll..LIAM LAWES 
:: ~:: c::: ~: :1::1::I:r~::1 
~:~ ra:r:I::I:/E;:'I: :1:· a:.ffiE:1 
i 10 fJ 'J (:L' ~ . .,.. - ~ ---
.., 
-
I 
-.a. 
I 
- ~ 
~ 
15 fl 
--
r--:. fL' jl. 
---
-.0. 
IJ I .. I....J -
t:"I 
: 
I .,; I 
(11.7.12) 'Almaine' {VdGS No. 354} 
Wll..LIAM LAWES 
fI 15 ~ !II- f'- .,. 
-
--.IL _____ ~ •. ~ 
• n 
tJ .... ~ r"'_ W - Ll.J.-J 
-
-
..LfL t:"I 
it .. y. ~It .. I ... 
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(II.7.13) [Ayre] (SHCI) 
SIMONIVES? 
~ ~ ~ j ~:: ::: t:::· ):r~I:' ~~. PI:Jf:' ~I~: :1:' P::I 
I!:~' ::. :1:: ~ :il~: : j'; :1: J P: J:I:. ~:I 
!!:: ]: : [I: r I; : : It : I: : : J : J 1 
!!:; / :. FE : I: J :. J j: J : J il;: : j'; I 
f'j fI 
TREBLE 
tJ tJ 
BASS : 
... 
fI ,-.. 
tJ ~ 
. 
'. 
f'j 1 • ,..-. . 
! 
! tJ '""""" 
-
I 
]0 
f'j .Ii' : .. r. II . 
tJ 
(II.7.14) [Ayre] (SHC2) 
I"'""!II • 
: 
: : 
I 
',. 
.. 
"'""-
10 
".-.. ........... 
.e; ..... 
..... .. 
~CIS FORCER? 
I .p.;; 
::"'\ .. " 
.. 
I II· 
:--. IS • ~ ... -;-.., r.. ft' 14- .. ,,-., 
r I 
...... 
• 
.... . .... '""" 
""" """ """ """ 
~ ';". 
-
.. r.\ 
I I .. 
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(11.7.15) [Ayre] (SHC3) 
11. ..J1 5 
FRANCIS FORCER 
-
TREBLE 
V IV 
-" I -" 
BASS : : 
?:1 I I 
11. 20 q ~ 
: 
V I 
f':\ 
: 
I , , I v" 
(11.7.16) [Ayre] (SHC4) 
FRANCIS FORCER 
5 
""'" 
~iI .0::::::, 1""':'. 11 .. 
TREBLE 
-.,r " V I .... I 
-
BASS ~ 
... I ... 
10 ~ 1..~.L. .1!::.. ~ 
--
...... ,- LL" fJ .. r-:--. 
: : -
-
V 
: : : 
I .. I 
(11.7.17) [Ayre] (SHC5) 
FRANCIS FORCER 
1J. 11 ...... ~~~ 5 ---..1:..~ 
TREBLE -
V IV 
BASS . 
" 
I I 
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! 
1O • .1:...~ ~ ~~ 1L 
---
I~ II~ ~ ~. 11 ..£. 
cL : 
t) 
.. I • 
: : 
I 
r I;: 
~ r 
I:· 
J J 
I:: 
J~ r 
I 
h ]0 ~ ~. 
t::r 
,::::::: f':'I 
I I 
(II.7.18) [Ayre] (SHC6) 
FRANCIS FORCER? 
_/'J ~f'J 
TREBLE 
~ ..., I r I ...... 
. 
BASS = 
... r 
" 
10 ~ 
1 II.~ 
I 
~ Ita. ..Q. 
-- : 
-f1 
I 
--
.., 
. 
£ JL. 
I I ,.--
I 
12..--- 15~_ ~ ~ 
---
1'L Ita. 
I 
f':'I 
t::r 
: 
.,; -- I I 
'--11 ---'112. f':'I 
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(11.7.19) [Ayre] (SHC7) FRANCIS FORCER? 
~: ~:: =:~: :. r I~. r r I:: H~. J:. J r I~: : ~~. ~ ~ I 
, . ~ ~. f~ n ~ : I ~: E : : /:: 'I: ~ J:. E ~ I. :; ~. ~ 
=0:. r:· ~:: : I;: ~. 1::· ~ E I:. J ~ : : J C; :1 
(11.7.20) [Ayre] (SHC8) FItfCISFORCER? 
:: ~:: =:~.:~: 1:[(;; I: :~rl:.n~!; I:·~: I 
= rrEt: 'IJ:J:'~ J E I:m~trl:·:: ],~fE~ I: :1 
C;[Er:rl:rrr:rl~:g:J: ~ C I:~· /1: u:c 1 
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FRANCIS FORCER 
.--.... 1: ~~.Il ... 5 fl 
tJ , I I 
.. 
: 
, 
II. 112 10 
1111 ~ It ... -.It ... ~. ~ .- ...... 
: 
I) 
- ~ 
: : : 
.. .. I 
-
I I 
e:. l:: : I:· /: :. r I: J; : 
(11.7.22) [Ayre] (SHCIO) 
FRANCIS FORCER? 
..fL ~ ~.L -.II.. ...... 1- ~~ .... 
TREBLE : : 
tJ :W-I -, 
~ 
----BASS : : : 
... 
, I 
~::r~E: :1:' l: I;:; r I;(:t~ ~ I 
f":'I 
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(II. 7.23) Suite 1, no. 1 : [Fantasia] 
5 ANON f1 fl ~ r-rT""'! I 
[HARP] 
tJ } tJ I ~ d l J-
: : 
r.-r I rr.-r 
.11 I I I JO 
: 
~ I I I I lUI U r r 
-.J ~ J] r"1 J .r:JJ~ J ~ nJ..J. -J. ~ .r:n.~ j I 
i ...... 
20 fl I I I I I I !'""Ill ~ I 1 1 I 
tJ r I I I I r Ll.J l!.l.J I I I r I r I I I I 
~ . ~- ~ ~ . .J ! rh~ litJ.J J ..J.j Jl-
: 
I I r 
35 40 fl I I I 1""""1 
-
~ I I I r I I r 
-J J n1 J .J 
--
J. n "ft-
. 
r I I I "" 
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fl ~~ J J~J I 60 
~ - f I \ \ J. J ~ J' - - --' J .. J d .e- n .no I I 
: 
, \ '" r 
fl 65 
{ 4lJ tiJ - J J J~ .J- d IiJ J .I. ~ J ~~ J J Iii; b.l 
I I I \ \ \ \ 
fl 70 ~ 
{ eJ ... d J J IIiJ d- d Ii; n j 1 J J ; j : 
I r I I r I 
fI 
75 I , I \ 
~ I ~ I I 7 JI I I r ; J • d ~ J .. J J ; J J J J 
: 
I V I r' r r ' r I r I I I I 
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85 fJ .. I I I I ~ I 
eJ 
IJ .J J J J ~ I J J.J;.J I I .J J. '~ J. 
I r . I I I I T 
fJ I I 90 I I"':'. 
eJ 
¢ J I LJ r I I r .J I I..., .. J. 1-
-
I I I '"" 'U 
(11.7.24) Suite 1, no. 2: [Airel 
ANON. 
fl fl ~., I ~ ,..., I iT1 I""in I ~ 
. : 
eJ )eJ L..J 1 I I I I I I I I" 
[HARP] ) .-., J. ; J: ~ J J J .J ; J 
: 
L. .J I I r i I ~I r i I 
fJ5 r""'II I J I J_ J I I I .. I ~ I ~J ~j 
eJ I I L 1 j J r I I I V r I i I 
;. .h~ h. ; I .,m I~ ; J ; J JI I t-,; ~J I 
. 
I I ,. r f VI liT VT -,. 
fJ 20 I 
-
,...,...., 
eJ I 1 r imnJ r r T 
VI i~ 
.,.JJJ..J..JJ I J. J I; h.J .1 J 
I I I I I r I I T r 
fJ 25 I 
-
I I J I r"""'1 J I j 
eJ1:J1 r ~I I L..J1 r 
J J ttJ .J J .1 J: J ;-.1 J. 
I I I r i 
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(II.7.25) Suite 2, no. 1: 'Fantazia' 
[1~Pl!: ~!:: Jlr~~l~JJ:Jr-!J~J; rrl:'~;:1 
{ 
{ 
I 
fl 10 
~ r 1 ~ r .- '-" r r r " 
.- J ..l J 1 J ..J. J 11i..l.J Ii..l .Q. J i JJ-
: 
I I , 1 r r 1 I 1 1 , I I I I 1 1 
fl ~ 1 ~ ,/5 I ..l. ITJ 1 I 1 1 I 1 20 I I 
~ -J ..l ~ ..l J..l ..l J J..l.J r J j J j J' j J 1 J j 'J 
r I I f" , I 1 r i 
f1 , 1 I I 1 1 1 1 L I 25 ..., 
~ r I , I I '-' 
1 J ..l ~ .J ! ..l ..l J J.d . .-
-: 
r r r ~ 
fl 30 1 I I I I ..... ,.....----. 
~~ I 1"1 U L..[I 'I I 1 I 
-
J- ..l .J J 1 .n J. ..l .J ..l J 
: 
I r .... --
f1 35 
-
~ 1 I , 
~ i.-oI I , 
.r:JJ ..l ..l J ..l J ..l J J: ..l lJ ~J12JJ 
: 
I I I r 1 , L-J 
f145 J I I I ~ i ,..., 50 I 1 I 
~ I I "I r I~ I r r "I 1 1 I "I 1 1 
J n J .J~.J .n ..a.. ..a.. 
: 
I I I 
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I'l I 1"""1 1"""1 I I I 60 I~ I I 
III f' r I I 1 r I I I 'VI I II" r 
J 1..1. .t J.J #~ .. #J J JJJ .. nJ .J 
. 
I r I 
-
J'1 ,.... J:JJJil 11"'"'11 65 1 I I I I I I I 1 
"'1 r r' I I ~ I I 1 I' 1 -". I 
4 J J. 1':J":l.J .J i ), .J J ..I. J.J I ..I. .JJ.JJ 
1 I I I r 1 I 
I'l I i"""'I 1 _70 ,..., I I I I 1 I I 
III f' I 
" I 1 I I 1 I r I I I I 
< J JJ .J .JJ ; JJ .J ~ .J-r--.J J ,d J ~ 
-
.... '-I r 
f'l75 I I I I J 1 80 .. I ,d_,.l 1-j III I I I r I I I I I I 
) .Do. J .J .0. J JJ j J 4 J .JJ J .J 
J 
~-.J I I J 85 I I I J 1 
..,1 I I I I I 1 I 
.J ; I~ ... -4 ~ .J J f .J J I~ • ~ 
. 
I 1 
tJ..90 J I I I 95 f":\, 
III I I 1 I I "I I I "I -
; 
.J -& j J-- J ; ; 
. .J .Do. .0:- -n 
. 
I I 
-
(11.7.26) Suite 2, no. 2: 'Pavan' 
ANON . 
I'l f'l ,..., .. I I 
[HARP] III III 
I 1 1 
"ri. 
.t J ~ J ~J I -A- -A- .0. • . . 
-
1 ~ 
663 
5 
{ 
fl I I I ~ I I J _I 1. 1, 1 1 I \ L ~ 
eJ r' 'I 1 r r r '\ I I I 
.,. 
-61-' .,. . ~ II. .,. J. .J. .Q.' .~ ~ i 
: 
I 1 I 
fl I I I 10 I 
eJ 1 I 1 'I 11 r r I I I I I I 1 r r 
t J A- t.J.J;A- J J J d J---j J 1; : 
1 1 I \ I I I I \ 1 r IIi r 
fl I I I 
{ eJ "\ 1 I J 1 ..I J J J. ~. J I J. ns : : 
I I 
11 15 
-----
eJ I I " 
A- G .J J A- A- rl . J J J J ; ~ 
: : 
I I I I I I I 
flJ"o. 1 I I 1 j 1 J 20 _l I 1 
) eJ "I r I 1 1 r 
~ .9- ..I;.J J- J .J.irl J rl J A- ;i.J; ..I_~_ : 
I I \ I I I 
25 
fl \ 1 1 I 
{ 
· . 
· . 
eJ r r '" \ I 'I,..J 1 r I 
.J J..IA- J. *' .,.. ~ .0.. Q ; .d. ; 
: · . 
· . 
r I I I 
fl 
< eJ.J 
"'. 
...l J. ..I J J L rl rl. • ; J J rl 
: 
I r I I \ I I 1 I I r I 
30 
I'i 
eJ r.; I I I I 
J ...l ; .J J J. ; ...l J J. ; J. .J. 
: 
I I I I I I I I r 
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-.J I I I 
J ; ..J ; .0. 
r f I I 
fj 1 35 I I r.. 
WJ "I r 1 I "I 1 1 
.0. n .0. 1-& 
I r 
(11.7.27) Suite 2, no. 3: 'Almayne' 
ANON. 
[HARP] 
fj ..J jjJ I 15 1 ,-,1 1 I I ,..., 
.. 
. . 
WJ I 1 I I I 1# # 
~ Ii j, a J. ~nJ 1 J~ J ~ 1 1. J 
. 
I r I r r I I I 1 y I ~, I 
f1 1 I I J .J J I L l 20 
. 
I r I r "~ '# I 
--
I 
-.JI 'I 
d J.l J .J J J 4 J 1 J 
I I 1 r I J Y L....I r 
fj jj. n # 25 r.. .no 
f -.J ... - ...... 
) 1 ..JIJ lJl J. J J 1 J I JJ .a 
I I I 1 1 J Ii...-I 1 r 
665 
(11.7.28) Suite 3, no. 1: 'Fantazia' 
ANON. 
fl fl I I I I ~ ~ 5 -111 I I 
[HARP) 
eJ u I r r I I I 
J. • J. .J ~ i J J J I J ~. ~ .J J 1 ; : : 
1 I I I 
10 
fl I I I I I i1 1 I 
-
.£b ,-. 
eJl 1 r' 1 I 
.0- I J-t--J nj J .J J ri- d J J ,J 
-:tl j : 
I i 
15 20 fl-
-
n 1 1 
eJ i I 1 
J d I~ 19- J in .J J J J- J d ; J J d JJ--
: 
I I I I I 
25 
fl I I I I 1 I 
- : 
eJ r' 1# I I I I 
- r r r u 
_.1 .1 J .J d J ~ lii# 
• : : 
r 
fl I I 
" 
30 1""'1J J -.l J -.l J J 1 
) U I I r . r r r 1 I I I 
t 
J. j 1 1 nJ 1 
-
JL 
: 
I I i 
fl 35 ,...". 1 1 ~ -1 ..... 
eJ I ..... I I I r I 
J. N~ J. .J 
-& lllD d . J .~. ~ .J 
: 
I I I ..... I I I _ 
fl40 I 45 J1 ~j 
) U 1 I 'I r I r' If I 1 
t ~ ,., J:i.JJ ,J J ..£L on ~ l~ ~ J.J~ 
I I r 1 
rrrlrrr 
~ .~ I I -.A 
r' or I uri ~ I I "r * r I I .-.. r f r I r~ rrF'r ~ 
I I~ I , 08 
°rl- r 
r-
#" r r r rr U rr r r f r r r r 
i i I I I ~ i I 
-
~ 
...., II 
r ~ rl r 
f9 
: 
rrr rfr F'r r r rUl:J r ur °rl r~ 
~ 
ff 
d 
-
r f r r r r rrrr r r r r v ~ r r" 
I I I I I L I I 1 1 l.. J ~ J ~ 
U'~ ~ .. ~ 
999 
667 
II 90 I 1 ~J""""11 I 1 I ~ 
u 1# r 1 I 1 I I I 
-J .J. J J.J.JJ .J.Jd J J J. )) .J..IJ]..l..l...J..l 
: 
I I 1 I 1 I I 
95 
II - J 1 J I I I 
100 
u ...., I L-I I - 1 1 I I I 
r l"J.JJm jJ .J.J d ~ I,;!!: J~ J,., I lm ~ A-t-d ; 
: 
I I 1 I 
II 105 ~. 1 
u I I I 1 I 
.0. J ... J ~ 1 J. ...:i1 .J. J ItJ d ~ 1 1-~l 
: 
I 1 
f'J 110 I 1 I 115 1. 1:':1 
u - 'I rr 
'fi'" 
" 
IIIJ d d.~; I~ J J..J J I J u:l ,.--- 1'-. 1 
: 
I 
II 120 I -.l -.l 
{ U J \ d IIJ .g. J J ..J J d I J d. J : 
I I 
II 125 
{ -.11 I j 1 I~ 1 l1t 1- l~ u 1 1111# 3 : 
(11.7.29) Suite 3, no. 2: 'Ayre' 
ANON . 
fl f1 1 I 1 ..J 5 J J J 
I HARP] 
U u J ~J J. J JJJ ~ J. ~ r fllJ 
: ; : 
I I I 1 1 I 
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,.. 1 ~ 10 
: 
aJl 
-
r ..... 1 I-.Ir I . 
.J J J J J 
. 
; ~ 1 .J J J j ilJ: ~ 
i L..J I " I r r 1 I 
(11.7.30) Suite 3, no. 3: 'Ayre' 
5 ANON, ,.. ,.. 1 I 1 r-'I I I .. I 1 I I 
aJ .., I I I ...... I I I I ~ 
[HARP] J .J [ll IJ ; ; .J J . .l J J J J 
: : 
I I r I r I I 
,.. 
-
I I I 1 15 I I ~ 
.., i r -I I [ I I I I I r 
.J J. n I ; [I] ..J. I r:l nJ n; ... 
. 
I I I I I I r I 
/I ~ J 20 1 ' 1 .1 '1":"1 
I 
aJ[ [. '-'r """-'--' r r I I 
..J. ..J. J. ; .J J J. ), .J J ..J tiJ: J ____ B 
1-1 I r I 1 
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(11.7.31) Suite 3, no. 4: 'Ayre' 
ANON, 
[HARP] 
f'l I r--1 I 1 I I 10 I I 
~I r ~ I r r r . v I r . ~ Lr I 
J ,.j J J J ItI-e- I J J J J ~ 
: .. 
. . 
I I I r I i" I r 
1'1 I l"""l J ~ n. J 15 I I I f':'I 
tJl I I I I I 
J .J ~.~ l I J J J J J J J. ~~.n ~ • ,J ItI-e-
: : 
r' r r I I I 
(11.7.32) Suite 3, no. 5: 'Ayre' 
[HARP] 
f'l ,..., ..., 10 
{ 
· . 
· . 
IJ J 
J J ~ J ~ bJ: J J .J J -§- J.J J ~llJtlJ 
: 
· . 
I T I J I I I I I I 
15 fl 
-
IJ J I 
j~ J n jl.J Iud: J lJ J J IJ· J 
: 
I I -.....t I L....oI 
1'1 J I ....... '1':'\ 
. 
tJ J I J 
I 
Irltl~: ~ ~nJ rl ~~ d Iti • .... 
: 
I I I I I 
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(11.7.33) Suite 3, no. 6: 'Ayre' 
[HARP] 
20 II. 112.1':'1 
(II. 7.34) Suite 3, no. 7: 'Ayre' 
ANON. 
fI fI I 1 I 1 I I I I 
. 
[HARP] tJ eJ ~: ~ 1 ~ i IJ I i :! ,J J J.t J J-
. . 
I I I I I I I 
II I I 1 10 I I I I I J 
tJ !; JI ,J I J ; J ~J J ; .t I ~ 11t-e- ; .J ,J. 
.. 
r I 
II ~ ...a. I 
-t) 1- ..... I 
J J.J--'.J J. ~~l n.1 J ;. j,J:J:~~ II ... 
I I I I 
671 
(11.7.35) Suite 4, no. 1: 'Fantazia' 
ANON. 
[HARP) 
15 
f'l I I 1 15 1 rT"'"-I 1 I 
1)1 I I 'I I ~ ~ I 1"1 r r 1"1 I 1 I 
-
I J ,d J. J. J ~ J .d. J. ~ 1 n a 
: 
I 1 r I 1 I I I 
672 
,.. I I ..... 50 I I 1 
: 
eJ r . r' 
I J: L....J...J I ~ ~ I I J. ;. J,; ;J J ~ J ~J; -
I I I I r . I 
-
I I r I 
,.. I 1 I I I _65 I 
I __ J 
I r,.. 
f eJ I • . I ~ I r I I L..,...I 
) J I .J J 1 J ld ; J J d ; d. ~ .-
r r' r . 
(11.7.36) Suite 4, no. 2: 'Ayre' 
ANON. 
[HARP] 
673 
fl I ~ I I I J I 1 
'""I I J I I tl).J. I tlj) J I - ] )l J ~ J ~ tl.l ..l "! .J J 
I r r 1 
25 fl' 1 i ~I 1 I I I r.-. 
: 
'""I S I II J ~ ~ ~ J rl L.-J I A 
-: 
I r - r 
(11.7.37) Suite 4, no. 3: 'Ayre' 
[HARP) 
15 fl /"'"'I 1 ~ ~ i 1 I L !!!III 11· 
{ 
· . 
· . 
tJ I 1 1 I 'I I I .... 
1 Jrl ~ rl J J J J. J_ ~~.j". -- -~. J 
: · . 
· . 
I I I I r . I I 
fl I J 1 20 I I I I I I I I I I 
, tJ 
----.. 'I I I I UI I I I 1 r r 
t : rl .l I nJ .JJJiJ ..J J ..J J .d J ~ lJ.J. J J I ..I .J 
I I I 1 I I 
25 30 fl I I n 
{ 
· . 
· . 
tJ I U I Y 
Ji 1J 1 
-
J. J ~ J I J~ J 1 J J 
: · . 
· . 
I I I I I I I 
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fl I , j ~ 35 , 1 I I 
-.>, 'L.,...J I I L...J I I I 1 r 1 r 
~ J J: iJ J J .l J .J J ~ ; J-.J 
I 1 r . I I 1 I I 
fl 40 ~ ~ I I I I 1 I ~ 45r':'. 
-~ 
-.> 'r I 'I I r I I J J r . J . J. J .l J J J. J. 
. 
: 
I I I r I I I I I r I 
(11.7.38) [Ayre] ANON, 
5 f'1 11 ~ ~ I I I I , I 
[HARP] 
-.J -.> l AI r I 1 I # J J .Q. _: • 09-
. : 
I I r . 
fl 1 , ~ ~ ~ 10 I 1 I 1 I I I 
-.J I I 1 1 I I I I I r 1 I 
J J J J J;d 
-
'J 1 I I J ,J 
. 
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(II.8.9) GB-Och, Mus. MS 1022, no. 60 
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List of Sources 
PRINTED SOURCES 
w. Brade, Newe Auserlessene (Hamburg, 1617) 
A. Ferrabosco II, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols (London, 1609) 
T. Hume, Captaine Hume 's Poeticall Musicke (London, 1607) 
R. Matthew, The Lute's Apology (London, 1652) 
J. Playford, A Musicall Banquet (London, 1651) 
J. Playford, Court Ayres (London, 1655) 
J. Playford, Courtly Masquing Ayres (London, 1662) 
J. Playford, Musicks Hand-maide (London, 1663) 
J. Playford, Musicks Recreation on the Lyra Viol (London, 4 editions) 
C. Simpson, A Compendium of Practical Musick (London, 1667 & 1678) 
T. Simpson, Taffo/-Consort (Hamburg, 1621) 
MANUSCRIPT SOURCES 
AUSTRiA 
A-ET 
GERMANY 
D-Kl 
IRELAND 
EIRE-Om 
EIRE-Dtc 
GREAT BRITAIN 
GB-Ckc 
GB-CHEr 
GB-Cu 
GB-HAdolmetsch 
GB-Lam 
GB-Lbl 
Ebenthal, Privatsammlung Goess 
Goess MS B 
Kassel, Murhardsche Bibliothek der Stadt und Landesbibliothek 
40 Mus. 108, vols. 2-3 
Dublin, Marsh's Library 
MS Z3.5.13 
MS Z3.4.13 
Dublin, Trinity College 
Music MS 408/1 (the Ballet Lute Book) 
Cambridge, King's College 
Rowe MSS 112-3 
Cheshire Record Office 
MS DLTIB 31 (Leycester's lyra viol book) 
Cambridge, Cambridge University Library 
Additional MS 9284 
Haslemere, Dolmetsch Library 
MS II.B.3 
London, Royal Academy of Music 
Music MS 600 
London, British Library 
Additional MS 10445 
Additional MS 11608 
Additional MSS 17792-6 
OB-LIm 
OB-Mp 
OB-Mch 
OB-Ob 
OB-Och 
OB-W 
Private Hands 
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Additional MSS 18940-4 
Additional MS 31423 
Additional MS 31424 
Additional MS 31429 
Additional MS 31432 
Additional MS 36993 
Additional MSS 406.57-61 
Additional MS .59869 
Music MS 249 
London. London Musewn, Kensington Palace 
Ann Cromwell's Virginal Book, 46.78-748, 
(on loan to Huntingdon. Cromwell Musewn) 
Manchester, Public Library 
MS BrM 832 Vu .51 (Manchester Lyra Viol Book) 
Manchester, Chetham' s Library 
Mon. MS A.2.6 
Oxford, Bodleian Library 
MS Music School B.2 
MS Music School B.3 
MS Music School 0.219 
MS Music School 0.229 
MSS Music School 0.233 
MSS Music School 0.234 & 0.236 
MS Music School D.238-40 
MSS Music School D.24.5-7 
MSS Music School E.431-6 
MSS Music School E.4.51: BC ofD.233-6 
MSS Music School F.568-9 
MS Music School F.575 
Oxford, Christ Church Library 
MusicMS 5 
Music MSS 376-70 
Music MSS 379-81 
Music MS430 
Music MS 432 
Music MS 437 
MusicMS 439 
Music MSS 531-2 
Music MS 599 
Music MS 612-3 
Music MS 1022 
Wells, Cathedral Library 
MSS Vicars Choral 5-6 
John Browne organ book and companion violin book 
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UNITED STATES OF AMERICA 
US-CAb Cambridge, Mass., Hwvard University Library (Houghton Library) 
US-Cn 
US-NH 
US-LAue 
MusicMS 70 
Music MS 181 (Matthew Otley Cittern Book) 
Chicago, Newberry Library 
MS VM. 1. A. 18.J.52c. 
New Haven, Conn., Yale University, School of Music Library 
MS Filmer 3 
MS Filmer 4 
Los Angeles, University of California, William Andrews Clark 
Memorial Library 
M 286 M4 L992 (Mansell MS) 
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EDITORIAL PROCEDURE 
Throughout this volume it has been editorial policy to present the music as it appears in the sources as 
faithfully as possible whilst adhering to modem editorial practices. It has also been a consideration to 
present the musical information as clearly and succinctly as possible: where applicable, autograph sources 
have been preferred as the main copytext(s) for the transcriptions. 
Editorial accidentals have been minimized; they are given above or below the stave, or, where 
confusion may arise, in square brackets before the note. Redundant accidentals within a bar have been 
omitted, except in the cases of extreme chromaticism. Key signatures have been modernized where 
appropriate; originals (including time signatures) are given in incipits: incipits are not given for lyra viol 
pieces. Triple-time pieces (generally indicated by '3i' in sources) have been generally barred according to 
the sources; in several sources barring is irregular, where appropriate this has been corrected without 
comment. Modem triple-time signatures are avoided in favour of a general tripla designation: '3'. 
Original note values have been retained, unless where otherwise stated in the Textual Commentary. 
Treble and bass clefs have been retained. In the basses and theorbos, where appropriate original F4 and 
C4 clefs have been replaced by C3 clefs for convenience, clarification of phrases, and to avoid excessive 
clef changes. Clef changes do not always occur as in the sources; this has been done without comment. 
Barring has been standardized, and every fifth bar has been numbered; anacruses are taken as belonging 
to the previous bar and are not numbered. In many sources repeat marks are not indicated, although they 
would have been intended; where repeats are lacking they have been supplied editorially without 
comment. First- and second-time bars have been added editorially where required, generally without 
comment. Transitions to repeated sections are generally given as they appear in the copytext source 
(unless stated in the Textual Commentary), thus, dances with an anacrusis at the start of sections are 
sometimes found to be short or long by a fraction of a beat. 
Six-line staves in the harp and organ parts have been reduced to the modem five lines, without 
comment. Natural signs do not occur in the sources. A sharp sign was usually cancelled by a flat sign and 
vice versa. In the Textual Commentary, as in the transcriptions, a natural sign replaces cancelling flat and 
sharp signs. Beaming and stem directions have been modernized and standardized. 
Editorial slurs are indicated by a vertical dash through the slur. Editorial reconstructions or 
additions are given in square brackets in the transcriptions. However, where a whole part has be 
editorially reconstructed (e.g. in some of the Ives lyra viol trios) it has been given in a smaller font. All 
lyra viol tablature has been realized on a single stave, and transcriptions are diplomatic; no effort has been 
made to record how some notes may sound for longer in performance than is suggested by the rhythmic 
signs. The transcriptions of the lute tablature have been realized on two staves as a reflection of the 
instrument's ability to allow individual lines to be plucked. For this reason also, (unlike the lyra viol 
transcriptions) the lute transcriptions expand upon the given rhythmic signs; to follow the same procedure 
as for the lyra viol tablature would have resulted in an unnecessarily complex and unrealistic 
transcriptions. 
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NOTES ON THE TEXTUAL COMMENTARY 
Each entry begins with a list of known sources. Sources are listed in order of priority: followed by 
editorial notes, if necessary. The first source (or sources if parts are applicable) listed is the copytext, 
unless otherwise stated. Concordances or alternative versions consulted but not necessarily used for the 
edition are listed under 'Other Sources'. Titles and ascriptions are given as they appear in the source. The 
titles used in the transcriptions (and in Volume I) are generally taken from the copytext, except where the 
copytext does not include a title: in these cases a secondary source title has been used (if available). 
Where there is no title in the sources pieces are distinguished by form, in square brackets. Composer 
ascriptions are given where available: 'Ap' signifies an anonymous piece attributed to a composer based 
upon its position within the manuscript. An indication of the format of the manuscript - i.e. score or parts 
- is given in square brackets. In some instances there is additional commentary on the sources, or on the 
relationship between the sources. Several sections of this volume give transcriptions of a single 
manuscript - e.g. GB-HAdolmetsch MS II.B.3; to minimise repetition, these instances list the position of 
the piece in the manuscript (and title/ascription) after the {VdGS number} or title, in the title line. 
Each entry is prefixed by a number indicating its position in Volume 2 and relevance to Volume 
I: IL4.5 denotes Volume 2, Chapter 4, Piece no. 5; this is also included in the title of the transcriptions. 
Textual variants are recorded in the following format: bar number (Arabic numerals); instrument 
(in brackets); note position (Roman numerals); textual variant or editorial comment. Note positions are 
calculated by counting each symbol (i.e. including tied notes and rests). First-time bars etc. are indicated 
with the suffix a, b, c etc. Sources are abbreviated in the individual textual commentaries, but are given in 
full in the Sources list given for each piece. Pitch is indicated thus: C-B, c-b, c'-b', cIt_bIt (c' = middle C). 
The following abbreviations have been used: 
RHYTHMS: GENERAL: 
B = Breve acc. = accidental 
dSB = dotted Semibreve Ap = attribution given by position 
SB = Semibreve ed. = editorial 
dM = dotted Minim fer. = fermata 
M = Minim 0 = no acc. 
dCR = dotted Crotchet + = sharpened note 
CR = Crotchet om = omits, omitted in 
dQ = dotted Quaver r-s = rhythm sign(s) 
Q = Quaver seq. = sequence 
SQ = Semiquaver supp. = supplied fromlby 
t-s = time signature 
u = unison 
= a tied note 
INSTRUMENTS: 
Tr = TREBLE BV = BASS VIOL 
Tri = TREBLE I BV} = BASS VIOL I 
Tr2 = TREBLE 2 BV2 = BASS VIOL 2 
VI = VIOLIN Th =THEORBO 
Vll = VIOLIN I Thl =THEORBO I 
Vl2 = VIOLIN 2 Th2 = THEORBO 2 
VIa = VIOLA H = HARP 
C =CANTUS Hs = HARP soprano line 
C2 = CANTUS SECUNDUS Ha = HARP alto line 
S = SUPERlUS Ht = HARP tenor line 
A = ALTUS Hb = HARP bass line 
T = TENOR 0 = ORGAN 
B = BASSIBASSUS Os = ORGAN soprano line 
BC = BASSO CONTINUO Oa = ORGAN alto line 
LV = LYRA VIOL Ot = ORGAN tenor line 
LVI = LYRA VIOL 1 Ob = ORGAN bass line 
LV2 = LYRA VIOL 2 K =K.EYBOARD 
LV3 = LYRA VIOL 3 
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Thus, 24 (LVI) vii-viii: QC#' Qd' (MS 727) denotes that at bar 24 the seventh and eighth symbols of the 
first LYRA VIOL part are C#' and d' quavers in GB-Och, Mus. MS 727 (all lyra viol pitches are recorded 
at sounding pitch in the Textual Commentary; all lyra viol transcriptions take the top string as d', unless 
otherwise stated.). Individual entries are separated by a forward slash (t). Entries recording variants over 
two or more bars are given thus: 29-30 (LV2) iv-i (i.e. LV2, bar 29 note iv to bar 30 note i). Instrument or 
part names are taken from the sources, where they are implied they are given in square brackets. 
The Textual Commentary only indicates sources that agree with the copytext where there is 
reason for doing so. Chords are recorded from highest to lowest pitch with a dash between the notes: e.g. 
d-A-F# etc. Rests are indicated thus: Q-rest, CR-rest, etc. 
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TEXTUAL COMMENTARY 
CHAPTER 3 
SELECTION OF HUME LYRA VIOL TRIOS 
In these Hume trios the two lyra viols are originally in tablature, the bass viol in notation. The bass viol is 
notated given as given; the top string of the lyra viol is taken as g'. 
(11.3.1) 'Cease leaden slumber/ The Queenes New yeeres gift' {VdGS No. I} [ffetl] 
Source: 
Hume, Captaine Hume 's Poetieall Musieke, seq. I 
(11.3.2) 'The King ofDenmarkes delight' {VdGS No.2} [ffetl] 
Source: 
Hume, Captaine Hume 's Poeticall Musieke, seq. 2 
FERRABOSCO SOLO PIECES & SOLO 
VERSIONS OF LARGER-SCALE PIECES: SELECTION 
For the Ferrabosco lyra viol pieces Lessons (1609) has been preferred as the copytext where available, in 
the absence of autograph sources. 
(11.3.3) 'Almaine' {V dGS No. IOI} [fetbf] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. I: 1 
Other Source: 
GB-Lam, Mus. MS 600, f. 19v:l: 'Almand Alfonso' [detbf] 
24 (LV) i-ii: (ed.); CRd-flat'-a-flat-B-flat (Lessons) 
(11.3.4) 'Coranto' {VdGS No. 102} [fetbf] 
[ef LVI of(II.3.23) 'Coranto' {VdGS No. 120}] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. 1:2 
(11.3.5) 'Coranto' {VdGS No. I06} [fetbf] 
[ef LV2 of(ll.3.19) 'Coranto' {VdGS No. 116}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1. 2. and 3. Viols, p. 3:2 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 42:1, tuning III, no. 10: 'Alfonso Coranto Ferrabosco' 
(11.3.6) 'Almaine' {VdGS No. Ill} [fetbf] 
[= Alman {VdGS No.4} a5] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. 6:1 
36 (LV) iii: d(ed.) 
(II.3.7) 'Pauin' {VdGS No. 128} [tlbtb] 
[= Pavan {VdGS No.9} as] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. 8: I 
(11.3.8) 'Coranto' {VdGS No. 129} [tlbtb] 
[ef LV2 of (II.3.24) 'Coranto' {VdGS No. lSI}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1. 2. and 3. Viols, p. 8:2 
EIRE-Otc, Mus. MS 408/1, p. 32: I: 'Alfonso way' [note values are quartered - CR=SQ] 
GB-Och, Mus. MS 439, p. 113:2: 'M" F' [this source has many ornaments, here omitted] 
Other Sources: 
GB-Cu, MS Dd. 5.20, ff. 21v:2 & 24v:2 
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9 (LV) i: b (MS 439)/13 (LV) i: e supp. (MS 439)/13 (LV) iii: e supp. (MS 408)113 (LV) vi: u supp. (MS 
439) 
(D.3.9) 'Coranto' {VdGS No. 135} [tThfh] 
[ef LVI of(D.3.25) 'Coranto' {VdGS No. 152}] 
Sources: 
F erraboseo, Lessons for 1. 2. and 3. Viols, p. 11: 2 
EIRE-Dte, Mus. MS 40811, p. 71:3: 'AJlfonsoe' 
Other Sources: 
GB-Cu, MS Dd. 5.20, f. 24v:3: 'Toy' 
I (LV) iv-v: CRe' CRe (MS 408)/2 (LV) iv: a om (MS 408)/4 (LV) iv: u om (MS 408)/5 (LV) ii-iii: CRA 
CRa (MS 408)/5 (LV) v-vi: CRE CRh (MS 408)/6 (LV) ii-iii: CRA CRc#' (MS 408)/6 (LV) v-vi: CRe 
CRe' (MS 408)/9 (LV) i-ii: CRa CRe' (MS 408)/12 (LV) iv: u om (MS 408) 
(D.3.10) 'Pauin' {VdGS No. 138} [tThfb] 
[= 'Dovehouse Pavan' {VdGS No. I} a5] 
Source: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 13:1 
(0.3.11) 'AJmaine' {VdGS No. 144} [flhtb] 
[= AJman {VdGS No.5} a5] 
Source: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 16: I 
(D.3.11) 'AJmaine' {VdGS No. 161} [tbtbf] 
[= AJman {VdGS No. IO} a5; ef LV2 of(D.3.34) 'pauin' [AJman] {VdGS No. 199}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 17: 1 
(D.3.13) 'AJmaine' {VdGS No. 163} [tbtbf] 
[= AJman {VdGS No.6} a5] 
Source: 
Ferrabosco. Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 18:1 
40 (LVI) i: e (ed.) to avoid an unplayable gap in the chord 
(D.3.14) 'AJmaine' {VdGS No. 167} [tbfhf] 
[= AJman {VdGS No.9} a5] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons for 1. 2. and 3. Viols, 20: I 
GB-Ob, MS Mus. Seh. 0.247, f. 31v:l: anon. [untitled] 
(D.3.15) 'Coranto' {VdGS No. 170} [tbtbf] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons for 1. 2. and 3. Viols, p. 21:2 
EIRE-Dte, Mus. MS 40811, p. 73, no. 2: 'a Caranto allfonsoe' [Appears to be derived from the printed 
version] 
3 (LV) i-ii: CRa-d CRe (MS 408)/5 (LV) i-ii: CRe' -a CRd' (MS 408)/5 (LV) iv-v: CRd'-b CRc#' (MS 
408)/8 (LV) vi: e supp. (MS 408); om (Lessons) /11 (LV) i-ii: CRa-dCRfi (MS 408)114 (LV) iv: u d om 
(MS 408)IMS 408 gives a varied repeat of Strain 2: 
I' ~ '13 F: g--r+r P r 'r J r r J r 'r- J f: 'r 'F: ) i d: ) J , 
10 • ~ r.'I 
,. a J fj ~ J 'Jtrtr j F r I ~,.f r f' ~ r ,r F f f frtFa 
(0.3.16) 'Coranto' {VdGS No. I72} [tbtbf] 
[ef LV2 of(o.3.29) 'Coranto' {VdGS No. 194}] 
Sources: 
Ferrabosco. Lessonsfor 1. 2. and 3. Viols, p. 22:2 
(IL3.17) 'Coranto' {VdGS No. 176} [tbtbf] 
[ef LVI of(o.3.27) 'Coranto' {VdGS No. 192}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1. 2. and 3. Viols, p. 24:2 
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EIRE-Otc, Mus. MS 408/1, p. 33: 'the high waye Allfonsoe' [note values are double that transcribed here; 
EIRE 1] 
EIRE-Otc, Mus. MS 408/1, p. 72, no. I: 'A Caranto Alfonso' [EIRE 2]1 
Repeats om (MS 408) 
2 (LV) vi: A om (EIRE 1)/10 (LV) i-iii: om (EIRE 2)/11 (LV) iv: u om (EIRE 1)/13 (LV) iii: Qa-fQb 
(EIRE 2)/16 (LV): Md-dCRD (EIRE 2) 
FERRABOSCO 2-PART LYRA VIOL PIECES 
(0.3.18) 'Almaine' {VdGS No. 115} [fetbt] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. 26: 1 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 23: anon. [untitled; LVI] 'These be Leero sett for tow [sic] Base Violls' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 23:2 anon. [untitled; LV2] 'These bee Leero sett for 2 Bass violls' 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, f. 25: anon. [untitled; LV2] 
Other Sources 
GB-Och, Mus. MSS 531-2, no. 19: anon. [LVI; LV2; untitled] 
I (LV2) ii: Qe (Z3.4.13)113 (LV2) v: CRe' (Z3.4.13)114 (LV2) i: CR/-a (Z3.4.13)1I6 (LV2) vi: string 2, 
fret 5 (Lessons; 0.246); string 1, open (Z3.4.13)122 (LV2) v: a supp. (Z3.4.13); CRfi# (Lessons; 0.246)/23 
(LV2) v: string 2, fret 5 (Lessons; 0.246); string 1, open (Z3.4.13)/25 (LV2) i: CRe'-e' (Z3.4.13)/29 
(LV2) i: Q-rest (Z3.4.13)/35 (LV2): CRb CRg Me' CRb (Z3.4.13)/36 (LV2) i: CRe' (Z3.4.13)/41 (LV2) 
ii: string 2, fret 5 (Lessons; 0.246); string 1, open (Z3.4.13)/42 (LV2) vi: sicl44 (LVI; LV2): fer. om 
(Lessons) 
(0.3.19) 'Coranto' {VdGS No. I16} [fetbt] 
[ef LV2 w/(o.3.S) 'Coranto' {VdGS No. I06}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1. 2. and 3. Viols, p. 26:2 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 27:1: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 27:1, no. 5: anon. 'Coranto' [LV2] 
(0.3.20) 'Galliard' {VdGS No. 117} [fetbf] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 27: I 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 24:1: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 24, no. 2: anon. [untitled; LV2] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, f. 26: anon. [untitled; LVI] 
4 (LVI) ii: W (Z3.4.13)/5 (LVI) vi: CRb-flat (Z3.4.13)112 (LVI) v-viii: Qe' Qa-flat Qd-flat' Qe' 
(0.245)/17-18 (LV) vii-ii: Mg' (Z3.4.13)/30 (LVI) i-ii: CRg-c CRe'-g (Z3.4.13) 
(0.3.21) 'Almaine' {VdGS No. 118} [fetbt] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1.2. and 3. Viols, p. 28: 1 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 25, no. 3: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 25, no. [3]: 'Alman A.F.' [LV2] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, f. 27v: anon [untitled; LV2 only] 
28 (LV2) i: g om (Z3.4.13) 
(0.3.22) 'Galliard' {VdGS No. 1I9} [fethf] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1.2. and 3. Viols, p. 29:1 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 26, no. 4: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 26, no. [4]: anon. [untitled; LV2] 
1 Merro seems to have copied from the published edition. 
2 Merro seems to have copied from the published edition. 
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33 (LV2) iv: CRb-flat (0.246)/35 (LV2) i:fsupp. (0.246) 
(IL3.23) 'Coranto' {VdGS No. 120} [fetbf] 
[ef LVI w/(lL3.4) 'Coranto' {VdGS No. 102}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons for 1. 2. and 3. Viols, p. 29:2 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 28:2, anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 28:2, no. 8: 'Coranto A F' [L V2] 
I I (LVI) i: dCRd-flat-a-flat (Lessons; 0.245) 
(IL3.24) 'Coranto' {VdGS No. 15I} [flhtb] 
[ef LV2 w/(ll.3.8), Corant {VdGS No. I29}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1. 2. and 3. Viols, p. 27:2 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 27:2: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 27:2, no. 6: 'Coranto: A F' [LV2] 
15 (L V2) iii: supp. (11.3.8); e' (Lessons; 0.246) 
(ll.3.25) 'Coranto' {VdGS No. 152} [flhtb] 
[ef LVI w/(0.3.9), 'Coranto' {VdGS No. 135}] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor I. 2. and 3. Viols, p. 28:2 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 28:1: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 28: I: 'Coranto A F' [LV2] 
9 (LV2) ii: Qg#'-d#' (0.246) 
(0.3.26) 'GalJiard' {VdGS No. I9I} [tbtbf] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessonsfor 1. 2. and 3. Viols, p. 30: I 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 57, no. 9: anon. 'Galliarde,3 [L V2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 53, no 3: anon. 'Galliarde' [LV2] 
(IL3.27) 'Coranto' {VdGS No. 192} [tbtbf] 
[ef LVI w/(ll.3.17) 'Coranto' {VdGS No. 176}] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons for I. 2. and 3. Viols, p. 30:2 
(0.3.28) 'Almaine' {VdGS No. 193} [tbtbf] 
[= Alman {VdGSNo. 8} a5] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons for I. 2. and 3. Viols, p. 31: I 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 52, no. 2: anon. 'Almaine' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 52, no. [2]: anon. 'pauin' [LV2] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, ff. 37v-38: anon. [untitled; LV2] 
II (LVI): om (0.245)/16 (LV2) ii-iii: Qg' Qe' (0.246)/37 (LV2) v: dCRd' (0.246)/39 (LVI): Md#'-b 
CRfll' CRc#' (0.245) 
(lL3.29) 'Coranto' {VdGS No. 194} [tbtbf] 
[ef LV2 w/(IL3.16) 'Coranto' {VdGS No. 172}] 
Source: 
Ferrabosco, Lessons for I. 2. and 3. Viols, p. 31:2 
(IL3.30) 'Almaine' {VdGS No. 195} [tbtbf] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 51: Ap [LVI] 'These be set 81s fortowe Base violles' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 51, no. 1: Ap [LV2] 'These bee set eights for towe Base violls' 
7 (LVI) iv: (ed.); om (0.245) 
3 Also at p. 53, no 3: anon. 'Galliard'. 
(0.3.31) 'Pauin' {VdGS No. I96} [fhfhf] 
Sources: 
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GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 54, no. 4: anon. 'pauin,4 [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 54, no. 4: anon. 'Pauin' [L V2] 
The sources are in a somewhat confused state in the last strain; LVI has 31: LV2 has 28 (4/2) bars. 
Unedited Strain 3 from LVI: 
LYRA VIOL 1 ~.!!~'-~@r~: ,~,~-~D~'fl f~q~~'U~., ~r ~f: ~~~EE!r!J~-~I~§~rt~ql~;~r~F f!~1 
~ JOe' ~kb,. no. 
rt r r tiii?1 r 'fIi r I e f ~ r r I 
II 
12 (LVI) ii: repeated (0.246); om (ed.)/I6 (LVI) iv: QF# (0.245)/24 (LV2): SB (O.245)ffhe following 
editions have been made to Strain 3 of LVI: 35 (LVI) i-iv: oml38 (LVI) iii-vi: oml39 (LVI): oml38 
(LVI) iii-v: inserted as 37 (LVI) ii-iv in 'ed. LVI' 
(0.3.32) 'Galliard' {VdGS No. I97} [fhfhfJ 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 55, no. 5: Ap 'Galliard,5 JLVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 55, no. 5: Ap 'GaI1iarde' [LV2] 
(0.3.33) 'Coranto' {VdGS No. I98} [fhfhfJ 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 55:2, no. 6: Ap 'Coranto' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 55:2, no. 6: Ap 'Coranto' [LV2] 
(0.3.34) 'pauin' [Alman] {VdGS No. I99} [fhfhf] 
[= Alman {VdGS No. IO} a5; cf LV2 w/(lL3.1l) , Almaine' {VdGS No. 161}] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 56:1, no. 7: Ap 'pauin' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 56, no. 7: Ap 'pauin' [LV2] 
10 (LV2): (ed.); om (0.246)112-13 (LV2) v-ii: (ed.); om (0.246)/12 (LV2) v: (ed.)/31 (LV2) iv: MA-E 
(0.246) 
(11.3.35) 'Alman For 2 Lutes' 
Source: 
LAWES. LUTE OUETS 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, p. 86: 1: 'AlmanIWjllawes' 
(11.3.36) 'Corant [1] For 2 Lutes' 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, p. 86:2: 'CorantIWjllawes' 
10 (LUTE 1; LUTE 2): sic 
(11.3.37) 'Corant [2] For 2 Lutes' 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, p. 86:3: 'CorantIWjllawes' 
4 Also at p. 166, no. 37: anon. [untitled]. 
5 Also at p. 166, no. 36: anon. 'finis a Galliard'. 
6 Also at p. 191, no. [32]: Ap 'Galliard'. 
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GB-Och. MUS. MSS 531-2: COMPLETE TRIOS 
Only trios with a third part recoverable from other sources are presented here. The main (complete) 
source for Ferrabosco and Coprario's trios is John Merro's partbooks, GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245-7. 
GB-Lbl, Add. MS 17795 (also copied by Merro) and 0.247 appear to be copied one from the other or 
from the same source: even the slurs are largely identical. MS 17795 contains L V3 only. The following 
section presents all of the known complete Ferrabosco lyra viol trios (or those attributed to him). 
Coprario's trios are edited complete in John Coprario: Twelve Fantasiasfor Two Bass Viols and Organ 
and Eleven Pieces for Three Lyra Viols, ed. R. Charteris, RRMBE, 41 (Madison, 1982). 
(ll.3.38) [Pavan] {VdGS No. 122} [fefht] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f lv, no. 2: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f lv, no. 2: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 62: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 62: Ap [untitled; LV3] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 5v: Ap [untitled; LVI] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 47, no. 4: Ap [untitled; LV3] 'for 3 Bass violls leero' 
Slurs om (MS 531-2)/4 (LVI) i-iv: om (0.247)/10 (L V2) iv: CRb-flat' CR-rest (0.245)/12 (L V3) v: CRjII 
(0.246)/22 (LVI; LV2; LV3): second time ending derived from 0.245-7 
(IL3.39) [Alman] {VdGS No.7} [fefhh] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 7v, no. 9: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 7v, no. 9: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 226:1: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 241:1: 'for 3 viols by Coperario' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 66: anon. [untitled; LV3] 
t-s: backwards cut-common time (0.245-7); t-s om (MSS 531-2)/11 (LVI) vi: fer. om (0.245)/18 (LVI) 
ii: b-flat om. (0.245)/31 (LVI) i: CRc':f(MS 531; 0.245)/37 (LV2) v:fom (0.246) 
(ll.3.40) [Alman] {VdGS No.9} [fefhh] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 8v, no. 10: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 8v, no. 10: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 227:2: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 242: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 66v:2-67: 'Coperario' [untitled; LV3] 
2 (LV2) iv: b-flat (MS 532; 0.246)/13 (LV2) iii: CRd'-b (0.246)/17 (LV3) v: d(O.247) 
(ll.3.41) [Corant] {VdGS No. I24} [fefhh] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 9, no. II: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 9, no. II: anon. [untitled; L V2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 64: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 64: Ap [untitled; LV3] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 6v: Ap [untitled; LVI] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 48, no. 6: Ap [untitled; LVI] 'for 3 Bass violls leero sett' 
15 (LV3) ii: (ed.); C (0.246)/18 (LV3) om (0.246)134 (LV2): om (0.245) 
(IL3.42) [Alman] {VdGS No. 1O} [fefhh] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 9v, no. 12: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 9v, no. 12: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 228:1: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 243: 'for 3 violls by Coperario' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 67: anon. [untitled; LV3] 
Ornament signs supp. (0.245-7)/13 (LVI) ii: d'-b (0.245)/39 (LVI vi: A-flat (0.245/41 (LVI) vi: supp. 
(0.245);.fiI (MS 531)/42 (LV2) iii: CRa-e (0.246) 
(U.3.43) [Alman] {VdGS No.8} [fetbh] 
Sources: 
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GB-Och. Mus. MS 531, f. lOv, no. 13: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f. lOv, no. 13: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 241:2: Ap [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 66v:1: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 226:2: Ap [untitled; LV3] 
t-s: backwards cut-common time (D.245-7); t-s om (MSS 531-2)/ Ornament signs supp. (D.245-7)/8 
(LVI) ii: om (D.246)/31 (LV2) i: CRc'-g#-B-flat (D.247)/33 (LV2) v: gom (D.247)/37 (LV3): fer. (ed.) 
(0.3.44) [Corant] {VdGS No. 123} [fefhh] 
Sources: 
GB-Och. Mus. MS 531, f. 12, no. 16: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f. 12, no. 16: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 63: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 63: Ap [untitled; LV3] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 6: Ap [untitled; LVI] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 47v, no. 5: Ap [untitled; LVI] 'for 3 Bass violls leero' 
13 (LVI) i: a' doubled (MS 17795)/15 (LVI): repeated (D.247)128 (LVI) ii-iii: CRd'-b CRe' (0.247)/33 
(LVI): CRtf CRg Qg' Qf (MS 17795) 
(11.3.45) [Alman] {VdGS No.5} [fefhf] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 12v, no. 17: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 12v, no. 17: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 224:2: Ap [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 239:2: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 65: Ap [untitled; LV3] 
Ornament signs supp. (D.245-7)/20 (LV3) i: c'-a-flat1(D.247)/23 (LV3) vii: a-d-A (0.247)/35 (LVI) ii: 
c' (0.245)/36 (L V3) ii-iii: Mf (0.247)/38 (L V3) vi: a-d-F (0.247)142 (LV3) Ii: fer. (ed.) 
(0.3.46) [Corant] {VdGS No. II} [fefhf] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 14v, no. 20: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och. Mus. MS 532, f. 14v, no. 20: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 228:2: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 244: 'for 3 violls by Coperario' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 67v:1: anon. [untitled; LV3] 
Ornament signs supp. (0.245-7)/44 (LVI) i: a-f# (D.245)/47 (LV3): fer. (ed.) 
(11.3.47) [Alman] {VdGS No. 121} [fefhf] 
Sources: 
GB-Och. Mus. MS 531, f 15, no. 21: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 15, no. 21: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 61: Ap [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 61: Ap [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 5: Ap [untitled; LV3] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 46v, no. 3: Ap [untitled; LV3] 'for 3 Bass violls leero sett' 
Slurs supp. (D.245-7)17 (LV2) v-vi: Qe Qc (0.245)/12 (LV3) i: b (MS 17795)/29 (LVI): CRg' CRe-flat' 
CRtf CRe' (MS 531)133 (LVI) iv-v: CRgCRj(D.246)/35 (LV3): fer. (ed.) 
(11.3.48) [Alman] {VdGS No.6} [fefhf] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f. 15v, no. 22: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och. Mus. MS 532, f. 15v, no. 22: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 225: anon. [untitled; LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 240: 'for 3 violls Coperario' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 65v-66: anon. [untitled; LV3] 
t-s: backwards cut-common time (0.246); cut-common time (0.245); t-s om (MSS 531-2; 0.247)14 
(LV2) Ii: g om (D.246)/11 (LVI) vii: g om (0.245)/16-17 (LV3) vi-i: ,-b1 (D.247); tablature letters a 
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space too low/20 (LVI): om (0.245)/32 (LVI) iv: Ma-g (0.245)/33 (LV3) i: dCRd'-a-ft-d (0.247)/38 
(LV2) i: g-c (0.246)/38 (LV2) iv: c'-f-c (0.246)/after 38 (LV3): an extra bar (dCRd' Qj' CRe') between 
bars 38 & 39 (0.247)/41 (LVI) iii-v: CRe' dCIV (0.245)/45 (LV3): fer. (ed.) 
(0.3.49) [Alman] {VdGS No.4} [fefhf] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 531, f 18v, no. 25: anon. [untitled; LVI] 
GB-Och, Mus. MS 532, f 18v, no. 25: anon. [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 224:1: anon. [untitled; LV3 (strain I); LV2 (strains 2-3)] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 239: I: 'Almane for 3 violls Co:' [L V2 (strain I); LV3 (strains 2-3)] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 64v: anon. [untitled; LVI] 
3 (LV2) iv: u supp. (0.246)/3 (LV3) ii:/-/(O.245)/4 (LV2) ii: string 4, fret 5 (0.246); open string 3 (MS 
532)/5 (L V2) i: G om (0.246)/5 (L V2) iv: CRe CRe (0.246)/9 (L V2): CRe' CRt CIV -c'-g-c Qe' Qb-flat 
(0.246)/10 (LVI): a-f-c-F (0.247)/12 (LVI) iv: b-flat (0.247)/14 (LVI) v: CRe' CRc'-f (0.247)115 
(LVI) i: cf-b-flat (0.247)/16 (LVI): CIV CRd'-d' CRe'-d' CRc#' (0.247)/16 (LV2) i: string 2, fret 5 
(0.245); open string I (MS 532)118 (LVI) i: string 4, fret 5 (0.247); open string 3 (MS 531)/19 (LVI) iii: 
b-flat om (0.247)/20 (LV2): SBe (0. 245)/22 (LVI): CRe CRe Me'-c-g-c (D.247)/34 (LVI) iv: com 
(0.247)/24 (LV2) ii: string 2, fret 5 (0.245); open string I (MS 532)/25 (LV2) iv: g-c (0.245)/26 (LV2) i: 
a-f(0.245)/27 (LV2): CRb-flat CRg CRa Qg Q{(O.245)/28 (LV2) iv: string 4, fret 5 (0.245); open string 
3 (MS 532)/35 (LV2): CRf-fCRF CRf:f(0.245) 
FERRABOSCO LYRA VIOL TRIOS: Lessons (1609) 
(ll.3.50) 'Pauin' {VdGS No. 155} [ftbfb] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1. 2. and 3. Viols, p. 33: 'A Pauin for three Viols' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 60: 'pauin: A.F.' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. D.246, p. 60: anon. 'pauin' [L V2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f 4v: anon. [untitled; LV3] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 46, no. 2: anon. [untitled; LV3] 'for 3 bass violls' 
Slurs supp. (0.245-7)/1 (LV3) i: A om (MS 17795)/1-2 (LV2) iii-i:flI (Lessons)I7-8 (LV3) iii-i: a supp. 
(MS 17795)/34 (All): fer. (ed.) 
(0.3.51) 'Fancie' {VdGS No. 201} [fhfbf] 
[= Fantasia {VdGS No. 13} a4] 
Sources: 
Ferrabosco, Lessons/or 1. 2. and 3. Viols, p. 32: 'A Fancie for three Viols' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 59: Ap [untitled; LVI] 'These be for 3 Basse violls' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 59: Ap [LV2] 'These follow for 3 Basse violles' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. D.247, f 4: Ap [untitled; LV3] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 45v, no. I: anon. [untitled; LV3] 'for 3 Bass viols' 
48 (LV3) iii: D om (0.247)/66 (LVI; LV2): fer. (ed.) 
CHAPTER 4 
COMPLETE LAWES SOLO LYRA VIOL PIECES 
All ornament signs have been reproduced; however, no attempt at realization has been made. It should be 
noted that although several signs are the same from source to source (and piece to piece) they were not 
necessarily interpreted in the same way. A list is provided below of the most commonly found ornament 
signs and their usual meaning. For a detailed discussion of lyra viol ornaments see Mary Cyr, 
'Ornamentation in English Lyra Viol Music, Part I: Slurs, Juts, Thumps, and Other "Graces" for the 
Bow', JVdGSA, 34 (1997), 48-66; eadem, 'Ornamentation in English Lyra Viol Music, Part II: Shakes, 
Relishes, Falls, and Other "Graces" for the Left Hand', JVdGSA, 35 (1998), 16-34. 
• Shake: usually indicated by a #, a 'shake' is a (cadential) trill: also notated as a dot before the 
tablature letter. A trill with a turned ending (also called a 'relish') can be indicated as a cluster of 
dots or as a series of dots surrounding the tablature letter. Where it occurs, the symbol # 
('shake') has been replaced with a * to avoid confusion with the sharp accidental. 
• Faile or backfalle: usually indicated by an X, a comma or a semicolon, a falle is an appoggiatura. 
A falle can also be indicated by a series of dots around the tablature latter or by a comma or 
semicolon. A falle is often found preceding a shake, especially a cadential one. The X symbol 
can also indicated an 'elevation' (slide from a third below). The falle and the shake are among 
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the most common ornaments. The symbol X ('falle') should not be confused with a double sharp 
(which is nowhere used in this edition). 
• Beat: often indicated by a colon. the 'beat' or 'biet' is an upwards resolving appoggiatura. 
• Slurs with several dashes indicate that one or more notes are articulated or detached within a 
single bow stroke. 
• In the Playford sources a single diagonal line is used to indicate a regular slur. In some other 
sources a straight line is used to indicate a type of tremolo effect with the bow. 
• Thump: the 'thump' is a form of pizzicato usually performed by the left hand, but sometimes by 
the bowing hand. It is indicated by one, two or three dots below the tablature letter (in the 
transcriptions these dots may also appear above the note). The number of dots often refers to the 
finger to be used. 
(0.4.1) 'Sarabd, {VdGS No. -} [defhf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 31432, f. 1:1: 'SarabdlW: Lawes' 
32 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.2) 'Corant' {VdGS No. -} [detbf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 31432, f. 1 :2: 'CorantIWjllawes' 
25b (LV): fer. (ed.) 
(0.4.3) 'Sarabd, {VdGS No. -} [defhf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 31432, f. Iv: 'SarabdlW L' 
9 (LV): Mf-B Me-c MG/21 (LV) iii: (faint ink)g, om (ed.)/22 (LV): fer. (ed.) 
(IL4.4) 'A maske' {VdGS No. 73} [fhtbf] 
Source: 
Manchester Lyra Viol Book, p. 75: 'the Sixte tuninge', no. 1: anon. 
17 (LV) v: D (ed.)/21 (LV) iii: fer. (ed.) 
(0.4.5) 'A Symphonie' {VdGS No. 343} [fedfh] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 63852, f. 96:2 (inv.): anon. 
31 (LV) ii: fer. (ed.) 
(0.4.6) 'faire fidelia' {VdGS No. 346} [edfhf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 63852, f. 113:2 (inv.): anon. 
Other Versions: 
US-CAh, Mus. MS 181 (Matthew Otley Cittem Book), f. 22v: 1, no. 19: 'Mr. William LaweslElizium or 
faire phidelia': 4-course cittem 'Italian tuning' 
Matthew, The Lute's Apology, no. 13: 12-course lute 
For sources of various (2- and 3-part) consort settings see Index 
17 (LV): fer. (ed.) 
(IL4.7) [Jigs] {VdGS No. 357} [fedfh] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 63852, f. 95v:2: anon. [untitled] 
14 (LV) iii: fer. (ed.) 
(11.4.8) 'Countrey Coli' {VdGS No. 42l} [defhf] 
Source: 
Playford, Musiclcs Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 10, no. 18: 'Mr. William Lawes' 
(0.4.9) 'A Jigge' {VdGS No. 422} [detbf] 
Source: 
Playford, Musiclcs Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 11, no. 19: 'Mr. William Lawes' 
36b (LV): fer. (ed.) 
(n.4.10) [Corant] {VdGS No. 423} [detbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.S.13, f 66v (inv.): Ap [untitled] 
3S (LV): fer. (ed.) 
(IL4.11) 'Corrant' {VdGS No. 424} [detbf] 
Source: 
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EIRE-Om, MS Z3.S.13, f 6Sv (inv.): ·Corrant. M. Lawes' 
(IL4.12) 'Corant' {VdGS No. 425} [detbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.S.13, ff. 63-63v (inv.): 'Corrant Mr Lawes' 
48 (LV) vi: d# 
(IL4.13) 'Corant' {VdGS No. 426} [detbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.S.13, f 61:1 (inv.): 'CorantM. Lawes' 
(IL4.14) 'Corant' {VdGS No. 427} [detbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.S.13, f S9v (inv.): 'Corant/WiII: Lawes' 
(IL4.15) 'Corant' {VdGS No. 428} [detbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.5.13, f 59 (inv.): 'CorantM. Lawes' 
(IL4.16) 'Corant' {VdGS No. 429} [detbf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f 8:2: 'Corant M Lawes' 
16-17 (LV): r-s omll8 (LV) ii-iv (2nd time): Qc" Qb' Qa'/34b (LV): fer. (ed.) 
(II.4.17a) 'Almaine' {VdGS No. 430} [detbf] (Source 1) 
Source: 
EIRE-Om, Z3.5.13, f 61:2 (inv.): Ap 'Almaine' 
(IL4.17b) 'Almaine' {VdGS No. 430} [detbf] (Source 2) 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f 8v: I: 'Almaine. M Lawes.' 
25 (LV) iii: fer. (ed.) 
(n.4.18) 'Corant' {VdGS No. 431} [detbf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f 9: 'Corant. M Lawes' 
35 (LV): fer. (ed.) 
(n.4.19) [Saraband] {VdGS No. 432} [detbf] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f 9v: I: Ap [untitled] 
(n.4.20a) 'Saraband' {VdGS No. 433} [detbf] (Source I) 
Sources: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f 9v:2: 'Sarabrand. M Lawes.' 
8 (LV): om (59869); supp. (Goess B)/ 23 (LV): fer. (ed.) 
(n.4.20b) [Saraband] {VdGS No. 433} [detbf] (Source 2) 
Sources: 
A-ET, Goess MS B, seq. (93), f 84: anon. [untitled] 
22 (LV): fer. (ed.) 
(n.4.21a) 'Saraband' {VdGS No. 434} [detbf] (Source I) 
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Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. F.575, f. 12v: '# Saraband to mr Lawes suite in the paper ilMt wft'j' 
36 (LV): fer. (ed.) 
(11.4.21b) 'Sarabande' {VdGS No. 434} [dethfJ (Source 2) 
Source: 
GB-Lbl, Mus. MS 249, seq. (22), fT. 7:3-7v: anon.: 'Sarabande' 
34 (LV): r-s om (MS 249)/38 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.22) 'Preludium' {VdGS No. 435} [dethfJ 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. F.575, f. 20: 'Preludium W Laws' 
20 (LV): fer. (ed.) 
(IL4.23) [Alman] {VdGS No. 461} [edthfJ 
Source: 
A-ET, Goess MS B, seq. (17), ff. 9v-l0: 'Wilheim Lawes' [untitled] 
26 (LV): SBg'-d-G-D (Goess B)/26 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.24) [Alman] {VdGS No. 462} [edthfJ 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f. 19v:1: 'M". W Lawes' [untitled] 
8 (LV): dQdSQb-flat' SQa' SQg' dQc" SO! SQe' SQd'/22 (LV): fer. (ed.) 
(IL4.25) [Alman] {VdGS No. 463} [edthfJ 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f. 23v: 1: 'M" Vf" Lawes' [untitled] 
The 1 ornament sign (bar 3 etc.) indicates a 'forefall' (an appoggiatura from below) 
16 (LV) iii: fer. (ed.) 
(0.4.200) 'Alman' {VdGS No. 464} [edfed] (Source 1) 
Source: 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 200:1, tuning XX, no. 4: 'Thomas Taylor Or trulye Mr. Willm Lawes.' 
[untitled] 
33 (LV) ii: fer. (ed.) 
(IL4.26b) [Alman] {VdGS No. 464} [edfed] (Source 2) 
Source: 
Playford, Musicks Recreation on the Lyra Viol (1661), no. 71: 'AimainelMr. William Lawes' 
32 (LV) ii: fer. (ed.) 
(11.4.27) 'Coranto' {VdGS No. 465} [edfed] 
Source: 
Playford, Musicks Recreation on the Lyra Viol (1661), no. 72: 'CorantolMr. William Lawes' 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 199, tuning XX, no. 3: 'Mr Roger Read Or Trulye Mr Willm Lawes' 
[untitled] 
Slurs supp. (Mp MS) 
5 (LV) i: not doubled (1661)/17 (LV) iii-iv: O! Qe-tlat' (1661)/18 (LV) i: CRg:f(1661)/19-20 (LV): B-
tlat supp. (Mp MS)l32 (LV) ii: g supp. (Mp MS)I /40 (LV): fer. (ed.) 
(11.4.28a) [Saraband] {VdGS No. 466} [edfed] (Source 1) 
Source: 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 200:2, tuning XX, no. 5: 'Thomas Goodge Ortrulye Mr. Willm Lawes.' 
[untitled] 
(D.4.28b) 'Saraband' {VdGS No. 466} [edfed] (Source 2) 
Source: 
Playford, Musicks Recreation on the Lyra Viol (1661), no. 73: 'SarabandlMr. William Lawes' 
Playford's version is clearly corrupt 
(0.4.29) 'Saraband' {VdGS No. 467} [edtbfJ 
Source: 
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GB-Lam, Mus. MS 600, f 2Iv:2: 'Saraband Will Lawes' 
(0.4.30) [Alman] {VdGS No. 491} [fdetb] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.5.13, ff. 16v-17: 'M'Lawes' [untitled] 
(0.4.31) 'Almane' {VdGS No. 5Il} [fedtb] 
Sources: 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 61, no. 67: 'AlmanelMr. William Lawes' 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1661), no. 83 'AlmainlMr. William Lawes' 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 165: I, tuning XIV, no. 19: 'Almaine Mr Willm Lawes' 
22 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.32) 'Coranto' {VdGS No. 512} [fedtb] 
Sources: 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 62, no. 68: 'CorantolMr. William Lawes' 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1661), p. 84, no. 84: 'CorantolMr. William Lawes' 
Slurs supp. (1661)/12 (LV) iv: SQd' SQC#' (1661)/31 (LV): fer. (ed.) 
(O.4.33) 'Coranto' {VdGS No. 513} [fedtb] 
Source: 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 63, no. 69: 'CorantolMr. William Lawes' 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1661), p. 85, no. 85: 'CorantolMr. William Lawes' 
39 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.34) 'Saraband' {VdGS No. 514} [fedtb] 
Source: 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1652), p. 64, no. 70: 'SarabandlMr. William Lawes' 
Playford, Musich Recreation on the Lyra Viol (1661), p. 86, no. 86: 'SarabandlMr. William Lawes' 
25 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.35) 'Coranto' {VdGS No. 54l} [tbtbf] 
Source: 
EIRE-Om, Z3.4.13, f 22, no. [39): 'Coranto By: W: L:' [presumably, one part ofa duo or trio, other two 
parts lacking] 
(0.4.36) 'Almaine' {VdGS No. 542} (tbtbf] 
Source: 
GB-CHEr, MS OLTIB 31, f 92:2: 'Almaine W'" Lawes' 
(11.4.37) 'Almayne' {VdGS No. 543} (tbtbfJ 
Source: 
GB-CHEr, OLTIB 31, f 92v:1: 'Almayne Wm Lawes:' 
(0.4.38) 'Coranto' {VdGS No. 544} (fbtbf] 
Source: 
GB-CHEr, OLTIB 31, f 92v:2: 'Coranto W"'Lawes.' 
(0.4.39) 'Coranto' {VdGS No. 545} [tbtbf] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 217:2: 'M'Lawes' (untitled] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 185:1: 'CorantoM" Lawes' 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu51, tuning VI, no. II, p. 80:2: 'CorantoM Lawes' 
Ornaments supp. (0.246)/5 (LV) i: A supp. (MP MS)/36 (LV) i: d' om (Mp MS) 
(0.4.40) 'Coranto' {VdGS No. 546} [tbtbf] 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 218: anon. [untitled; Ap] 
51 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.41) 'Serraband' {VdGS No. 591} [efdef] 
Source: 
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GB-Lam., Mus. MS 600, f. 82:2: 'Serraband Will Lawes' 
(0.4.42) [Corant] {VdGS No. 596} [ffcdh] 
Source: 
GB-Mp, MS BrM 832 Vu 51, p. 216, tuning XXII, no. 4: 'M'". Willm Lawes' [untitled] 
26 (LV) iii-iv: Ma-g-d(Mp MS)/32 (LV): fer. (ed.) 
(0.4.43) 'An Aire' [The Queen's Masque] {VdGS No. 50} [detbf] 
Sources: 
GB-Lbl, Add. MS 59869, f. 8: 1: 'An Aire. M Lawes' 
Appears in several other sources attributed to Simon Ives 7 
7 (LV) v: Qa-d 
GB-Och. MUS. MSS 725-7 (COMPLETE) 
GB-Och, Mus. MSS 725-7 is a complete source for the Lawes and Taylor trios. The Ives pieces are in MS 
727 only; however, the other two parts for five of them can be reconstructed from other sources. When 
available concordant parts are compiled, several passages require editing to remove consecutives or to 
alter chords/notes to fit with the other parts; where this was done the note(s) have been put in square 
brackets & the alteration noted in the commentary. Where only two of the parts are available a third part 
has been editorially reconstructed. For lyra viol ornaments see introduction to 'COMPLETE LAWES 
SOLO LYRA VIOL PIECES' (above). 
(0.4.44) 'ffantasie. first' {VdGS No. 567} [tbtbfJ; f. Iv: 'W: Lawes' 
Other Sources: 
US-CAh, MS Mus. 70, f. 13v-14, no. 5: 'Fancy Wil Lawes' [LV2]: see (0.4.74) 
Tempo indications supp. (MSS 725-7) 
4 (LV2) i: e' om (MS 726)/27 (LV2) ii: u om (MS 726)/42 (LV2) v: d-d (MS 726)/44 (LV2) iii: 
dCRh(-)Qa (MS 726)/54 (LV2) i-iii: Ma' CRg' CRflI' (MS 726)170 (LV2): d' supp. (MS 726); om (Mus. 
70)170 (All): B (MSS 725-7) 
(0.4.45) 'Serabrand' {VdGS No. 569} [tbtbfJ; f. 2: 'W: Lawes' 
Other Sources: 
US-CAb, MS Mus. 70, no. 8, f 15: 'Sarabd, (LV2): see (0.4.76) 
Lawes barred this piece in 3/4 in Mus. 70, but a 3/2 arrangement has been followed here. 
8 (LVI) i: e (string 3) om - unplayable gap (MS 725)/13 (L V2) i: u a' (Mus. 70)/16 (LV2): u d' om (MS 
726)/16 (LVI; LV2; LV3): B (MSS 725-7) 
(0.4.46) 'Pauin: first' {VdGS No. 563} [tbfhfJ; f 2v: 'W: Lawes' 
Other Sources: 
US-CAb, MS Mus. 70, f 11 v, no. 1: 'Pauen. Wil Lawes' [L V2]: see (0.4.70) 
Slurs supp. MSS 725-7 
4 (LVI) iv: sicl9 (LV2): fer. (Mus. 70)/16 (LV2) iii: supp. (Mus. 70); CRg' CRtf (MS 726)/17 (LV2) ii: 
fer. (Mus. 70)/22 (L V2) iii: A supp. (MS 726); om (Mus. 70) 
(0.4.47) 'Almaine' {VdGS No. 564} [tbtbfJ; f. 3: 'Wj: Lawes' 
Other Sources: 
US-CAb, MS Mus. 70, f 12, no. 2: 'AlmanIW Lawes' [LV2]: see (0.4.71) 
13 (LV2): SBd-d-D (Mus. 70)116 (LV2) v: d' om (MS 726)/29-30 (LV2) iv-i: u d' tied from beat 4 (bar 
29) to beat 1 (bar 30) (MS 726)/30 (L V2) i-iii: Me' -d' -e-A MC#' Ed' -d' -d (Mus. 70) 
(0.4.48) 'fantasie: second' {VdGS No. 573} [tbfhf]; f 3v: 'Wj: Lawes' 
(IL4.49) [Humour] {VdGS No. 568} [tbfhfJ; f 4v: 'Wj: Lawes' 
Sources: 
7 See Index. 
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US-CAh, MS Mus. 70, f 14v, no. 7: 'HumourlWiJlawes' [LV3]: see (ll.4.75) 
2 (LV3) v-vi: dQd SQe (MS 727)/2 (LV3) vii-viii: dQfSQg (MS 727)/4 (L V3) i: u om (MS 727)/5 (LV3) 
i: e' supp. (MS 727); om (Mus. 70)/5 (LV3) v & vi: dQe' SQd' (MS 727)/16 (LV3) ii: u om (MS 727)/16 
(LV3) v: u om (MS 727)/17 (LV3) i-ii: MA-A MG (Mus. 70)/21 (LVI; LV3) fer. (ed.)/25 (LV3) ii: h' & 
d' supp. (MS 727)/26 (LV3) ii: C#" supp. (MS 727)/28 (LV3) ii: d" supp. (MS 727)/21-33 (LV3): variant 
reading in Mus. 70: see (ll.4.75)/31 (LV3) i: fer. (MS 727) 
(ll.4.50) 'Almaine first' {VdGS No. 25} [flhfh]; f 7:'M'" Robert Tayler' 
The opening is given as it is in the MS. The incomplete (Tr-B) consort version of this omits beat I (the 
CR-rests) and gives beat 2 as an anacrusis. 
Other Version: 
GB-Lbl, Add. MS 31423, p. 173:1, no. 6: 'Taylor' [untitled; Tr] 
GB-Lbl, Add. MS 31423, p. 195, no. 6: 'Taylor' [untitled; B] 
I (LVI; LV2; LV3): i: sic/II (LV2) iii-iv: (ed.); om (MS 726) 
(ll.4.51) '2 Almaine' {VdGS No. 26} [flhfh]; f 7v: 'Ro: Tay:' 
(ll.4.52)'~ Mary Brownes Choyce' {VdGS No. 141} [tbfht] 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, no. 2, f 22v: I (inv.): 'M"s Mary Brownes Choyce by Sy: Ive for 3 Iyros the other 
parts ar in the 2 violl bookes' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 155:2: 'An Ayre by Sy lue' [LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 179:2: anon. 'An Ayre' [LV3] 
EIRE-Om, Z3.4.13, f 13:1: anon. [untitled; LV3] 
6 (LVI) iv & v: Qd' Qa (MS 727)/7 (LV2) i: ink smudged, impossible to read (0.245)/9 (LV3) viii: 
ornament sign supp. (0.246)/10 (LV2): fer. (0.245); om (ed.) 
(ll.4.53) 'Coranto' {VdGS No. 142} [fhtbfJ 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f 22v: 2 (inv.), no. 4: 'S:I:' [LVI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 180:3: anon. 'Coranto' [LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 50:3: 'Symon Iuy' [untitled; LV2t 
EIRE-Om, Z3.4.13, f 13:2: Toranto' 'S: I' [LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 154:2: anon. Toranto' [LV3] 
[Also at] GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 58: 'Symon Iuy' [untitled; LV3] 
4 (LV3) ii: CRe' (0.245)/11 (LV3) i-ii: CRe' CRa (0.245)/18 (LV3) iii: Qe (0.245) 
(ll.4.54)'~ Colliers Choyce' {VdGS No. 143} [fhfht] 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f 22:1 (inv.), no. 7: 'S:I:' [LVI] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. 9, f 14v:2: 'By: S: I' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 215:3: 'Sy lues' [untitled; LV3] 
Other Source: 
GB-Cu, Add. MS 9284, f 2v:2, no. 4. [L V2] 
IO-ll (LV2) v-i: Qd'-dCRc#'-e (Z3.4.13)/16 (LV3) iv: CRb-flat (0.246)/19 (LVI) iii: Qg (MS 727) 
(ll.4.55) 'The Choyce' {VdGS No. 144} [fhfhfJ 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f 22:2 (inv.), no. 8: 'The Choyce. S:I:' [LVI] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. 10, f 14v:3: 'An Ayre By: S: I' [LV2] 
LV3 is mostly retrievable from the Altus of the 4-part consort version (transposed down an octave): GB-
Lbl, Add. MSS 18940, p. 50; some notes were supp. 18941 (superius); all u in LV3 (ed.) 
2 (LV3) i-iii: supp. 18941/10 (LV3) ii: e (ed.)/16 (LVI) ii-iii: QD Qg' (MS 727) 
(0.4.56)'~ Anne fforests Choyce' {VdGS No. 145} [fhfhf] 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f 21v: I (inv.), no. 14: ,~ Anne fforests Choyce S: I:' [LVI] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. [37]. f 21 :2: '~ Anne Forrists Choice' 'S: I:' [LV2] 
8 Minor variants between the 0.245 & 0.246 readings ofLV2 have not been recorded. 
LV3: (ed.)/8 (LV2) i-ii: CRf#' CRa' (Z3.4.13) 
(IL4.57) [Alman] {VdGS No. 146} [fhfhf] 
Source: 
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GB-Och, Mus. MS 727, f. 21v:2 (inv.), no. 12: 'S:I:' [LVI] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. 32, f. 21:2: 'By: S: I' [untitled; LV2] 
LV3: (ed.)/24 (LVI) vii-viii: QC#' Qd' (MS 727)/19 (LV2) i: B.f#' om (Z3.4.13)/ 23 (LV2) i: CRa-e-A 
(Z3.4.13) 
(IL4.58) 'The man in l moone' {VdGS No. I47} [fhfhf] 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f. 21: I (inv.), no. 16: 'The man in y. moonelS:I:' [LVI] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. 23, f. 17v:l: 'By: T[homas]: G[regory]' [untitled; LV2) 
LV3: (ed.)/4/4 sections are notated with a backways cut-common time symbol in both sources 
(IL4.59) 'Si'Will Owens Choyce' {VdGS No. 148} [fhfhfJ 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 727, f. 21:2 (inv.), no. 32: 'Sir Will Owens Choyce. S:I:' [LVI) 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 178: anon. [untitled; LV2] 
EIRE-Om, MS Z3.4.13, no. 14, f. 15v:2: 'By: T[homas]: G[regory]' [untitled; LV2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 179:1: anon. [untitled; LV3] 
I (LV2) i: d' not doubled (Z3.4.13)/2 (LV2): slurs supp. (Z3.4.13)/4 (LV2) iii: e om (Z3.4.13)/5 (LV2) i-
iv: supp. (Z3.4.13); Qg Qf# Qe Qd(0.246)/6 (LV2): dCRe-b Qa Ma-e-A (Z3.4.13)/8 (LV2) i: e & b supp. 
(Z3.4.13)/8 (LV2): slurs supp. (Z3.4.13)/10 (LV3) iii-iv: CRa CRF# (Z3.4.13)/12 (LV2) v: dCRe'-a Qa 
(Z3.4.13)/13 (LV2): Bd-d-D (0.246) 
(ll.4.60) [Alman) {VdGS No. 149} [fhfhfJ 
Sources: 
GB-Och, Mus. MS 727, f. 20v (inv.), no. 36: 'S:I:' [LVI) 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 3Ov:l: anon. [untitled; LV2)9 
EIRE-Dm, MS Z3.4.13, no. [40], f. 22v: 'Alman By: S: 1:' [L V3] 
An alternative part is found at GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.247, f. 44:1: anon. [untitled]: this requires some 
editing to fit with the other parts: 
~JJIJfi Efit'CH f!'ttuF Ii Ph IpSF It ~ E10'1 
• 8 8 8 8 
10 ~j 
*.JJD J J J J I;; J J J it I! :111: Ii Jr n 13 4 J PI a J f I FOr 0 j: n r n ))1 1 
8-
• flu 4 J IJ ~ jJJJlyr F "III'lwMir r r'1llflr flJ It-ertha! 
~ 1j 1: ~~ f J j d1 J n *T.n J r 10 r r r F b IE L r J r r r fd 
~ J~] J ] F r r fir otTr J?I r r r tr J J J j i qJ J J j1t=ez 2] 
7 (LV2) iii: dCRg-d-B-flat (0.247)/11 (LV3) ii: QB-flat (Z3.4.13)/23 (LVI) v: Ma-f-c-F (MS 727)123 
(LV2) iii: M/-c'-f(0.247)130 (LV2) iv: Qg (Z3.4.13) 
(IL4.61) 'All you for saken Louers' {VdGS No. ISO} [fhfhf] 
Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f. 20 (inv.), no. 37: 'All you for saken Louers. S:I:' [LVI] 
EIRE-Dm, MS Z3.4.13, no. 15, f. 15v:3: 'By S: 1:' [untitled; LV2] 
Other Sources: 
GB-Lam, MS 660, f. 38v: anon. [LV2] 
US-LAuc, MS M286 M46992, f. 29v: anon. [L V2] 
9 VdGS Manuscripts, i. 151 attributes this to Thomas Gregory. 
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LV3: (ed.)/4 (LV2) iv: Ma-A (Z3.4.13) 
GB-CAb. MUS. MS 70 (COMPLETE) 
(0.4.62) [Corant] {VdGS No. 555} [fhfhf]; f 4v, no. 1: Ap 
(IL4.63) [Alman] {VdGS No. 556} [fhfhf]; f 4v, no. 2: Ap 
(0.4.64) [Ayre] {VdGS No. 557} [fhfhf]; f 5:1, no. 3: Ap 
(11.4.65) [Alman) {VdGS No. 558} [fhfhf]; f 5:2, no. 4: Ap 
(0.4.66) [Alman] {VdGS No. 559} [fhfhf]; f 5v, no. 5: Ap 
(0.4.67) 'the trumpet' {VdGS No. 560} [fhfhf]; f 6, no. 6: Ap 
(0.4.68) 'fubeters Ayre' {VdGS No. 561} [fhfhf]; f 6v, no. 7: Ap 
(0.4.69) 'corant' {VdGS No. 562} [fhfhf]; f 7, no. 8: Ap 
(0.4.70) 'Pauen' {VdGS No. 563} [fhfhf]; f 11v: 'Willawes' 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MS 726, f 2v: cf (0.4.46) 
(IL4.71) 'Alman' {VdGS No. 564} [fhfhf]; f 12: 'W Lawes' 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MS 726, f 3: cf. (IL4.47) 
(11.4.72) 'Corant' {VdGS No. 565} [fhfhf]; f 12v: 'Willawes' 
(11.4.73) 'Alman' {VdGS No. 566} [fhfhf]; f 13: 'WilJawes' 
(11.4.74) 'Fancy' {VdGS No. 567} [fhfhf]; f 13v: 'Willawes' 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MS 726, f 1 v: cf (0.4.44) 
(11.4.75) 'Humour' {VdGS No. 568} [fhfhf]; f 14v: 'Wi\lawes' 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MS 727, f 4v: cf (0.4.49) 
(D.4.76)'Sarabd , {VdGS No. 569} [fhfhf]; f 15: anon. 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MS 726, f 2: cf (11.4.45) 
(0.4.77) 'Alman' {VdGS No. 570} [fhfhf]; f 15v: 'Willawes' 
17-18 (LV) ii-i: (ed.); transposed up two stave spaces: Lawes wrote the lower notes below the stave on 
what would be a seventh string 
(IL4.78) 'Corant' {VdGS No. 571} [fhthf]; f 16: anon. 
* = a large # sign written under the note(s) indicated. 
(0.4.79) 'Aire' {VdGS No. 572} [fhfhf]; f 16v: 'WjIlawes' 
16 (LV): BG-AA 
(0.4.80) 'Coran!' {VdGS No. 443} [defhf]; f 17: 'Wjllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch, II.B.3, p. 333: 'A Coranto by mr William Lawes': cf (D.4.120) 
(D.4.81) 'Pauen' {VdGS No. 441} [defhf]; f 17v: 'Wjllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch, I1.B.3, pp. 330-01: 'Pauin': cf (0.4.118) 
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(IL4.82) 'Ayre' {VdGS No. 44S} [detbf]; f. IS: 'wllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch. II.B.3, p. 340: 'An Ayre by mr William Lawes': cf (IL4.125) 
(0.4.83),Sarabd, {VdGS No. 444} [detbf]; f. ISv:l: 'Wjllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch II.B.3, p. 334: 'A saraband by mr William Lawes': cf (IL4.121) 
(0.4.84) 'Pauen' {VdGS No. 521} [fedtb]; ff. ISv-19: 'Wjllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch, II.B.3, p. 374: 'A Pauin by mr William Lawes': cf (0.4.129) 
(0.4.85) 'Aire' {VdGS No. 522} [fedtb]; f. 19v:l: 'Wjllawes' 
(IL4.86) 'Toy' {VdGS No. 523} [fedtb]; ff. 19v:2-20: 'Wjllawes' 
t-s: backwards cut-C (Mus. 70) 
(0.4.87) 'Thump' {VdGS No. 527} [fedtb]; f. 20: 'Wjllawes' 
Other Source: 
GB-HAdolmetsch, II.B.3, p. 380: 'William LaweslA Thumpe': cf (0.4.133) 
GB-HAdolmetsch. MS II.B.3 (SELECTION: ANON. & LAWES) 
(0.4.88) [Pavan] {VdGS No. 9418} [tbtbf]; p. 205: anon. [untitled] 
(0.4.89) [Fantazia] {VdGS No. 9419} [tbtbf]; pp. 206-07: anon. [untitled] 
(0.4.90) [pavan] {VdGS No. 9420} [tbtbf]; p. 208: anon. [untitled] 
(0.4.91) [Alman] {VdGS No. 9421} [tbtbf]; p. 209: anon. [untitled] 
(ll.4.92) [Corant] {VdGS No. 9422} [tbfbf]; p. 210: anon. [untitled] 
(0.4.93) [Corant] {VdGS No. 9423} [tbtbf]; p. 211: anon. [untitled] 
(0.4.94) [Fantazia] {VdGS 9424} [tbtbf]; pp. 212-13: anon. [untitled] 
48 (LV) iii-iv: SQd' SQe'/53 (LV) iv-v: SQg SQa/57 (LV) iii-iv: SQd' SQe'/64 (LV) x-xi: Qa Qg /67 
(LV) x: Qa' 
(0.4.95) [Pavan] {VdGS No. 9425} [tbtbf]; p. 214: anon. [untitled] 
37 (LV) vi: r-s om 
(11.4.96) [Alman] {VdGS No. 9426} [tbtbf]; p. 215: anon. [untitled] 
37 (LV) i: r-som 
(11.4.97) [Corant] {VdGS No. 9427} [tbtbf]; p. 216: anon. [untitled] 
(ll.4.98) [Pavan] {VdGS No. 9428} [tbtbf]; p. 217: anon. [untitled] 
(ll.4.99) [Fantazia] {VdGS No. 9429} [futbf]; pp. 218-19: anon. [untitled] 
(ll.4.100) [Alman] {VdGS No. 9430} [tbtbf]; p. 220: anon. [untitled] 
26 (LV) iii: CRa'/36 (LV) v: Qd/37 (LV) v: Qg 
(0.4.101) 'Pauen' {VdGS No. 574} [tbtbf]; p. 249: 'William LaweslA Pauen' 
(0.4.102) 'Ayre' {VdGS No. 575} [tbtbf]; p. 250: 'William Lawes/An Ayre' 
(0.4.103) 'Ayre' [Corant] {VdGS No. 576} [tbtbf]; p. 251: 'William LaweslAn Ayre' 
(0.4.104) 'Almayne' {VdGS No. 577} [tbtbf]; p. 252: 'William LaweslAn Allmayne' 
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(0.4.105) 'Almayne' {VdGS No. 57S} [tbtbf]; p. 253: 'William Lawes/An Allmayne' 
(0.4.106) 'Ayre' {VdGS No. 579} [tbtbt]; p. 254: 'William Lawes/An Ayre' 
(IL4.107) 'Pauine' {VdGS No. 471} [edfht]; pp. 266-67: 'William LaweS/A Pauine' 
(0.4.108) 'Ayre' {VdGS No. 472} [edfhf]; p. 26S: 'William Lawes/An ayre' 
(0.4.109) 'Almayne' {VdGS No. 473} [edfht]; p. 269: 'William LaweS/Allmayne' 
(0.4.110) 'Coranto' {VdGS No. 474} [edfht]; p. 270: 'William LaweS/A Coranto' 
(0.4.111) 'Saraband' {VdGS No. 475} [edfhf]; p. 271: 'William LaweS/A Saraband' 
(0.4.112) 'ifantazia' {VdGS No. 476} [edfhf]; pp. 272-73: 'William Laweslffantazia' 
(0.4.113) 'Ayre' {VdGS No. 477} [edfhf]; p. 274: 'William Lawes/An Ayre' 
(0.4.114) 'Ayre' {VdGS No. 47S} [edfht]; p. 275: 'William Lawes/An Ayre' 
(0.4.115) 'Almayne' {VdGS No. 479} [edfhf]; p. 276: 'William Lawes/An Allmayne' 
(0.4.116) 'Corant' {VdGS No. 4S0} [edfhf]; p. 277: 'William LaweS/A Corant' 
(0.4.117) 'saraband' {VdGS No. 4S1} [edfhf]; p. 278: 'William LaweS/A saraband' 
(0.4.118) 'Pauin' {VdGS No. 441} [defhf]; pp., 330-31: 'William Lawes/ A Pauin' 
Other Source: 
US-CAb, MS Mus. 70, f 17v, no. [13]: 'Pauen': cf (0.4.81) 
(0.4.119) 'Almayne' {VdGS No. 442} [defhf]; p. 332: 'William Lawes/An Allmayne' 
(0.4.120) 'Coranto' {VdGS No. 443} [defhf]; p. 333: 'William LaweS/A Coranto' 
Other Source: 
US-CAb, MS Mus. 70, f 17, no. [12]: cf. (0.4.80) 
(0.4.121) 'Saraband' {VdGS No. 444} [defhf]; p. 334: 'William LaweS/A saraband' 
Other Source: 
US-CAb. MS Mus. 70, f ISv:l: 'Sarabd. w Lawes': cf (0.4.83) 
(0.4.122) 'ffantazia' {VdGS No. 445} [defhf]; p. 336: 'William LaweS/ifantazia' 
(D.4.123) 'Ayre' {VdGS No. 446} [defht]; p. 33S: 'William Lawes/An Ayre' 
(0.4.124) 'Coranto' {VdGS No. 447} [defht]; p. 339: 'William LaweS/A Coranto' 
(0.4.125) 'Ayre' {VdGS No. 448} [defhf]; p. 340: 'William Lawes/An Ayre' 
Other Source: 
US-CAb. MS Mus. 70, f IS: 'Aire. Wi Lawes': cf (n.4.82) 
(0.4.126) 'Ayre' {VdGS No. 449} [defht]; p. 341: 'William Lawes/An Ayre' 
(0.4.127) 'Almayne' {VdGS No. 450} [defht]; p. 342: 'William Lawes/An Allmayne' 
(0.4.128) 'CoTanto' {VdGS No. 451} [defht]; p. 343: 'William Lawes/A COTanto' 
(IL4.129) 'Pavan' {VdGS No. 521} [fedfh]; p. 374: 'William LaweS/A Pauin' 
Other SOUTce: 
US-CAb. MS Mus. 70, if. ISv-19: 'PauenIWjllawes': cf (IL4.84) 
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(IL4.130) 'ffantazia' {VdGS No. 524} [fedtb); p. 376: 'William Laweslffantazia' 
(ll.4.131) 'Ayre' {VdGS No. 525} [fedtb]; p. 378: 'William LawesiAn Ayre' 
(11.4.132) 'Coranto' {VdGS No. 526} [fedtb); p. 379: 'William LawesiA Coranto' 
(IL4.133) 'Thumpe' {VdGS No. 527} [fedtb]; p 380: 'William LawesiA Thumpe' 
Other Source: 
US-CAh, MS Mus. 70, f. 20: 'Thump Wi Lawes': ef (IL4.87) 
(n.4.134) 'ffantazia' {VdGS No. 496} [fdetb); p. 382: 'William Laweslffantazia' 
(n.4.135) 'Pauin' {VdGS No. 497} [fdetb); p. 384: 'William LawesiA Pauin' 
(n.4.136) 'Ayre' {VdGS No. 498} [fdetb]; p. 385: 'William Lawesl An Ayre' 
(n.4.137) 'Thumpe' {VdGS No. 499} [fdetb]; p. 386: 'William LawesiA Thumpe' 
27 (LV): (ed.); the last bar appears to have been written two lines too high 
CHAPTERS 
MISCELLANEOUS ROY ALL CONSORT PIECES 
(ILS.I) 'Pauan' {VdGS No. 101} (4-part version) 
[ef (IL8.1)] 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.431-6, p. 171: "4 partes Two Trebles. Countertenor & Baselpauin/Mf: Will 
Lawes' [4-part; Trl, Tr2, T, B; sole copytext] 
Other Sources: 
GB-Och, Mus. MSS 376-70, no. 43: 'W. Lawes' [untitled; 4-part] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.233, f 34v:1: '4 partes'2 Trebles'lPauanlW:L:' [Trl] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.234, f 24v: '4 parts 2 Trebles'lPauanlWL:' [Tr2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.236, f 40: '4 partes. 2 Trebles'lPauanIW:L:' [B] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.568, no. 1: anon. [untitled; incomplete 4-part; Tr2] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.S69, no. I: anon. [untitled; incomplete 4-part; T] 
II (T) iii-iv: dSBd' Me' (E.433)/l1-12 (B): (ed.); SBE SBD SBd SBG (E.434-6)/30 (T) ii-vii: (ed.); om 
(E.433) 
(n.5.2) 'Alman' {VdGS No. 102} (2-part version) 
[ef (IL8.2)] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.233, f. 32v:l 'AlmanIW:L:' [Trl] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. D.236, f 37v· 'AlmanIW: L:' [B) 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.451, p. 345, no. 29: anon. [untitled; BC] 
Playford, Court-Ayres, no. 17: 'AlmainelMr. William Laws' [Tr, B] 
6 (B) i-ii: dCRe-flat Qd (CA)/17 (Tr) i: Bg' (0.233) 
(ll.S.3a) [Alman] {VdGS No. 103} (Version 1) 
Source: 
GB-Lbl, Add. MSS 40657-61, f. 30: 'Wj:L' [untitled] 
31 (All): B (40657-61) 
(IL5.3b) 'Aire' {VdGS No. 103} (Version 2) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.43 1-6, p. 172: '4 partes Two Trebles. Countertenor & BaseiAireIM: Will 
Lawes' [4-part; Trl, Tr2, T, B; sole copytext] 
Other Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.233, f. 35:3: 'AyreiW:L:' [Trl] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.234, f. 25: anon. [untitled; Tr2] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.236, f. 4Ov: 'AyreIW: Lawes' 
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GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.568, no. 2: anon. [untitled; 4-part; Tr2] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.569, no. 2: anon. [untitled; 4-part; T] 
GB-Lbl, Add. MSS 18940-4, no. 43: [4-part] 
GB-Och, Mus. MSS 376-70, no. 46: [4-part; Tr2 & B only] 
GB-W, MSS Vicars Choral 5-6, no. 39: [B only of?-part] 
16 (B): MD {E.434-6)/29 (Tr2) iv: Crb-flat (E.431) 
LAWES. FANTAZIA {VdGS No. 135} 
(D.5.4) 'Fantazia' {VdGS No. 135} 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 76-81: 'Fantazia:. W: Lawes' [copytext; score] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.238, ff. 17v-18: ',: Fantazia :,lWjllawes' [BV] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.240, ff. 17v-18: 'FantazialWjllawes' [VI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, ff. 16v-17: 'FantazialWjllawes' JO] 
GB-Lbl, Add. MS 10445, ff. 54v-56, no. 22; 'William Lawes'· [untitled; VI] 
Other Sources: 
GB-Och, MS 430, pp. 2S-28, no. 22: [John Browne organ part] & and companion violin part (in private 
hands) [430 is an organ book, with all the fantasia-suites for 1 and 2 violins. It was originally in Browne's 
collection - the only other extant book is the violin book in the possession of Layton Ring; 430 is mostly 
in 2 parts, with counterpoint entries and with some inner parts - not used in this edition; see also Lawes: 
Fantasia-Suites, MB 60)] 
14-1S (Oa): supp. {O.229)/32-34 (Ot): supp. (0.229)/44-45 (Ot): supp. (0.229)/44-45 (Ob) iv-i: tie supp. 
(0.229)/45 (BY): supp. (0.238); Me Md (B.2); it appears that Lawes initially just doubled the e & d at 
the unison, but then later added the A below the e and the A and D below the d instead of the unison 
doublings; judging by the ink, this was probably done as the piece was being copiedl45-46 (Os) iv-i: tie 
supp. (0.229)/46 (Os): supp. (0.229)/47-50 (Ot): supp. {O.229)/52-S3 (Ot): supp. {O.229)/53 (Os) viii-x: 
supp. (0.229); CR-rest (B.2)/59 (Ob) iii-iv: dCIVN (0.229)/62 (Ob): Qd' dCRd-dCRd Qd (0.229)/69-70 
(Ot): supp. {O.229)/71 (VI) iii: Qd" Qe" {O.240)/83-84 (Oa): om {O.229)/84 (Ot): d# om {O.229)/89 
(Ot): c# om {O.229)/105-6 (Oa): om {O.229)/112 (Oa) supp. (0.229)/113 (Oa): om (0.229)1116-17 (Oa): 
supp. (0.229)1119 (Oa) i: -Ma' CRa' {O.229)1119 (Oa) ii-iii: CRb' {O.229)/122 (Ot) i: Md' (0.229)1127 
(Ot): supp. (0.229)/128 (Ot) i-iii: supp. (0.229)1130 (Oa): om (0.229)/137 (Ot): not doubled (or 
harmonized) {O.229)/138 (Ot) ii-iii: Ma {O.229)/141 (Oa): supp. (0.229) 
JOHN JENKINS. F ANT ASIA-SUITES 
(U.5.5) 'Fantazia' {VdGS No. 12} (Fantasia-Suite Group I) 
Sources: 
GB-Lbl, Add. MS 31423 (autograph), ff. 124v-25: 'Fantasia' '2 parts for a violin & Bass to the Organ' 
'Violin' [VI] 
GB-Lbl, Add. MS 31423 (autograph), f 131 v-32: 'Fantasia' '2 pts. For a violin & Bass to yC organ' 
'Basse' [BJ 
GB-Lbl, Add. MS 31423 (autograph), f 138-39: 'Jenkins' 'Fantasia' 'For one Treble & Bass to the 
Organ' [0] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, f 13v: 'Fantazia: 12th ' [VI] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, f 36v: 'Fantazia: 12th ' [B] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, ff. 7Ov-71v: 'Fantazia: 12th ' [OJ 
2 (Os) i: Ma' CR-rest (C81)/6 (Ob) i: Bb-flat om (MS 31423)/8-9 (Ob) iv-i: tie om (C.81)/13-14 (Ot): 
supp. (C.81)/IS (BV) i: Ma CR-rest (C81)116 (Ob) ii: CRa om (MS 31423)/25-26 (Ot): om (C81)/32 
(Os) iv: 0 (C.81)/34 (Oa) i: 8ave lower (C. 81)/56 (VI) v: 0 (MS 31423)/61 (BY) ix: tie om (C81)/62 (Os) 
i-ii: -Qd" Qg" (C.81)/62 (Os) iii: 0 (MS 31423)/67 (Ob) iv: 0 (C.81)/85 (BY) ii: CRa (C81)/89 (Oa) i: 
supp. (C.81); om (MS 31423)/90 (VI) ii-iii: Qb' dSQa' (C81)/90 (Ob) iv-v: Qe Qd(C81)/96 (VI) viii: 0 
(MS 31423)/99 (Os): CRc#" [CRomJ MC#" (C.81) 
(D.5.6) 'Fantazia' {VdGS No. 15} (Fantasia-Suite Group I) 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, f 16v: 'Fantazia: 15th ' [VIJ 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, f 39v: 'Fantazia: ISth' [BY] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. C81, no. 12, ff. 76v-77v: 'Fantazia: 15th ' [OJ 
62 (Ob) i: Md# 
10 Attribution is taken from the list of contents. 
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(0.5.7) 'Alman' {VdGS No. 38} (5-part version) 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, p. 15: 'Alman. a 5. For the Violins of2 trebles' [V11; V12; VIa; VIa; VIa; B] 
21 (All): B (B.2)/21 (All): fer. (ed.) 
(11.5.8) 'Fantazy' {VdGS No.1} 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, p. 50: 'WjlIaweslFantazylFor 2 Violins 2 Base Viols and 2 theorboes' [VI1; 
VI2; BVl; BV2; Thl; Th2] 
Other Sources: 
GB-Och, Mus. MSS 754-9, no. 2 
GB-Och, Mus. MSS 391-6, no. 36 
GB-Och, Mus. MS 483A, f. 15: [Th only] 
III (All): fer. (ed.) 
(0.5.9) 'Fantazy' {VdGS No. 36} 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, p. 96: 'FantazyIWjl1awes' [Vl1; V12; BVl; BV2; Thl; Th2] 
Other Sources: 
GB-Och, Mus. MSS 754-9, no. 22 
GB-Och, Mus. MSS 391-6, no. 45 
97 (All): fer. (ed.) 
(D.5.10)[Pavan] {VdGS No. 49} 
Source: 
GB-Och, Mus. MSS 754-9, no. 47: 'Pavan' 'William Lawes'll [VII; V12; BVl; BV2; Thl; Th2] 
Other Source: 
GB-Och, Mus. MSS 391-6, p. 9, no. 9: 'W. L.' [untitled; does not contain the division strains] [VII; VI2; 
BVl; BV2; Thl; Th2] 
34-42 (VI2): (ed.); om (MSS 754-9) 
CHAPTER 6 
LAWES. HARP CONSORTS 
In cases where there are discrepancies between the sources, Lawes's autographs are the final authority for 
the edition, except for the harp parts in HCI-8, where GB-Och, Mus. MS 5 has been occasionally 
preferred (and noted in commentary). Copytexts for the violin, bass viol, and theorbo are the autograph 
partbooks (GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40), supplemented (for HC26-30) by the autograph score (GB-
~b, MS Mus. Sch. B.3). The relevant section of 0.238-40 is headed 'For the Harpe, Base ViolllViolin, 
and theorbo'; folio nos. and titles are taken from 0.238: 0.238 = Theorbo; 0.239 = Violin; 0.240 = Bass 
Viol. BV2 refers to the BV of a repeated strain where the BV is varied on the repeat (i.e. the second time 
BV). The commentary notes only the initial occurrence of a variant etc. in the harp, which has been 
repeated literally for each strain. 
Where no harp part survives (HC21-25) a basic two-part reconstruction has been provided 
editorially. To facilitate ease of reference Lawes's Tr-B autograph harp parts from GB-Ob, MS Mus. Sch. 
0.229 are given, as are the concordant parts in MS 5. These follow the commentary and are given for 
HC 1-8 only. These parts are given with original barring, note groupings, key and time signatures, and 
accidentals (except naturalising accidentals, which are modernized); notes tied across barlines given as 
dotted notes in the original have been modernized, as have stem directions, where necessary, to facilitate 
ease of reading. 
(0.6.1) 'Almane' {VdGS No. 162} (HCl) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 35v:l, no. 1: 'AlmaneIWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f. 34v:l, no. 1: 'AlmaneIWjllawes' [H] 
GB-Och, MS 5, f. 1:1, no. 1: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 43: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
II Attribution taken from the end of the 'Royall Consort' sequence. 
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GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 22, no. 66: 'An Almain by W:Lawes' [B] 
Other Source: 
GB-Mch, MS Chethams A.2.6, no. 50 [B of2 parts] 
Other Versions: 
Playford, A MusicalJ Banquet, no. 8: 'AllmanlMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, CourtlyMasquingAyres, no. 5: 'AlmainlMr. William Lawes' [Tr, B] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.219, f 21v: 'King's Ayre' 
(Ht): supp. (MS 5)/(H): upbeats (ed.)/2 (Ha) i: supp. (MS 5)/5 (Ha): supp. (MS 5)/7 (VI; Th): SB (0.239; 
0.240; MS 599); dM (0.220)/11 (Hs): supp. (MS 5); dMd" (O.229)/I 1-12 (Ha): supp. (MS 5)/12 (Hb) ii: 
supp. (0.229); dMf (MS 5)/12 (Ha) i: supp. (0.229)/13 (Hb) i: supp. (0.229); -CRj (MS 5)/I4 (Hs) v: 
dCRb-flat' (0.229)/14 (Ha): supp. (MS 5)/14 (Hb) i: MD MD (MS 5)/15 (Hs) i-iv: (ed.); om (0.229); Qg' 
Qb-flat' Qg' Qa' (MS 5)/15 (Ha) i-iv: supp. (0.229)/15 (Ha) v: supp. (0.229); CRh-flat' (MS 5)/15 (Ha) 
vi-vii: (ed.); dCRj1t' SQg' (MS 5)/16 (VI; Th; H): B (0.239; 0.240; MS 5; 0.229); dM (0.220)/16 (VI) i: 
SB (MS 599)/I6 (H): Bg'-d'-G (MS 5)/16b (All): B/I6b (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
0.229, HC}: 
II _I ~I rri""1 .1. ~ ,.... n-:r:l 
.., 
~ I_ 
. 
tI'" 
MS 5, HC1: 
II J ....-! 
-
.., 
1 
It;· ~ ~,..n J 
. 
1 
(D.6.2) 'Corant' {VdGS No. 163} (HC2) 
Sources: 
r-r-i 
'--
• #### 
. .... 
'"I I' 
GB-Ob MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 35v:2, no. 2: 'Corant/Wjllawes' 
GB-Ob: MSS Mus. Sch. 0.229, f 34v:2, no. 2: 'Corant/Wjllawes' [H] 
1 
1 
~ 
1 
r.\ 
-----1 1 I' ~ 
r.\ 
--
----t 
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GB-Oeh, MS 5, f. 1 :2, no. 2: anon. [untitled; H] 
GB-Oeh, MS 599, no. 44: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 22, no. 67: 'The first Corant: W:L:' [B] 
Other Versions: 
Playford, A Musicall Banquet, no. 9: 'CorantoiMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 6: 'CorantlMr. William Lawes' [Tr, B] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.219, f. 22v: 'King's Corant' 
(H): upbeats (ed.)/l (Ht): supp. (MS 5)/2-3 (Ha): supp. (MS 5)/2-3 (Ht): supp. (M,S 5)/4 (Ha): supp. (MS 
5)/5 (Ht): supp. (MS 5Y6 (Ht) i: supp. (MS 5)/6 (Hs) ii-iv: supp. (MS 5)/7-8 (Hs): supp. (MS 5Y9-17 
(Ht): supp. (MS 5)/4 & 21 (VI) v: + (MS 599)/7 (VI) iii: 0 (MS 599)/7 (Ha) i: ace. supp. (0.229)/8 (H) i: 
dM-dM (0.229)/12 & 29 (Th) iii-iv: dCRb-flat Qb-flat (0.220)/12 (Hs) iv: supp. (MS 5); b-flat' 
(0.229)/12 (Ha) ii: supp. (MS 5)/13 (Hs) i: (Qa'') supp. (MS 5)/14 (Ha): supp. (MS 5)/15 (Hs): CRj" 
CRe-flat" CRd" Qc" Qd" Qe-flat" Qd" Qe-flat" Of' (0.229)/16 (Ht): supp. (MS 5)/17 (H): ties to outer 
notes supp. (D.229)/34b (BV2): B (0.240) 
0.229, HC2: 
e~~:t::~l~ 
t::::-C-=r-:r::::t :: J 3J::J 
e::HID:!t:~:~~~::J 
MS 5, HC2: 
=i't:1~=~J= J J . Cf.;;-:-=~l=:~:~~;;:J:;:~ 
ei4r-;;lt~~t~~~~t~:~~tHH@~~ _~~.c ... =~~~~c=~~4f~~= __ ~~_ ~~c.==i~~~ .~ . ~~~~~~~.r¥~- ~¥~ 
-:cn~~.c::r-~" trY-~r~g~-~-.. ·~ .. -.... ·------.. ----e~.I:-==*J>:St~c::J·-t.l-~ 'm#t~-P±a~~1~~~~ti.E1t4=f~=k~~':CC~~2=~J,=~?1d-=-~~1~ 
(11.6.3) 'Corant' {VdGS No. 164} (HC3) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 36: 1, no. 3: 'CorantIWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus Seh. 0.229, f. 35: 1, no. 3: 'CorantIWjllawes' [H] 
GB-Oeh, MS 5. f. 1:3, no. 3: anon. [untitled; H] 
GB-Oeh, MS 599, no. 45: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 22, no. 68: anon. 'Corant' [B] 
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Other Versions: 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 7: 'CorantlMr. Wi/iiam Lawes' [Tr, B) 
(H): upbeats (ed.)/(Ht): supp. (MS 5)/1 (Ha) i-vi & vi: supp. (0.229)/1 (Ha) v: CRj" supp. (0.229)/2 (Hs) 
i: dMd" supp. (0.229)/2-3 (Ha): supp. (MS 5)13-4 (Ht): supp. (MS 5)/5 (H): ties supp. (0.229)/6 (Hs) iv: 
supp. (0.229)/6 (Ha) v-vi: supp. (0.229)/7 (Ha) i-iv: supp. (0.229)/10 (Th) i: + (0.220)/10 (Th) ii: 0 
(0.220)/11 (Ha) iv-vi: supp. (0.229); (Hs): supp. (MS 5)/12 (VI) i-ii: tie om (MS 599)/12b (BV2) i: B 
(0.240)112 (H): ties supp. (0.229) 
0.229. HC3: 
~~::: WI:: ~: I::' ~~ I:rr:' :rl::' ~::: I~ J ~ ; J~ I 
~!~::~r::'''k :: :1: ;; :1: :F'/I:WJ:41 j: I 
MS 5. HC3: 
II ... ., .... #" .oJ J. ~"J I I 
" I 
I eJ ~~ "I r r' "r 1 i - -
~., .J ;lid J 
-
nJ .oJ J 
. 
~~ r I I T 
,.. I I I~ ~ J .J n J 
" I 
It) I 1 "1 I l' 
"" 
"I 
..J 1 J 1 I J J .J ,J 
I I I I I I 
,.. 
-
... ... 
-
.,&/ I"~J p r -I J J J ~J ), r--'l I 
. 
I 
"I"' i r . r 
(ll.6.4) 'Sarabd, {VdGS No. 165} (HC4) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 36:2, no. 4: 'Sarabd/Wjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f. 35:2, no. 4: 'Sarabd/Wjllawes' [H] 
GB-Och, MS 5, f Iv:l, no. 4: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 46: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
-
.J J. lL-l. 
I I 
J J ~ ~ 
J .J .J ,J 
1 1 r r 
r IJ~ J: 
r r 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 22, no. 69: 'Seribranffhus Endeth the suit of Ayres W:L:' [B] 
Other Versions: 
. 
..J 
...; 
I 
-
J 
I 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 8: 'SarabandlMr. William Lawes' [1r, B] 
I (Hs) i-iii: supp. (MS 5)/1 (Ht) iv-vi: supp. (MS 5)/2 (Ha) i-iii: supp. (0.229)/2 (Hs) iv-vi: supp. 
(0.229)/2 (JIb) iv: ace. supp. (0.229)/3 (Hs) i-iv: supp. (0.229)/3 (Hs) v: 0 (MS 5)/6 (Hs) iii: acc. supp. 
(0.229)/3 (Ha) ii-iv: supp. (0.229)/3 (Ha) ii: + (0.229)/4 (Hs): supp. (MS 5)/4 (Ht): supp. (MS 5)/5-14 
(Ht): supp. (MS 5)/5-6 (Ha) supp. (MS 5)/6 (Ha) vi: supp. (0.229)/7 (Hs) v-vi: supp. (MS 5)/8 (Ha) ii-vi: 
supp. (0.229); (Hs): supp. (MS 5)/12 (Th) iii: dMb-flat (0.220)/13 (Th) i-ii: CRe'Me (0.220)/13 (Hb) i-
ii: supp. (0.229); dMc beginning on previous CR beat (MS 5)114 (VI) i: fer. supp. (MS 599)114 (BV; Th; 
H): fer. (ed.) 
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t::: : ~ = ):~O:: : I:~: : lll:; ~ ::J 
c::: : I: j: J : I:.JJ J JJ: : :1:: r : ~ ::J 
e:: r:: I: u: ;r tf = : r:r r ~ J): ~ : J 
MS 5. HC4: 
f:r;;'P;I: =;rJ~,; ~~~~; a1 ~ ~~ n 
~~~ : I:J:~ fiI1~H~~ ~ II:;~· :); : I 
e:~.r); I::;;r=pl;; rJ~.: I;~;~ ~ 
(11.6.5) 'Aire' {VdGS No. 166} (He5) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 36v:1, no. 5: 'AireIWjl1awes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f. 35v:1, no. 5: 'AireIWjllawes' [H] 
GB-Oeh, MS 5, f. 1v:2, no. 5: anon. [untitled; H] 
GB-Oeh, MS 599, no. 47: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
(Ht): supp. (MS 5)/1 (Hs) i: supp. (MS 5)/1 (Ha) ii: supp. (MS 5)/2 (Hs) i: supp. (MS 5)/2 (Ha) ii-iii: 
supp. (MS 5)/3-4 (Ha): supp. (MS 5)/6 (Ha) ii-iii: supp. (MS 5)/7-8 (Hs): supp. (MS 5)/8 (Ha) iii-v: supp. 
(0.229)/8 (Hb) iv: e supp. (0.229)/9-10 (Hs): supp. (MS 5)/9-10 (Ha): supp. (0.229)/10 (Ha) i: supp. 
(0.229)/11-14 (Ha): supp. (MS 5)/14 (Hs) iv: 0 (0.229)/15-18 (Hs): supp. (MS 5)/16 (Ha): Qb-flat' CRh-
flat' Qc" dCRc" Qc" (MS 5)/17 (Ha) viii: supp. (0.229); e' (MS 5)/18 (Ha) i: ace. supp. (0.229); 0 (MS 
5)/18 (Ha) ii: supp. (0.229)/19 (Ha): supp. (MS 5)120 (Hb) iii: dCRdQe-flat (MS 5)/21 (Hb) i-iii: lowest 
bass note supp. (0.229)/44 (All): B (0.238-40; 0.229)/44 (VI): fer. supp. (MS 599)/44 (BV; Th; H): fer. 
(ed.) 
0.229, HC5 
(IL6.6) 'Corant' {VdGS No. I67} (HC6) 
Sources: 
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GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 36v:2, no. 6: 'Corant/WjJlawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f 35v:2, no. 6: 'Corant/Wjllawes' [H] 
GB-Och. MS 5, f Iv:3, no. 6: anon. [untitled; H] 
GB-Och. MS 599, no. 48: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.234, f 43v:2 
GB-Ob, MS Mus. Sch. E.451, p. 206a:2 
E.45I: first strain is the bass viol part; the second is the theorbo part 
(H): upbeats (ed.)/I (Hs): supp. (MS 5)/1 (Ha) i: supp. (0.229)/2 (VI) iv: 0 (0.234)/2 (Ha) v-vii: CRh' 
dCRt/' Qc" (0.229)/3 (Hs) i: (CRg") supp. (0.229)/5 (VI) iv: 0 (234)/5 (Ha) v: CR (0.229)/5 (Ha) vii-ix: 
supp. (0.229)/6 (Ha) i: supp. (0.229): all Hare dM-dM (0.229)/6 (BY) iii: Qd (E.45I)/7 (VI) iii: 0 
(0.234)/7 (BV) i: Md(E.451)/li (Th) iii: D (E.45I)/I1 (Th) iv: d(E.451)/12b (H) ii: dM (0.229; MS 
5)/12 (H): ties supp. (D.229)112b (BV; Th; H): fer. (ed.) 
0.229, HC6: 
=::;iJ· %r u::==rur:= 
t=x' r: ==:')1::::= 
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= r r;!;rl: -~ [4 r ~ ~ ~ liES: 1 
MS 5, HC6: 
e::~D=' )1; wi wl:'ru: r :::' ~:; I 
CJJ~ n: ; ~-
;: .. : =. ~ ::. J: ~. r: : I: :::. ~ I 
C: :. J ~t\ r : ; : I~ n:" ~ ~ }I~: ~ I 
(0.6.7) 'Corani' {VdGS No. 168} (HC7) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 37: 1, no. 7: 'Corant/Wjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f. 36:1, no. 7: 'Corant/Wjllawes' [H] 
GB-Och, MS 5, f. 2: 1, no. 7: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 49: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
(H): upbeats (ed.)/t (Hs) iii: supp. (0.229); Mg" CRa" CRg" CRa" dCRa" Qg" (MS 5)/1 (Ht): supp. 
(MS 5)/3 (VI) ii: e" (0.239); e-flat" (0.229; MS 5)14 (Ha): supp. (MS 5)15 (Ha) i-iii: supp. (MS 5)15 (Hs) 
v-x: supp (MS 5)/6 (Hs) i: (Ma') supp. (MS 5)18 (H): ties supp. (0.229)/9-12 (Hs): supp. (MS 5)19 (Hs) v: 
o (D.229)/13 (Hs) i-ii: dCRt(' Qe-flat" (MS 5)/13 (Hs) vi: + (MS 5)/14 (Hs) iv: (dW,) supp. (MS 5)/15 
(Hs): supp. (MS 5)/16 (VI) i-ii: tie om (MS 599)/16 (Hs): dM-dM (0.229)/16 (Hb): dM-dM (0.229) 
D.229, HC7: 
e:~. r;. r PI:: :: I:.HH: ,.;: ~ ~ :~~rrre~= 
c=; ~:.l 1?{: :r.I~.J$;:C== 
C~:-!-)=:==== ~ 
MS 5, HC7: 
e::-=:~.~::~ 
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e:;WJe J~:J.~::: t.r:m;·'~ :I:;!:J 
~!~;= I:: ::;I:;:~ I;=~~"i =4 
(IL6.8) 'Sarabd, {VdGS No. 169} (HC8) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 37:2, no. 8: 'SarabdlWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.229, f 36:2, no. 8: 'SarabdlWjllawes' [H] 
GB-Och, MS 5, f 2:2, no. 8: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 50: anon. [untitled; Ir of2 parts] 
(Rt): supp. (MS 5)/2 (Ra) iv-v: (Mj[#]' CRg') supp. (MS 5)/3-4 (Hs): supp. (MS 5)/6 (Hs): supp. (MS 
5)/6 (Hb) ii: dCJVQe-flat (MS 5)/7-8 (Ha): supp. (MS 5)/9 (Ha) i-ii & iv: supp. (MS 5)19 (Hs) v-vi: supp. 
(MS 5)/10 (Hs): supp. (MS 5)/1 1 (Hs) i-ii: supp. (MS 5)/12 (Hs) ii-iii: supp. (MS 5); dCRa' Qg' 
(0.229)/12 (VI) v: fer. supp. (MS 599)/12 (BV; Th): fer. (ed.) 
0.229. RC8: 
c: :u : : r 1~ r H ~ e' ~ I: :- J;' : 
e:
C
:: Wfl::;f; I:; ':~ :G~: f~'~ 
C;;! t t* ::: 1::;' ~ 
==~I;::C:~C :cr· ~= 
(U.6.9) 'Almane' {VdGS No. 170} (HC9) 
Sources: 
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GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 37v:I, no. 9: 'Almane/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 2:3, no. 9: 'Will Lawes' [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 51: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 12, no. 33 [B) 
Other Sources: 
GB-Llp, Mus. MS 1040, f 14v: anon. 
Other Versions: 
Playford, A Musicall Banquet, no. 10: 'AllmanlMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 25: 'AyrelMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Musicks Hand-maide, no. 7: anon. 'An Ayre' [K] 
(H): upbeats (ed.)/6 (VI) i: Oft' Qd" (MS 599)/7 (VI) i: SB (0.238)/7 (Th) i: SB (0.238; 0.220)/14 (Th) 
ii: E (0.220)/16 (VI) i: B (0.239)/16 (Th) i: B (0.238; SB (0.220)/17b (VI; BV; Th): B (0.238-40) 
(IL6.10),Corant' {VdGS No. 171} (HCI0) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 37v:2, no. 10: 'CorantIWjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 2v:l, no. 10: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 52: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 12, no. 34 [B] 
Other Versions: 
Playford, A Musicall Banquet, no. 11: 'CorantolMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 26: 'CorantolMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Musicks Hand-maide, no. 8: anon. 'Corant' [K] 
(H): upbeats (ed.)/24b (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(U.6.11),Corant' {VdGS No. 172} (HCll) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 38: 1, no. 11: 'CorantIWjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 2v:2, no. 11: anon. 'Corant' [H] 
GB-Och, MS 599, no. 53: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 12, no. 35 [B] 
7 (VI) i-ii: tie om (MS 599)/12-13 (BV2): written on a separate line, marked 'or thus' (0.240)/13 (Hb) ii: 
+ (MS 5) 
(IL6.12)'Sarabd, {VdGS No. 173} (HCI2) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 38:2, no. 12: 'Sarabd/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 2v:3, no. 12: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 54: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 12, no. 36 [B] 
Other Versions: 
Playford, A Musicall Banquet, no. 12: 'SarabandlMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 27: 'SarabandlMr. William Lawes' [Tr, B] 
3 (Th) iii: 0 (0.238)/5 (Th) i: dM-dM (0.220)/10 (Ht) iii: g# (MS 5)111 (Th) i: dM-dM (0.220)/22 (Vl) 
i: fer. supp. (MS 599); (B; Th; H): fer. (ed.) 
(U.6.13)'Aire' {VdGS No. 174} (HC13) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 38v, no. 13: 'Aire/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 3: I, no. 13: anon. [untitled; H] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 118, no. 67 [B] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 92: 'AlmainelMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 28: 'AlmainelMr. William Lawes' [Tr, B] 
I-II (Th): (0.220): 
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r r IF r tq 
10 
It r r Ie F jJ , In I .. :11 i 
I (Th) ii: d (CA)/6 (Th) i-ii: dCRa Qg (0.220)/23 (Th): 'drag' (CA; B only)/26b (VI; BV2; Th): B 
(0.238-40)/26 (VI; BV2; Th): fer. (ed.) 
(D.6.14)'Aire' {VdGS No. 175} (HCI4) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.23840, f 38v:2, no. 14: 'Aire/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 3:2, no. 14: anon. [untitled; H] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 118, no. 69 [B] 
Other versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 93: 'A yrelMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 29: 'AyrelMr. William Laws' [Tr, B] 
I (Th) iii-iv: CRt CRg (0.220)/3 (VI) ii-iii: Qc" Qd" (CA)112 (VI) i: e" (CA)14 (Th) iv-v: Qa Qa 
(0.220)/16 (Th) v-vi: dQd' SQd' (CA)/ISb (VI; BV2; Th; H): B (0.23S-40; MS 599); SB (O.220)118b 
(All): fer. (ed.) 
(IL6.15),Corant' {VdGS No. 176} (HCI5) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.23S-40, f 39: I, no. 15: 'Corant/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 3v:2, no. 15: anon. [untitled; H] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. lIS, no. 68 [B] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 94: 'CorantolMr. William Laws' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 30: 'CorantolMr. William Lawes' [Tr, B] 
(H): upbeats (ed.)/I & 14 (Th) ii: d (0.220)/1 (Th) ii: d (CA)/6 (VI) i-ii: tie om (CA)/6 (Th) i-ii: tie om 
(CA)/8 & 22 (Th) iii: e' (0.220)/9 & 23 (Th) i: d (0.220)/9 & 23 (Th) i: d (CA)/13 (VI) i-ii: tie om 
(CA)/13 (Th) i-ii: tie om (CA) 
(D.6.16) 'Sarabd' {VdGS No. 177} (HCI6) 
[ef (D.6.31)] 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 39:2, no. 16: 'Sarabd/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 3v:3, no. 16: 'W: Lawes' [untitled; H] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 95: 'SarabandlMr. William Laws' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 31: 'SarabandlMr. William Lawes' [Tr, B] 
Slurs om (CA)/4 (VI): CRa' dCRg' Qj' dMf (CA)/7 (Th) iii: CRG CRg(CA)/22 (BVI) xi-xiv: QfQdQc# 
QA (0.240)/40 (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(D.6.17)'Almane' {VdGS No. 17S} (HCI7) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 39v:I, no. 17: 'Almane/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 4:1, no. 17: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 55: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
Other Versions: 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 37: 'AyrelMr. William Lawes' [Tr, B] 
8 (VI; Th): SB (0.238; 0.239; MS 599)/8 (VI) i: fer. supp. (MS 599)/ 
18b (VI; Th): B (0.238; 0.239; MS 599)/l8b (H): i: B (MS 5)/l8b (VI) i: fer. supp. (MS 599)/l8b (BV; 
Th): fer. (ed.) 
(D.6.1S),Corant' {VdGS No. 179} (HCI8) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.23840, f 39v:2, no. IS: 'Corant/WjIlawes' 
GB-Och, MS 5, f 4:2, no. 18: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 56: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
Other Versions: 
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Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 38: 'CorantolMr. William Lawes' [Tr, B] 
8 & 24 (VI) i-ii: tie om (MS 599)/11 & 27 (Th) iv: dM (O.238)/32b (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(IL6.19),Corant' {VdGS No. 180} (HCI9) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 40:1, no. 19: 'CorantIWjllawes' 
GB-Och, MS 5, f. 4v:l, no. 19: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 57: anon. [untitled; Tr of2 parts] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 100: 'Coranto/Mr. William Lawes' [Tr, B] 
(H): upbeats (ed.)/7 (H) i: dSB (MS 5)/15b (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(U.6.20) 'Sarabd, {VdGS No. 181} (HC20) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 40:2, no. 20: 'Sarabd/Wjllawes' 
GB-Och, MS 5, f 4v:2, no. 20: anon. [untitled; H] 
GB-Och, MS 599, no. 58: anon. [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 101: 'SarabandlMr. William Lawes' [Tr, B] 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 39: 'SarabandlMr. William Lawes' [Tr, B] 
(H): (ed.)/36 (VI; BV; Th): fer. supp. (ed.) 
(11.6.21),Almane' {VdGS No. 182} (HC21) 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 4Ov:I, no. 21: 'Almane/Wjllawes' 
GB-Och, MS 599, no. 59: anon. [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 123, no. 86 [B] 
Other Versions: 
Playford, Court-Ayres, no. 99: 'AyrelMr. William Lawes' [Tr, B] 
(H): (ed.)/8 & 26 (Th; VI): SB (0.238; 0.239; MS 599; 0.220)/8 & 18 (BY): SB (0.240)/9 (VI) i & ii: 
dCR Q (MS 599)/10 & 28 (Th) iii: 0 (0.220)/15& 33 (Th) ii: 0 (0.220)/16 & 34 (Th) i: 0 (0.220)/17 & 
35 (VI) i: 0 (MS 599)118 & 36 [lSI time] (Th; VI): B (0.238; 0.239); SB (MS 599; 0.220)/ /27-30 (BV2): 
triplets are given modem notation (t-s: 6i (0.240»/ 37b (VI): fer. supp. (MS 599); 37b (BV; Th): fer. (ed.) 
(11.6.22), Almane' {VdGS No. 183} (HC22) 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f. 4Ov:2, no. 22: 'AlmaneIWjllawes' 
GB-Och, MS 599, no. 60: anon. [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 123, no. 87 [B] 
(H): (ed.)l1O (VI) iii-iv: dQb' SQa' (MS 599)/12 (VI) i: fer. supp. (MS 599); (BV; Th): fer. (ed.) 
(II.6.23),Corant' {VdGS No. 184} (HC23) 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 41:1, no. 23: 'CorantIWjllawes' 
GB-Och, MS 599, no. 61: anon. [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 123, no. 88: 'Saraband' [B] 
(H): (ed.)/2 (Th) i-ii: tie om (0.220)/4 (Th) iv: 0 (0.220)/8 (Th): CRg dCRg Qftf. CRe Mb (0.220)/9 (Th) 
iv: 0 (0.220)/19 (Th) iii: Qd (0.238)/25 (VI) iii: Qe" (0.239)/25 (Th) iii: Qd (0.238)/33 (Th) iii: Qa 
(0.238)/39 (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(U.6.24)[Corant] {VdGS No. 185} (HC24) 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 41:2, no. 24: 'Wjllawes' [untitled] 
GB-Och, MS 599, no. 62: anon. [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 123, no. 89 [B] 
(H): (ed.)/3, 14 & 19 (Th) i: 0 (0.220)/4 (VI) ii-iii: tie om (MS 599)/16 (Th) iii: Qd' (0.238)/21 (Th) iii: 
Qa (0.238)/27 (Th) iii: Qa (0.238)/33 (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(II.6.25),Sarabd, {VdGS No. 186} (HC25) 
Source: 
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GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 4Iv:l, no. 25: 'SarabdIWjlIawes' 
GB-Och, MS 599, no. 63: 'M" William Laws' [untitled; Tr of2 parts; does not include divisions] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.220, p. 123, no. 90 [B] 
(H): (ed.)/I, 9 & 13 (Th) i: d (0.220)/6, 18 & 22 (Th) ii: A (0.220)/21 (BY) v-vi: SQd' SQe' (0.240)/21 
(BV) xiv-xv: SQe' SQf#' (0.240)/22 (BY) vi-vii: SQg' SQa' (0.240)/24 (VI; BV; Th): fer. (ed.) 
(D.6.26),Aire' {VdGS No. 187} (HC26) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 4Iv:2, no. 26: 'AireIWjlIawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, p. 30: 'WjlIawes' [untitled] 
Other Source: 
GB-Och, MS 5, f 3v:l, no. [14AJ: anon. [untitled; H; given in Vol. I] 
8 (VI) iv: d" (O.239)/26b (VI; BV; Th; H): fer. (ed.) 
(ll.6.27)'Pauan' {VdGS No. 188} (HC27) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 42, no. 27: 'PauenIWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, pp. 35-38: 'PauanlDiVisyon Uppon the PauenIWjllawes' 
6 (Th) ii: Q-rest (0.238)/14 (VI) ii: (/') 0 (B.3)/14 (VI) v: (/') 0 (B.3)/15-16 & 42-43 (Th) v-i: B 
(0.238)/16 (BV): CRA CRF# MA (8.3)/18 (BY) v: CRe' (0.240)/19 (BV) i: CRt! (0.240)/25-26 & 52-
53 (Th) ii-i: B (0.238)126 (VI) iv: dCRa' Qg' (0.239)/28 (VI) i: Mg' (B.3; Al strain)/3I (Th) ii: om 
(0.238)/33 (Th) ii: Q-rest (0.238)/35 (Th) i: D (0.238)/37 (BVI) iii: acc. supp. (0.240); 0 (B.3)/37 (Th) 
i-ii: tied (B.3; B2 strain)/37 (Th) i-ii: B (0.238)/42-43 (Th) v-i: tie om (B.3; B2 strain)/45 (BV2) vii: ace. 
supp. (0.240); 0 (B.3)/49 (BV2) viii: acc. supp. (0.240); 0 (B.3)/50 (BV2): top two notes supp. 
(0.240)/52 (BV2) i: bottom note supp. (0.240)/52-53 (Th) ii-i: tie om (B.3; C2 strain)/54 (BV2) xiv: 
bottom two notes supp. (0.240)/54 (VI; BV; Th; H): fer. (ed.) 
(D.6.28),Pauen' {VdGS No. 189} (HC28) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 42v, no. 28: 'PauenlCormackeIWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, pp. 39-43: 'PauenlDiuisions on the Pauen for Violin and Base 
ViolllWjllawes' 
I, 28 & 37 (Th) i-iii: Bd (0.238)/2-3, 29-30 & 38-39 (Th) i-i: B (0.238)/5 (BY) i-ii: tie om (B.3)/6, 33 & 
42 (Th) i: MG CRg (0.238)/13 (BY) i-ii: om (0.240)/17 & 62 (Th) i-ii: Bd (0.238)/31 (VI) i: e' (B.3)/37-
44 (By): (B.3): 
~o 4'~J .. r In. ; nlJ ; J J J IJ. J II 54 
f'trBr rJr 1- r r ri-Jr···iJr ,-;., J 
42 (Th) ii: f (0.238)/42-44 (Th) iii-i: 8ave higher (0.238)/46-52 (VI; BY): triplets given in modem 
notation; t-s '6i' (0.239; 0.240)/47 (Th) i: d (0.238)/49 (BY) i: D supp. (0.240)/56 (Th) iii: d (0.238)/58 
(VI) xi: 0 (0.239)/58 (BY) xviii: 0 (0.240)/60 (VI) xi: d' (0.239)/62 (Th) i-ii: tied (B.3; BI strain)/62 
(BV) xviii: d' supp. (0.240)/67 (BY) vi: Qd' Qe' (0.240)/73 (BV) xv: ~SQcI (0.240)/76 (VI) xxii: 0 
(0.239)/77 (BY) xiv: Qc' Q-rest (B. 3)/80 (VI) iv & xi: ace. supp. (0.239); 0 (B.3)/160 (VI) xx, xxii, xxiv, 
xxvi, xxviii, xxx, xxxii, xxxiv, xxxvi: acc. supp. (0.239); 0 (B.3)/81 (BY) xxviii: D-A supp. (0.240)/81 
(BY) xxviii: fer. supp. (0.240)/8] (VI; Th; H): fer. (ed.) 
(D.6.29),Pauen' {VdGS No. 190} (HC29) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, f 43, no. 29: 'PauenlCoprariolWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.3, pp. 44-7: 'PauenIDeuision on this Pauen for the Violin and Base Violl' 
5 (BY) iii-iv: tied (0.240)/5 (Th) vi: (e') om (0.238)/7 (VI) iv-v: CRe" (0.239)/]2, 48 & 56 (Ht) v: (e') + 
(B.3)/13 (BY) iii: 0 (0.240)/14 (VI) v & vi: om (0.239); theg' comes at the end ofa stave and a direct for 
the a' was written but Lawes om the two notesll4, 50 & 58 (Ht) vi: + (B. 3)/2 I (VI) vii & xi: 0 (0.239)/22 
(VI) iv: acc. supp. (0.239); 0 (B.3)/22 (VI) iv: dCRe" Qd" (0.239)/28-36 (BY): (B.3): 
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30-31 (Th) ii-i: Bd (D.238)/35 (Th) i-ii: Bd (D. 238)/39 (BY) xvii: ace. supp. (D.240); 0 (B.3)/40 (BY) ii: 
acc. supp. (D.240); 0 (B.3)/43 (BY) xiv: tie om (0.240)/44 (BY) i: Q-rest (0.240)/50 (VI) xv: ace. supp. 
(D.239); 0 (B.3)/51 (VI) xv: ace. supp. (0.239); 0 (B.3)/52 (VI) xii, xiv, xvi, xviii & xx: ace. supp. 
(0.239); 0 (B.3)/55 (BY) iv: acc. supp. (D.240); 0 (B.3)155 (BY) xiv: ace. supp. (D.240)/55 (BY) xviii: 
ace. supp. (0.240)/57 (VI) i: Md" CR-rest (0.239)160 (Th) v-vi: SBj (D.238)/64 (VI) xxi: acc. supp. 
(0.239); 0 (B.3)/65 (VI) xii: 0 (D.239)/66 (VI) iv: 0 (D.239)/74 (BY) vii: acc. supp. (D.240)/74 (VI) xii: 
ace. supp. (0.239); 0 (B.3)/75 (VI) vii: acc. supp. (0.239); 0 (B.3)/79 (VI) xxxii: ace. supp. (D.239)/81 
(BV) iii: acc. supp. (D.240)/81 (Th): fer. (ed.) 
(0.6.30),Fantazya' {VdGS No. 191 }(HC30) 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238-40, ff. 43v-44, no. 30: 'FantazyIWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B 3, pp. 31-4: 'Fantazya :. For the Harpe Violin Base Violl and 
Theorbo/WjI lawes ' 
47 (Th) v: top notes (c'& g) om (0.238)/58 (Th) i: lower notes (u Ds) om (D.238)/51 (Th) ii-iv: 8Ave 
higher (0.238)/96 (Th) ii: supp. (B.3); 8Ave higher (D.238)/97-103 (Th): supp. (B.3); 8Ave higher 
(0.238)/97 (BV) i: dMd' (B.3) 
(IL6.31) '0 My Clarissa' 
[cj (IL6.16)] 
Source: 
GB-Lbl, Add. MS 11608, f. 59: 'M" wm Lawes' [3 voices] 
Text only under Trl in MS; additional (modernized) text reproduced in Elise Jorgens (ed.), English Song 
1600-1675: facsimiles of twenty-six manuscripts and an edition on the texts. Volume 12: The Texts oj the 
Songs (London, 1989), 181/1 (Tr2): additional harmonies om (ed.)l8 (B): additional harmony om (ed.) 
(0.7.1) [Alman]; [H] 
CHAPTER 7 
GB-Och. MUS. MS 5, f. 5, No. 21 
CORMACK MACDERMOTT 
VdGS Nos. 1-5 appear to have been originally in five parts, Nos. 1-2 now lacking the Quintus: Nos. 3-5 
lacking the Quintus and the Altus. Nos. 1-2 survive in two three-part sources, US-NH, Filmer MS 4 and 
GB-Och, Mus. MSS 379-81. The outer parts are largely consistent in both sources, although both sources 
contain a divergent inner part. However, these inner parts are similar in some passages suggesting that 
they are partial hybrids. No effort has been made to correct the consecutives etc. arising from presentation 
of both parts simultaneously. With the exception of Nos. 1-2 the pieces are presented as they survive in 
the sources: i.e. no editorial reconstructions of original parts have been included. The divergent inner 
parts for Nos. 1-2 are presented simultaneously (in a four-part score) to avoid unnecessary duplication. 
The figures - supplied diplomatically from Filmer 4 - are sometimes confusing; they describe the upper 
parts rather than add extra information. 
(ll.7.2) 'Sf: Joh: Packintons pauin' {VdGS No.1} 
Sources: 
US-NH, Filmer MS 4, f 39v: 1, no. 1: 'Sr: Joh: Packintons pauin M': Cormake' [C; T; B] 
GB-Och, Mus. MSS 379-81, no. 40: 'Sr John Paitons pauan: by mr Cormacke' [C; A; B] 
Continuo figures supp. (Filmer 4)/2-3 (B) iii-i: tie om (MS 381)/7 (A) i: SBg'-e' (MS 380)18 (B) v: f(MS 
381)/9 (C): SBc" SBc" (MS 379)/9 (B) i-iii: slur om (MS 381)/14 (C) iv: 0 (MS 379) 
(0.7.3) 'Almane' {VdGS No.2} 
[cj (0.5.1)] 
Sources: 
GB-Och, Mus. MSS 379-81, no. 41: 'Almaine a 3 W D' [C; A; B] 
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US-NH, Filmer MS 4, f. 39:2, no. 2: 'A1mane M'" Cormak' [C; T; B] 
Continuo figures supp. (Filmer 4)/13 (C) iv-v: CRd" (MS 379) 
(IT. 7.40) [Sir Thomas Brook's Pavan] {V dGS No.3} 
Source: 
US-NH, Filmer MS 4, f. 40, no. 3: 'M'": Cormak' [untitled; C; T; BJ 
26 (T) i-iv: supp. (ed.); om (Filmer 4)/27 (All): fer. (ed.) 
(D. 7.4b) 'Sr Thomas Brooks Pauin' {V dGS No.3} 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 252: 'Sr Thomas Brooks Pauin' [divisions arranged by Daniel 
Norcombe] 
17 (BV) xix-xx: SQe SQd (0.246) 
(IT.7.5a) 'Allman' {VdGS No.4} 
Sources: 
US-NH, Filmer MS 4, f 4Ov: I, no. 4: 'M'": Cormakl Allman' [Tr; T; B] 
GB-Och, MS 1022, p. 37, no. 84: [B] 
I (B) i: dMe CRe (MS 1022)/5 (B) ii: g (MS 1022)/6 (B) i: G (MS 1022)/6 (B) ii A (MS 1022)119 (C; T; 
B): fer. (ed.) 
(IT.7.5.b) 'A1maine' {VdGS No.4} 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 25I: 'Cormacks A1maine by Daniel Norcom' [divisions arranged by 
Norcombe] 
54 (BY): (ed.); om (D.246) 
(D.7.6) 'The Lor: Sheffelds pauin' {VdGS No.5} 
Sources: 
US-NH, Filmer MS 4, f 42, no. 9: 'The Lor: Sheffilds PavinlM'": Cormake' [Tr; T; B] 
27 (All): fer. (ed.) 
(IT. 7.7) 'Schoch.a.torum Cormacke' {VdGS No.6} 
Source: 
Brade, Newe Auserlessene, no. 40: 'Cormacke' 
(IT. 7.8) 'Cormacke' [Alman] {VdGS No.7} 
Source: 
Brade, Newe Auserlessene, no. 48: 'Cormacke' [untitled] 
LAWES. 2- & 3-PART PIECES: SELECTION 
(0.7.9) 'Alman' {VdGS No. 221} 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.233, f. 41: [Tr] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. E.451, p. 202:4: [B] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.236, f. 25v:4: [8] 
US-NH, Misc. Ms. 170, Filmer 3, f 60: 1: anon. [untitled; Tr; B] 
Other Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. D.220, p. 71, no. 18 [B] 
GB-Och, Mus. MS 1022, no. 76: anon. [B] 
2 (B) i-ii: Qa-flat Qf(Filmer 3)/6 (Tr) i: ME-flat (Filmer 3)112 (B) i: 0 (Filmer 3)/16 (B): B (Filmer 3; 
E.451; 0.233) 
(0.7.10) 'Saraband' {VdGS No. 345} 
Sources: 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 2 [Tr; 0] 
Playford, A Musieall Banquet, no. 2 [Tr; B] 
US-NH, Misc. Ms. 170, Filmer 3, f. 67v:2: 'Saraband' [Tr; T; B] 
8 (Tr; B): fer. (ed.) 
(0.7.l1a) 'Almaine' {VdGS No. 346} (Source 1) 
[cf wlL V version 'faire fidelia' (0.4.6)] 
Source: 
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US-NIl, Misc. Ms. 170, Filmer 3, f. 89: 1 (inv.): 'Mr Laws'; Tenor part is titled 'Elizium' [Tr; T; B] 
17 (Tr; M; B): fer. (ed.) 
(U.7.l1b) 'Elizium' {VdGS No. 346} (Source 2) 
Source: 
Playford, Courtly Masquing Ayres, no. 3: 'Elizium. Mr. William Lawes' [Tr; B] 
(U.7.l1c) 'Almaine' {VdGS No. 346} (Source 3) 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.234, f. 43:1: anon. [Tr] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. E.451, p. 206:1: 'Almaine' 'MrW: Lawes' [B] 
8 (Tr; B): fer. (ed.) 
(U.7.12) 'Almaine' {VdGS No. 354} 
Source: 
Playford, Court-Ayres, no. 22: 'Almaine.lMr. William Lawes' [Tr; B] 
CHRISTOPHER SIMPSON. HARP CONSORTS 
VdGS numbering has not been followed here. These pieces are included in Tr & B in Compendium (1667 
& 1678 editions), under the heading 'LESSONS by Sundry Authors/or the Treble, Bass-Viol, and Harp'. 
The pieces here are edited from the 1678 edition: for an edition of the 1667 print see Christopher 
Simpson: A Compendium of Practical Musick (1667), ed. P. 1. Lord (Oxford, 1970). 
(U.7.13) ['See the Building'] (SHCl); p. 183, no number [untitled; arrangement of Simon Ives's song 
'See the Building' 12] 
7 (Tr) i: # written before the at (1678)/9 (Tr) iv: QC# (1678) 
(0.7.14) [Ayre] (SHC2); pp. 184-85, no. 1 [untitled] 
(0.7.15) [Ayre] (SHC3); pp. 184-85, no. 2: 'Francis Forcer' [untitled] 
(U.7.16) [Ayre] (SHC4); pp. 186-87, no. 3: 'TwoPartsIFrancis Forcer' [untitled] 
(0.7.17) [Ayre] (SHC5); pp. 186-87, no. 4 [untitled] 
(U.7.18) [Ayre] (SHC6); pp. 188-89, no. 1: 'Two Parts' [untitled] 
(U.7.19) [Ayre] (SHC7); pp. 188-89, no. 2 [untitled] 
(0.7.20) [Ayre] (SHC8); pp. 190-91, no. 3: 'Two Parts' [untitled] 
(0.7.21) [Ayre] (SHC9); pp. 190-91, no. 4: 'Francis Forcer' [untitled] 
(0.7.22) [Ayre] (SHCI0), p. 192, no number [untitled] 
1 (B) i: tied from initial anacrusis; om (ed.)/13 (Tr): fer. (ed.) 
GB-Och. MUS. MS 5: ANONYMOUS HARP SUITES 
(U.7.23) Suite 1, no. 1: [Fantasia]; f. 6v 
(0.7.24) Suite 1, no. 2: [Aire]; f. 7v 
t-s: om 
(0.7.25) Suite 2, no. 1: 'Fantazia'; f. 56 (inv.) 
4 (Ha) i: acc. misplaced under 3 (Hs) iv/19 (As) i: CRe"/22 (As) ii: Mc"/97 (H): fer. (ed.) 
12 See Index, Ives {VdGS No. 115} for concordances. 
(U.7.26) Suite 2, no. 2: 'Pavan'; f 55 (inv.) 
36 (H): fer. (ed.) 
(ll.7.27) Suite 2, no. 3: 'Almayne'; f 54v (inv.) 
24 (Hb) v: E/25 (H): fer. (ed.) 
(U.7.28) Suite 3, no. 1: 'Fantazia'; f 54 (inv.) 
24-25 (H): repeat indicated by ':s:' 
(U.7.29) Suite 3, no. 2: 'Ayre'; f 53 (iny.) 
(0. 7.30) Suite 3, no. 3: 'Ayre'; f 53 (inv.) 
21b (Ht) i: Me'-a 
(0. 7.31) Suite 3, no. 4: 'Ayre'; f 53 (iny.) 
15 (Hs) ii: CRe" 
(0.7.32) Suite 3, no. 5: 'Ayre'; f 52y(iny.) 
19 (Hb) i: MAlI 9 (Ht) i: Me'-e[#],-a 
(0. 7.33) Suite 3, no. 6: 'Ayre'; f 52y (iny.) 
(0. 7.34) Suite 3, no. 7: 'Ayre'; f 52y (inv.) 
(U.7.35) Suite 4, no. I: 'Fantazia'; f 52 (inv.) 
48 (H): repeat indicated by ':s:'/68 (H): fer. (ed.) 
(11.7.36) Suite 4, no. 2: 'Ayre'; f 51Y (iny.) 
(0.7.37) Suite 4, no. 3: 'Ayre'; f 51 (iny.) 
45 (H): fer. (ed.) 
(11.7.38) [Ayre]; f 50 (iny.) 
[Incomplete] 
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CHAPTERS 
LAWES. SUITES FOR 2 BASS VIOLS & ORGAN 
In the autograph organ part (GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229) of many of the pieces - especially 'Pauen' 
{VdGS No. 1OI} - there is frequent unison doubling of the top line of the right hand; these doublings 
have been omitted in the edition without comment (see also Vol. I, Ch. 8). From this, it appears that 
Lawes initially wrote a treble and bass reduction of the organ part, and later filled in the inner parts. GB-
Ob, MS Mus. Sch. B.2 (BVI; BV2; 0) was used as the main copytext, supported by GB-Ob, MS Mus. 
Sch. 0.238-40, and 0.229. (Titles for 0.23840 are taken from 0.238.). As the organ is repeated literally 
on the division strains reference is only made to the initial occurrence of variants etc. 
(0.8.1) 'Pauen' {VdGS No. 101} 
[ef (II.5.41)] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 81-85: 'Pauen:lFor 2 Base VioJls and Organ:'lWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BVI]; 0.240 [BV2], f 91Y (inv.): 'For the Organ:' and 2 Base Viols / 
Pauen:'lWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f 79v (iny.): 'For the Organ and 2 Bass Viols:'!Pauen:'lWjllawes:" [0] 
Other Versions: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.233, f 34y: 1,0.234, f 24v, & 0.236, f 40: [4-part; lacking T] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.431-6, p. 171: [4-part] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.568, no. 1: anon. [untitled; incomplete 4-part; Tr2] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.569, no. I: anon. [untitled; incomplete 4-part; T] 
GB-Och. Mus. MSS 376-70, no. 43: [4-part] 
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2 (BV2) iii: 0 (0.240)/3 (BVl) v: 0 (D.238)/3 (Oa) iii: 0 (D.229)/3 (Ob) v: 0 (D.229)/4 (Ob) i-ii: dBD 
MD (0.229)/9 (BVl) v: 0 (D.238)/1O (Oa) iv: 0 (D.229)/17 (BV2) xiii: 0 (D.240)/19 (BV2) xiii: 0 
(0.240)/20 (BVl) v: 0 (D.238)/20 (BV2) vii, ix & xii: 0 (D.240)/20 (BV2) xvi: 0 (D.240)/22 (BVl) xxi: 0 
(0.238)/23 (BVl) v: 0 (D.238)/23 (BV2) xii: 0 (0.240)/24 (BVl) x & xvii: 0 (0.238)/24 (BV2) xiv & 
xviii: 0 (0.240)/25 (BVl) iii & ix: 0 (0.238)/25 (BV2) v: 0 (0.240)/28 (Os) ii: 0 (0.229)/28 (Ot) ii: 0 
(0.229)/28 (Oa) i: 0 (D.229)/29 (Ot) iii: 0 (0.229)/29 (BVl) vi: 0 (D.238)/30 (Oa) ii: 0 (D.229)/30 (Ob) 
iii: Gg-d om (D.229)/32 (BVl) v: 0 (0.238)/33 (BV2) v: 0 (D.240)/33 (Ob) iv: 0 (D.229)/36 (Ob) i: 8ave 
below (D.229)/37 (BVl) iii: 0 (D.238)/37 (Os) ii: 0 (D.229)/37 (Oa) ii: 0 (D.229)/37 (Ot) i-iii: SBg 
(0.229)/37 (BV2) ix: 0 (0.240)/39 (BVl) iii: 0 (D.238)/39 (BV2) ii: 0 (0.240)/39 (BV2) xi: 0 (B.2)/40 
(BVl) vi: 0 (D.238)/40 (BV2) iii & ix: 0 (0.240)/41 (BVl) xiii: 0 (D.238)/42 (BV2) iii & x: 0 (D.240)/42 
(BVl) iv: 0 (D.238)/43 (BVl) xvi: acc. supp. (D.238)/45 (BVl) I, iii, xix & xxi: 0 (D.238)/45 (BV2) xiii 
& xx: 0 (0.240)/47 (BVl) xii: 0 (D.238)/47 (BV2) xi: 0 (0.240)/49 (BV2) viii & xvi: 0 (D.240)/55 (BVl) 
iii: 0 (D.238)/55 (Oa) ii & iii: 0 (D.229)/56 (Oa) iii: 0 (D.229)/59 (Oa) iv-vii: supp. (D.229)/59 (Ot) i: 
CRt CRti' (B.2)/60 (BV2) iv: 0 (D.240)/60 (Os) i-vii: supp. (D. 229); CRe" CRb-flat' CRa' CRg' 
(B.2)/62 (Oa) iv: 0 (D.229)/63 (BVl) viii & ix: Qd QD (0.238)/65 (BV2) v: not doubled (D.240)/69 
(BV2) iii: 0 (D.240)/70 (BVl) iii & x: 0 (0.238)/70 (BVl) iv & xi: 0 (B.2)/70 (BV2) x: 0 (D.240)/73 
(BVl) iii: 0 (0.238)/74 (BVl) v: 0 (0.238)/75 (BVl) iv: 0 (D.238)/75 (BV2) ii: 0 (D.240)/77 (BVl) vii, 
xiv & xv: 0 (D.238)/77 (BVl) xxii: 0 (B.2)/77 (BV2) xii: 0 (D.240)/78 (BVl): fer. supp. (D.238)/78 
(BV2): fer. supp. (D.240)/78 (0): fer. supp. (0.229) 
(0.8.2) 'Aire' {VdGS No. 102} 
[ef (ll.S.42)] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 87-88: 'AireIWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BV1]; 0.240 [BV2], f. 90 (inv.): 'Aire-lWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f. 79v (inv.): 'o:Aire:o/Wjllawes' [0] 
Other Versions: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.233, f. 32v & 0.236, f. 40: [2-part] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.451, no. 29: [BC of 0.233-6] 
Playford, Court-Ayres, no. 17: 'AlmainelMr. William Laws' [Tr, B] 
2 (Ot) i: CRd (B. 2)/3 (Os) v: 0 (D.229)/9 (Os): Ma" Mg" (B.2)/25 (Os) ii-iii: h' e" (0.229)/26 (0): (h') 0 
(D.229)/32 (BVl) xiv: 0 (D.238)/35 (All): B (B.2; 0.238-40; 0.229) 
(D.8.3) 'Aire' {VdGS No. 103} 
[ef (II.S.la) and (ll.S.3b)] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 88:2-91: 'Aire:o/Wjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BVl]; 0.240 [BV2], f 90 (inv.): 'AireolWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f 79 (inv.): 'AireIW.L.' [0] 
Other Versions: 
GB-Lbl, Add. MSS 40657-61, no [30]: [4-part version] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.233, f. 35:3,0.234, f. 25, & 0.236, f. 4Ov: [4-part version lacking T] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E.431-6, p. 172: [4-part version] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.568, no. 2: anon. [untitled; 4-part; Tr2] 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. F.569, no. 2: anon. [untitled; 4-part; T] 
GB-Lbl, Add. MSS 18940-4, no. 43: [4-part version] 
GB-Och, Mus. MSS 376-70, no. 46: [incomplete 4-part version, Tr2 & B only] 
GB-W, MSS Vicars Choral 5-6, no. 39: [B only of?-part version] 
1 (Os) i-vi: dOg' SQa' dQh-flat' SQc" dQd" SOg" (D.229)/12 (Os) v-vi: Qd' Qd' Qjtl' Qjtl' (0.229)/14 
(BVl) ii: 0 (0.238)/17 (0): h & d' om (0.229)/18 (BVl) ii-iv: Qg' SQjtl' SQg' (0.238)/30 (BVl) xi: acc. 
supp. (D.238)/32 (BVl) iii & vi: 0 (0.238)/37 (BV2) ii: Qe (0.240)/42 (Os) iv & v: supp. (D.229); CRjfI.' 
(B.2)/45 (BVl) iv: 0 (D.238)/47 (Os) v-vi: supp. (D.229); Ma' (B.2)/62 (All): B (B.2; 0.238-40; 
0.229)/62 (BVl): fer. supp. (D.238)/62 (BV2): fer. supp. (D.240)/62 (0): fer. (ed.) 
(n.8.4) 'Pauen' {VdGS No. 104} 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 93-96: 'Pauen: and Almane of Alfonso. sett to the Organ and 2 diuison 
BaseViolls by:. Wjllawes:' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BV2]; 0.240 [BVl], f. 87v (inv.): 'Pauen:o/Wjllawes' 
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GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f 78v (inv.): 'Pauen and Almane of Alfonso:' sett to the Organ and 2 
division Base Violls by WjllaweslPauen:-' [0; ef (IL8.H)] 
I (BV2): Me CRe' Qb Qa CRg CIVCRe CRd (0.238)/17 (BV2) xii: E (0.238)/18 (BVl) xvi: u supp. 
(0.240)/21 (BVl) iv-v: dQfSQg (0.240)/26 (Oa) iv: 0 (0.229)/28 (BVl) iv: A (0.240)/35 (Ot) iii: supp. 
(0.229)/36 (0): B (left hand) supp. (0.229)/36 (BV2): extra SBe after this bar (0.238)/42 (Ot) iv: Md 
(8.2)/52 (BVl) xv: B (B.2)/52 (BV2) xx: Be (B.2)/52 (BV2) xx: u (0.238)/52 (BVI): fer. supp. 
(0.240)/52 (BV2): fer. supp. (0.238) 
(IL8.S) 'Alman' {VdGS No. 105} 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 96:2-99: 'Alman' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BV2]; 0.240 [BVl], f 86 (inv.): 'Aire'lWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f 78 (inv.): '·:Alman:·' [0; ef (ll.8.10)] 
4 (Oa) i: Me Mg' (0.229)/5 (Oa) i-iv: supp. (0.229)/18 (BV2): CRe CRe Mc(u) (0.238)/27 (Oa) i: a' 
supp. (0.229)/28 (Oa) i: OI'-Qd" Qd" (0.229)/39 (BV) iii: u supp. (0.240)/52-60: 0.238 has BVI part 
& 0.240 has BV2 part; triplet are given in modem notation, t-s: '6i'/68 (BV2) v: upper note (d) supp 
(0.238)/84 (BVI): fer. supp. (0.240) 
(ll.8.6) 'Aire' {VdGS No. 106} 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BV2]; 0.240 [BVI], f 85 (inv.): 'Aire·lWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 8.2, p. 100: [untitled; no organ part; BV2 is incomplete (only has until the first 
five notes of bar 25); BVI is complete] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f 78 (inv.): 'Alman' [first strain only (with one bar om); 0] 
4 (0): (ed.); om (0.229)/12 (BV2) viii-xiv: supp. 8.2: om (0.238)/19-20: (BV2) v-ii: upper notes supp. 
(8.2)/23 (BVI) ii:/ (B.2)/26 (BV2) ii-xvii: SQ (0.238) 
(IL8.7) 'Aire' [Corant] {VdGS No. 107} 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. B.2, pp. 91:2-92: 'AireIWjllawes' 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.238 [BV2]; 0.240 [BVI], f. 84v (inv.): 'Aire·lWjllawes' 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.229, f. 78 (inv.): 'AireIWjllawes' [0] 
[ef Lawes, Corant {33}, (ll.8.Sa-h)] 
5 (Os) vi-vii: CR M (0.229)/6 (Ob) iii & iv: supp. (0.229; 8.2, AI)/7 (Ob) iii: CRtf MD (0.229; B.2, 
Al)/19 (Ob): MA CRA dMe (B.2)/22 (Ob) iv: E-G diad Save higher (0.229)/23 (Ob) ii: CRG MG 
(0.229)/27 (BVI) i: supp. (0.23S); om (B.2)/27 (BV2) viii: 0 (0.240)/32 (BVI): supp. (0.238)/32 
(BV2): supp. (0.240)/ 
(ll.8.Sa) 'Corranto' {VdGS No. 33} ('Old' Royall Consort version) 
Source: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. E,431-6, p. 199: 'M: Will Lawes' [Tr); Tr2; T; B) 
(ll.8.8h) 'Corant' {VdGS No. 33} ('New' Royall Consort version) 
Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 8.3, pp. 92-93: 'Corant/Wjllawes' [VIl; V12; BVl; BV2] 
(ll.8.9) [Corant] 
Source: 
GB-Och 1022, no. 60 [B] 
Other Source: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 22S: anon. [untitled; B) 
FERRABOSCO. 2-PART VERSIONS 
(ll.8.10) 'Almaine' {VdGS No. 1} (2-part version) 
[ef (ll.8.~)] 
Sources: 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.245, p. 186:1: 'Alfonso' [untitled; Tr] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 211:2: 'Alfonso' [untitled; B] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 50:2: anon. 'Almaine 4' [Tr] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f. 49v:2 (inv.): anon. 'Almaine 4' [8] 
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[The same hand copied both sources; no textual differences] 
All strains end with B (0.245-6)/21 (Tr; B): fer. (ed.) 
(U.8.11) 'pauin' {VdGS No.2} (2-part version) 
[ef (11.8.4)] 
Sources: 
GB-Ob, MSS Mus. Sch. 0.245, p. 186:2: 'Alfonso' [untitled; Tr] 
GB-Ob, MS Mus. Sch. 0.246, p. 211:3: 'Alfonso' [untitled; B] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 50:1: anon. '3' anon. [untitled; Tr] 
GB-Lbl, Add. MS 17795, f 49v:l (inv.): anon. 'pauin 3' [B] 
[The same hand copied both sources; no textual differences] 
All strains end with B (0.245-6)/24 (Tr; B): fer. (ed.) 
